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D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 13 
EOMEEO EOBLEDO 
El estado del señor Komero Roble-
do es gravísimo. 
Aunque se ha notado alguna mejo-
ría, h» sido muy persistente. Los mé-
dicos conceptean que el desenlace no 
ge hará esperar mucho tiempo. 
SUICIDIO 
A consecuencia de una grave do-
lencia que le aquejaba, se ha suicida-
do don Luís Fernández de Oórdova, 
Marqués de Mendigorria y general 
Ayudante del Rey. 
Este suceso ha producido impresión 
en Madrid. 
MISION OFICIAL 
El infante don Fernando Maria de 
Baviera ha salido para Copenhage, 
con objeto de representar á don Al-
fonso XIII en los funerales del difun-
to rey Cristián de Dinamarca. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 80-4:1. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LAS CONFERENCIAS 
Alffeciras, Febrero 15.--Carecen de 
fundamento las noticias circuladas 
en varias capitales europeas, relati-
vas á que la Conferencia Interna-
cional sobre Marruecos se halla en 
crisis. 
Las negociaciones sobre la cuestión 
de policía y los asuntos financieros, 
continúan sin interrupción, pero en 
este litigio se ha llegado á un punto 
en que la intransigencia de los dele-
gados de Alemania y Francia origi-
nará tal vez una suspensión tempo-
ral de la Conferencia, pero nunca 
una crisis total, precursora de gra-
ves conflictos. 
Los representantes de los Estados 
Unidos, así como los de alguuas otras 
naciones, confian en que el resultado 
final será por completo satisfactorio. 
LA NOTA DE VENEZUELA 
Caracas, Febrero 13.—VA gobierno 
ha publicado hoy la nota que envió al 
señor Maubourguet, ex-en carga do de 
los asuntos de Venezuela en Francia 
y actualmente representante de di-
cha repóblica en Londres, en contes-
tación á la nota que Mr. Kouvier 
mandó á Venezuela el 18 de Enero. 
El gobierno de Caracas declara en 
su nota, que Venezuela había mani-
festado que no continuaría sus nego-
ciaciones con Francia por conducto 
de Mr. Taigny, hasta que no se le d ie-
ran explicaciones satisfactorias, pues 
Mr. Taigny en vez de pedir al gobier-
no venezolano de una manera amis-
tosa el arreglo del asunto de la Com-
pañía del cable francés, acusó á dicho 
gobierno de haber violado los dere-
chos de Francia, abandonando de ese 
modo la vía legal y asumiendo la res-
ponsabilidad de la Compañía del 
Cable. 
Agregase en dicha nota que Vene-
zuela observó en este litigio un pro-
ceder amistoso, retirándola nota que 
pasó á Francia, tan pronto se le pi-
dió que lo hiciera. 
Respecto al desembarco de Taigny 
en La Guayra, dice que fué impedido 
con objeto de evitar más disgustos, 
mientras que Francia expulsó al se-
ñor Maubourguet sin razón para 
ello. 
Termina el documento manifestan-
do que los franceses han reclamado 
ante los tribunales una cantidad de 
86 millones de bolívares, cuando 
nunca tiivieron en Venezuela ni la 
cuarta parte de dicha suma y por úl-
timo, declara que si se desmienten 
los hechos expuestos, el gobierno de 
Venezuela se compromete á cumplir 
las penas que se le imponga. 
NUEVA REVOLUCION 
Cobo Haitiano, Febrero J,5.—Según 
noticias ti'aídas por un mensajero lle-
gado de Monte Christi, ha estallado 
en dicha localidad una nueva revolu-
ción. 
Dice el mensajero que el general 
Ncney al frente de un fuerte contin-
gente de tropas ha atacado y tomado 
la ciudad de Dajabón. 
Este nuevo caudillo es un fiel parti-
dario del ex Presidenle Jiménez, y 
créese generalmente que el movi-
miento se ha hecho con objeto de fa-
vorecer las pretensiones de Jiménez 
y de impedir que se efectúen las pró-
ximas elecciones. 
CASTIGO 
Washington, Febrero 13, — Mister 
George W. Beavers, ex-jefe de la pa-
gaduría del Departamento de Co-
rreos, ha sido sentenciado á dos años 
de penitenciaría por haber defrauda-
do al Gobierno en unas compras, de 
materiales que efectuó para dicho 
Departamento. 
REBAJA DE DERECHOS 
Santiago de Chile, Febrero 7.5.--Ka 
la sesión de hoy el Congreso ha acor-
dado rebajar los derechos de los azú-
cares crudos y permitir las importa-
ciones extranjeras. 
El golpe es fuerte para las refinerías 
chilenas, pero encuentra la aproba-
ción del público en general. 
LAS REFORMAS EN PERSIA 
San Petersburgo, Febrero J.5.—Se-
gún noticias recibidas de Teherán la 
implantación de las reformas en Per-
sia puede considerarse como un paso 
dado hacia el constitiTcionalismo eu-
ropeo. 
El Shah ha llamado á sus consejeros 
y les ha pedido que activen el esta-
blecimiento de una política progre-
sista en Persia. 
La poderosa secta mahometana de 
los Babis están ejerciendo una fuerte 
presión secreta hacia el mismo fin. 
CONFERENCIA 
Algeciras, Febrero 13.—L¡os comi-
sio nados de Francia y Alemania han 
sostenido hoy una larga conferencia 
privada que ha sido objeto de muchos 
comentarios. 
Espérase que inmediatamente se-
rán resueltas las cuestiones más im-
portantes que hasta ahora se han dis-
cutido sin ñegar á un acuerdo. 
TRATADOS DISCUTIDOS 
Wcishington, Febrero l'S. — En la 
sesión ejecutiva que celebró hoy el 
Senado, se han leído y discutido lige-
ramente los tratados de Isla de Pinos 
y Santo Domingo, sin haber tomado 
decisión alguna en ninguno de ellos. 
POCA CQSA 
Informan de Monte Christi que 
unos cuantos foragidos atacaron la 
ciudad de Dajabon y al ser rechaza-
dos huyeron hacia las montañas. 
Fuerzas del Presidente Cáceres han 
salido en su persecución. 
La situación política es tranquila y 
no hay temores de que ocurra ningún 
levantamiento. 
LA CONDESA CASTELLANE 
P a r i s , Febrero 13.--Como resulta-
do de la defensa que hizo hoy el abo-
gado de la condesa de Castellane, en 
la causa de divorcio entablada con-
tra el conde Bom, el tribunal ha 
concedido á la condesa el cuidado 
provisional de sus hijos y autoriza-
ción liará abandonar el domicilio de 
vsu esposo. 
La condesa probablemente ii*á á vi-
vir con la familia de Mr. Hovrard 
Gould. 
MAS VALE ASI 
San Fetersburgo, Febrero 13.--Se-
gún informes oficiales recibidos de 
Kalarach, no ha sido tan grave como 
se anunció anteriormente, el desór-
den ocurrido en dicha localidad, pues 
ni se asesinó á ningún judío ni se sa-
quearon sus propiedades. 
EL VESUBIO 
Nápoles, Febrero 13—El Vesubio 
está en período de erupción y amena-
za destruir el ferrocarril funicular, 
que ha sufrido averias en varios pun-
t(M. 
Las estaciones principales corren 
peligro de ser derru mbadas. 
JSoticias Oouiercuilos 
Nueva YorJc. Febrero 13. 
Bonos do Cuba, 5 porcieato (ex-i aterós 
107.1̂ . 
Bonos resfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103.1[2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ci.f,v 
de 4.3[4 p.g. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.83.50. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.90. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros íl 5 francos 16.1(2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, de 3.11i 32 íl 
3.3[8 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á2.7[8. 
AzCicar de miel, en plaza, á 2.5[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, íi $1.85. 
Ijondres, Febrero 13, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9«. 
Maacabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.3(4. 
Consolidados ex-interés1 90.1 [2. 
Descuento Bandó Inglaterra, 4 por 
ciento. « 
4 por lOOespaflol, ex-cupón, 91.1(4. 
París ¡Febrero 13 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 13 de Febrero, hechas 
al aire libre ea EL ALMENDARE3, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MARINA. 
Sólo sabemos haberse hecho las si 
guientes ventas: 
4,000 8[C cenf., pol. 96, á 3.72 reales 
arroba en Matanzas.—Existente. 
1,113 S[c centf. pol. 95, á 3.63 reales 
arroba en id. id. id. 
250 fj[C centf., pol. 96, á 3.65 reales 
arroba, aquí en paradero. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-














Londres 8 drv 
"SOdiv 
Parta, 3 d(V 
JEIamburgo, 8 d(v 
Estados Qnidos 3 d(v 
España, s/ plaza y 
santidad 8 drv. 
Dto. papel cítaerelal 10 á 12 anual. 
Monedas e.víranjems.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oroenbactos 9 & 9.1(8 
Plata a raer lea na j 
Plata espalíola . 87.5(8 á 87.7(8 
Valores y Aooiones. — No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 






Barómetro á las g 435 mrm. 
ABpaotio de la fiaza 
Febrero 13 de 190 Q. 
Azúcares. — Siguen sin cambios los 
mercados de Londres y New York. 
El mercado local quieto y con muy po-
cas operaciones. 
Jiui'so á los Sotos os 
tí Neumáticos, 
Teniendo necesidad de salir paraj Londres el delegado de la Casa | 
Alarcón de Marbella, como anuncié ¡ 
oportunamente en este periódico y 
otros de la Habana, participo al pií-1 
AXTES DESPUÉS blico en general que dejo como Agen-
te exclusivo y depositario para toda la Isla de Cuba del 
TRATAMIENTO ANTIREUMATICO INGLES 
DEL DR. ALARCON DE MARBELLA 
al Sr. Antonio Escamez, propietario de la Agencia de Publici-
dad de su nombre, quedando á la venta en las principales far-
macias de toda la Isla, con instrucciones claras y precisas en un 
folleto que acompaña á cada Tratamiento que se compone de 
d«s frascos y una cajita de pildoras, recomendando mucho á los 
enfermos se" fijen bien en la firma del autor. 
Dejo también á nuestro Agente, Sr. Escamez, una cantidad 
de T r a t a m i e n t o s para que se den gratis á los pobres de solem-
nidad. 
Próximamente se publicará la lista de todos los farmacéuti-
cos depositarios de la Isla. 
Precio de cada T r a t a m i e n t o con sus instrucciones $3.90 
plata. A los de provincias se remite por correo. 
Antonio Escamez, Agente exclusivo y depositario general 
del T r a t a m i e n t o a n t i r e i i n h á t i c o i n g l é s d e l D r . A l a r c ó n d e M a r -
b e l l a , Tejadillo 68, teléfono 3116. 
TENEMOS 
EL SÜRTIDO m CrRANDE 
Y VARIADO EN 
artículos de fantasía 
que hay 
en la-Halana. 
VAPORES DÊ TRAVESIA 
, SE ESPERAN. Febro. 14—Martín Sáenz, Barcelona y escalas, „ 14—Albingia, Hamburgo y escalas ,, 14—Monterey, New York. „ 14—La Champagne, Veracruz. ,, 15—Mobüa, Mobila, ,, 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. ,, *16—Manuel Calvo, Cádiz y eses. ,, 16—Hispania, Hamburgo. ,, 1S—Calrbria., Hamburgo. 4 ,, 19 —Conde Wifredo. New Orloan"5!. „ 19—Reina Maria Cristina, Veracruz ,, 19—Vigilancia, New York. :. 19—Yucatán, Progreso y Veracruz. ., 19—Fnrst Bismarck. Veracruz. „ 21—Moro Castle, N. York. ,, Cayo Largo, Arnberes. „ 2S—Riojano, Liverpool. Marzo 1'.—Juan Foreras. Barcelona y escalas 2—Coroti da. Buenos Aires. „ 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN Febro. 14—Esperanza, Progreso y Veracruz, n 14—Chalmete, N. Orleans. ,, 14—Albingia, Veracruz y Tamplco. 14- ̂Prince George, Mobila. 15— La Champa;rne, Saint Nazaire. ,, 17—Monterey, N. York. ,, 17—Manuel Calvo, Veracruz. » -9—Vigilancia, Progreso y Veracruz. „ 20—Yucatán, N. Yorír. ,, 20—Conde AVifredo, Canarias y escalas. 20—Reina María Cristina, Santander. ,, Furst Bismarck, Hamburgo. Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
5 Í ^ S M E P A R I S SERVICIO ESMEEADO Y LIMPIO 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FAHTÁSIA 
SII/LONES y MECEDORAS 
más de ICO modelos 
. Lámparas para gas 
y luz e_léctrica. 
TERKA-COTTAS, BISCUIT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados, y eliogrrabados, gran variedad. 
W S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
? notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES PAKA FAMILIAS 
A L F R E D O P E T I T , Propietario, O' R E I L L V 1 4 . - Teléf. 7 S I . 
Las mejores gomas conocidas para 
A U 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes JOSE AEVAREZ & Ca., Aramburu 8 y 10, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
XJÜA OZESIST^PIFL.^LX*, Teléfono 1383, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
^TE AÑOS se impor ta en Cuba, es eí de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-guientes marcas: 
ÍIM 
Jgoiie ffcaí del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cksquen del Ejto. Lbdor 
Capital y Reserva: $6.400,000—Activo: $35.000.000! 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. El departamento de aüorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS pa-gando interés en estas al 3 por ciento anual. SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Cartiagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
SHOE > . 
Wichert& Gardinerl para 
Pons& Ca. { s ^ o ^ 
Parsons 
niñas y señoritas. 
T N . - P - T ^ f y otras unidas 
*J\JÍ OvXr. ' '' \ al Vlfi» CÍA Buli-Dog 
Packard { pí 
JDe v e n t a e n U n í a s las- p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
nombre de PONS4& Ca. 
i pp.rajóvenes l y hombros 
(IRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
de H . A. V E G A . Especialista,, O B I S P O , 31 
Antigua Casa Baró. Premiada en Bufíalo,Charleston y San Luis. El aparado 
de goma blanda esta recomendado por la ciencia médica.ünicos en esta casa 
S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
«os cplóres? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La míui. 4 vale al contado $130. 
O / 5EJ O 
.$ 140 
A] coatado f 80 
p mensualidades 
116 áflO $ no 
í H0 
$ 135 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 




5 mensualidades de á $20 f 100 
£¿ modelo ¡non. .* amnenfa el precio en $5. 
S,¡as. w f a s á plazos se harén mediante obligaciones garantizadas. 
Joños ios precios son en moneda ant erirana. 
Agente general, CHAIRES BLASCO, Obispo '¿9, Habana. 
CIGARRO E 
para jóvenes y hombres 
i t i m o s 
B U E N O S C I G A R R O S 
s 125 
Al contado $ 5 
y 
1 mensualidades de á$ 25 S 100 
A N O S 
I G H T & W A L L C O . 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, VALVULAS PARA ALTA 
Y BAJA PRESION 
S A ! f F E D K O 2 S . - H a b a n a . 
O R E S E L E C T R I C O S 
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS' 
C H A S . H . T H R A L L & Co. 
S. cu C. 
N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
E P T 
CREDIT8 VITALICIO D CUBA 
Sociedad Mutua de Protección y Ahorro. 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 
SEGURO EN VIDA. SEGURO SOBRE LA VIDA. SEGURO PECUARIO. CONTRASEGURO DE OBLIGACIONES A LOTES PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LOS ASOCIADOS AL 6 POR 100 i DE INTERES ANUAL. Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á au familia.—Es mejor que una Dotaf ' y vale más que millares de certificados. JN uestra Póliza de Distribución, es la última palabra-̂  del Seguro de vida moderno. Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
D I S G O S co ras 
ralla 85 y 87. Habana. Especial atención á los pedidos de fuera de la Habana, 
DIA UTO DE LA MARIff A.—Edición de la mauana.—Febrero U do 190G. 
E B M 
El triunfo obtenido por los 
librecambistas en las recientes 
elecciones inglesas ha desperta-
do en algunos paises el temor, 
y Ten otros la esperanza, de que 
los liberales británicos se pro-
pongan aplicar los principios 
económicos que no ha mucho 
exponían en materia de legisla-
ción azucarera. Si así fuera, In-
glatera no prorrogaría á su ven-
cimiento el Convenio interna-
cional de Bruselas, que ios libe-
rales combatieron porque había 
de encarecer el precio del azu-
cas en el Reino Unido. El actual 
primer ministro del Gabinete 
de Saint-James, sir H. Camp-
bell Bannerman, decía no ha-
ce todavía un año, refiriéndose á 
dicho Convenio: ''Se ha demos-
trado por mis amigos, de un mo-
do concluyente, que esta políti-
ca ha causado perjuicios; en cam-
bio nadie ha intentado demos-
trar que haya producido á nadie 
el más ligero beneficio". 
• Sin embargo, es difícil que se 
hagan modificaciones en el régi-
men internacional creado preci-
samente por iniciativa de Ingla-
terra, pues las colonias británi-
cas están directamente interesa-
das en el mantenimiento del sta-
iu quo. El azúcar de caña, aún 
el de procedencia inglesa, estuvo 
excluido durante muchos años 
hasta 1903, del mercado inglés, 
precisamente por la existencia 
de los hartéis y las primas, que 
hacían imposible toda competen-
cia. Derogados los acuerdos de 
la Convención de Bruselas, se 
restauraría el antiguo estado de 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
ch y calidad. 
J. Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
c 2S4 1 P 
cosas, con la agravante de que 
en lo sucesivo el consumo de In-
glaterra lo acapararían exclusi-
vamente Austria y Alemania , 
que serían las únicas naciones 
que restablecerían los IcarelU] y 
como por falta do competencia 
los productores de ambos paises 
podrían imponer el precio, éste 
habría de ser mucho más eleva-
do que si la competencia fuese 
libre. Así es que desde el pun-
to de vista práctico conviene á 
Inglaterra y conviene á las colo-
nias inglesas, mantener el acuer-
do de Bruselas. 
De año en año, á partir de 
1903, aumenta en Inglaterra el 
consumo de azúcar de caña y dis-
minuye el del azúcar de remola-
cha. En 1905 la importación to-
tal de azúcar en el Reino Unido 
ascendió á 1.468,503 toneladas; 
en esas cifras el azúcar de caña 
estaba representado por 318,587 
toneladas, ó sea el por 100, 
contra el 1G:70 en 1904y el 11'97 
por 100 en 1903. No todo ese azú-
car, ni aun la mayor parte siquie-
ra, procedía de colonias británi-
cas; pero el hecho es que á partir 
de la fecha en que se puso en vi-
gor el régimen acordado en Bru-
selas el azúcar de caña ha vuelto 
á hacer su aparición en Inglate-
rra, y de año en año su consumo 
va tomando incremento en aquel 
gran mercado, acaparado hasta 
hace poco por los productores eu-
ropeos de azúcar de remolacha. 
Lo que sin duda aguarda el 
pueblo inglés de los representan-
tes que acaba de enviar al Parla-
mento es la supresión, ó la reduc-
ción por lo menos, del impuesto 
sobre el azúcar establecido para 
hacer frente á los gastos de la 
guerra de Transvaal. La mayo-
ría de los candidatos triunfantes 
en las últimas elecciones ha abo-
gado por la desaparición de di-
cho impuesto, que encarece el 
precio de una mercancía de pri-
mera necesidad. Su cuantía es de 
cincuenta y cuatro centavos los 
cien kológramos, y se podrá apre-
ciar de una parte su importancia 
para el Tesoro, y de la otra el 
consumo verdaderamente ex-
traordinario que se hace del azú-
car en Inglaterra, advirti^ndo 
quê el promedio de su rendimien-
to anual de 1901 á 1905 ha sido 
de 5.677.000 libras. El estableci-
miento del impuesto determinó 
en el primer momento una ami-
noración en el consumo, y aun-
que éste va de año en año recu-
perando su antiguo nivel, toda-
vía, sin embargo, no ha llegado 
al que tenía cuando el azúcar 
formaba parte de los artículos de 
alimentación que estaban libres 
de toda carga fiscal. 
Los altos precios que tuvo el 
azúcar á principios de 1905, uni-
dos á la esperanza que se tuvo en-
tonces de que se suprimiría el, 
ijnpuesto, promovieron en Ingla-
terra un descenso notable del 
consumo aparente; ese descenso 
fué en Febrero de treinta mil to-
neladas, en Marzo de cincuenta 
y seis mil y en Abril de cincuen-
ta y ocho mil, con relación á los 
mismos meses de 1904. En total 
el consumo de azúcar en el Reino 
Unido fué de 1.545,733 toneladas 
en 1905, contra 1.699,574 en 
1904; la diferencia de menos as-
ciende á 153,841 toneladas, ó sea 
de 9'03 por 100. Como desde 
fines de 1905 han vuelto á tomar 
incremento en Inglaterra las 
compras de azúcares, debemos 
creer que el retroceso que denun-
cian las anteriores cifras es un 
fenómeno pasajero, y que de 
nuevo volverá á tomar incre-
mento el consumo del azúcar en 
Inglaterra, y que alcanzará pro-
porciones muy acentuadas si, 
como se espera, el actual Minis-
terio del Rey Eduardo elimina 
de los primeros presupuestos que 
someta á la Cámara de los Co-




reloi plano elegantísimo y ño-
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de XiA TííO PI-
CAL* llegará, á viejo. 
'•o 
Febrero 7 de 190G. 
Hay barruntos de que en China se 
íiveciaan sucesos desagradables. Según 
los informes enviados á la Secretaría de 
Estado por los cónsules americanos en 
aquel imperio, aumenta allí la hostili-
dad hacia la gente y las mercancías de 
los Estados Unidos; y se prevé que 
pronto habrá esa misma hostilidad ha-
cia todos los extranjeros, con excepción 
de los japoneses. 
Cuando hablo de sucesos desagrada-
bles, entiéndase que limito el desagradó 
á Inglaterra y á los Estados Unidos; 
cuanto á las otras grandes potencias, 
ese es otro cantar. 
El gobierno de Londres ha dispuesto 
el envío de nada rnenos que diez regi-
mientos á Victoria, en la Columbia bri-
tánica. El gobierno americano ha re-
forzado hace poco su ejército de Fili-
pinas. En Washington y en Londres 
se teme que haya en China un alza-
miento general'contra los extranjeros, 
combinado con una revolución contra 
la diuastía reinante, que es rnauchú. Si 
tal sucede ¿procederán de acuerdo todas 
las grandes potencias? ¿Se entenderán 
para hacer respetar á sus nacionales, 
establecidos en China, para apoyar al 
gobierno de'Pekín y para mantener la 
integridad territorial de aquel irape-
riol 
Es evidente que á Alemania no le 
basta con haberse apoderado de la ba-
hía de Kiao Chau y del distrito conti-
guo y que aspira á la explotación, pri-
mero, y á la anexión después, de la 
provincia de Shautung, que es grande 
y rica. Rusia no ha renunciado, al pare-
cer, á su expansión en China. Los japo-
neses la han atajado por el Este; pues ha 
cambiado de objetivo. Aquí se ha publi-
cado que el ministro ruso en Pekin, 
aquel señor Pokotilou que tanto llamó la 
atención, el año pasado en Portsmouth, 
por los trajes esplendorosos de su cria-
do rnauchú, está negociando un tratado 
por el cual China hará á Rusia conce-
siones equivalentes á las que ha hecho 
al Japón. Rusia quiere explotar minas 
en Mongolia y obtener privilegios co-
merciales en el Turquestán chino. Al 
pretender esto último, vuelve al plan 
que, en parte, realizó en 1871, cuando 
tomó la provincia del Kuldja y la ocu-
pó durante diez años. Si esa provin-
cia y Kashgar, por medio de una situa-
ción comercial privilegiada, cayesen, 
al ñn, en poder de Rusia, toda la re-
gión del Asia Central, situada al Oeste 
del desierto de Gobi, sería rasa. 
Cuanto á las concesiones mineras en 
Mongolia y á los privilegios especiales 
en Urga y Ivalgan—que son puestos 
importantes en el camino de las cara-
vanas hacia Siberia—constituyen ame-
nazas aún más graves á la independen-
cia de China. Kalgar está 125 millas 
' al Noroeste de Pekin. Obsérvese cómo 
la diplomacia rusa no se duerme, á pe-
sar de la crisis interior por que está pa-
sando el imperio moscovita. 
Dado todo esto ¿se puede esperar que 
Rusia y Alemania se interesen por la 
integridad territorial de China? Acaso, 
ni el Japón la defienda: la defendió an-
tes, porque se le excluía del reparto y 
había peligro para él en tener á los ru-
sos tan cerca; ahora desde que ha su-
cedido á Rusia como arrendataria de la 
península de Liaotung y desde que po-
see en la Manchuria una gran vía fé-
rrea y concesiones mineras; es posible 
que no le parezca malo el reparto del 
Celeste Imperio. Y, por supuesto, de 
Francia no se puede esperar que se 
oponga á'los planes rusos en el Tur-
questán y en Mongolia; primero, por-
que le tienen sin cuidado; luego, por-
que nada pierde con complacer á Ru-
sia; y, finalmente, porque si otros pes-
can, eso autorizará á los franceses á 
pescar más adelante. 
Luego, el actual gobierno de Pekin 
no tiene más que dos amigos seguros, 
que son Inglaterra y los Estados Uni-
dos, y uno, dudoso, que es el Japón. Y 
aquí está el desagrado de que hablé al 
principio; puesto que, con ó sin la coo-
peración de los japoneses—pero, más 
claro está, sin ella—á los Estados Uni-
dos y á Inglaterra les costará un dine-
ral el envío de expediciones militares 
para restablecer el orden en China. 
Ya en Wasgington se ha pensado 
que la carga será pesada; icómo librar-
se de ella, si se ha de permanecer fieles 
á la política asiática de Mr. Hay, basa-
da en el statii quo chino! Cuando aquel 
Secretario de Estado la formuló en No-
tas y Circulares, pareció cosa excolen 
te; ño lo parecerá tanto, d0 aegurT 
cuando para defenderla, haya qu0 '' 
tar unos cuantos millones de pesos y a" 
reciba por toda recompensa ei / *e 
coiteo de las mercancías americanas po-
•ciautes celestiales. los comercianl 
X. Y. 2. 
OGIACION B 
Hoy á las cinco de la tarde se 
reunirá en la redacción del DIA-
RIO D E L A MARINA el "Com^g 
Ejecutivo" de la Asociación de 
la Prensa, para tratar de un asun-
to importante y urgente. 
Habana y Febrero 14 de l'JOo. 
El Presidente, 
ALFREDO MARTIN SÍORAL|| 
L A S A ¡ \ ¡ C R E 
Purifique V. su Sangre y se hallará ápil para todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purificador áe IB, Sangre para 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL es el proparado del país que más G/orio ha al-canzado en Cuba, L'5 años de _ éxita constante y las sorprendentes curas realizadas» son la me-jor recomendación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar̂  
pullidó,, barros,S{Jilis, Gota, etc, f Cuantas afec-ciones provengan de la impures* de la Sanqro. Se remite por Exprés A toda* partes dé República por Z,am-;írtZ)ai Hí05.—Farnucia y Drogdería—"SAN JULIAN". Riela núrn. 09 y Villegas 102, Habana. (3 332 alt 4-7 
i 
va restableciéndose que es un primor. Pero nótese también que el crédito do 
España va subiendo, todos los días, debido óá la perspicacia de Alforjo, 
Eej, ó á la experiencia de Eduardo, Emperador. Lo que no nos cabe én la 
mollera es, por qué una aliaza Híspano-Británica hace que aumente el pre-
ció de las patatas y los frijoles en Cuba y uo afecta en nada al azúcar? Ahí 
liay chivo, hay algo que huele á cuero, cuero está de moda, la moda se lia 
pegado al mueble, á la gente le gusta ponerse en cuero, cuero es lo m&j 
fresco, es una eterna primavera, 10 eterno dura, la muerte es eterna, mar 
dura por cierto pero no tanto como el cuero, ni tiene las variedades en 
colores que tiene el cuero. Y los únicos que tienen muebles de cuero so-
mos nosotros. 
C h a m p i o n & P a s c u a ¿ j O b i s p o n , / O í [ 
C 259 - F 
Yapores do trayesía 
CüiiiMiiic Genérale TransatMlíjns 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el Gobierno fogtéfc 
EL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducau 
Saldrá directamente para 
LA CORÜÑA. 
SANTANDERY 
ST. N A Z A 1 R B 
el 15 de FEBRERO á las cuatro de la Urde. ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, j carga solamentepara el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los díaa 13 y 14 en el muele de Cabalería. De más pormenores informan sus consignar-tari os 
B r i d a t , M o n t ' H o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 3-13 
Directo para Veracruz, 
Tanpico y New-Orleasn 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 28 de FEBRERO el rápido vapor francés 
E X I C O 
Capitán Paoletti Admite carga á flete y pasajeros. Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Bridat, Mont'Ilos y Compañía 






SERVICIO BI-SEM A.NAT.. La Ruta más corta y más rápida. Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-eajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los miércoles y de la Habana todos los sábados. Se expiaen pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro de los Estados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desdé la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-ic en los oomicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. Carga que no venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muele en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muele del puerto de la Habana. Otros va pares de la línea salen de la Haba-rvatodos los martes á las cuatro de la tardo y dêr>«*va Orleans todos los sábados á la una de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <S:c. dirigirse á M. B. Kingsbury, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. C174 19 E 
V A 
le !a C m i í 
AITOIIO LOPES Y C 




CORütA Y SAUTANDEE, 
el 20 de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-vando la correspouaencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos nuertos. Becibe aeticar, calé y cacao en partidas fi fle-te corrid!) y con conocimiento directo para Vi-go. Gijón, Rilbaoy San Sebastian. Los billetes de pasaje tolo serán expedidos ¿asta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Be reciben los documentos de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos 
•,c-,Et]p ozs.-
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá faldrá para Veracruz sobre el 17 de Febrero levando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos hatta las diez "del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el (Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to í eran nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOT A Ec a0v5erte & 103 señores pasajeros ^ ^ -'- que en el muele de la Machina en centrarán los vapores remolcadores del señor Santauiarma dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las oos de la tarde. El equipaje Jo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiaior enel muele déla Machina la víspera y eidia de salida basta laa diez de la mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene a bierta una póliza flotante, así para esta ínea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los electos que se embarquen en sus vapores. 
I iMnamoE la aten cien de los Eef ores pasaje ros bécia el arilculo 11 del Peglamentó de pa sajercey del orden y régimen interior deíoa vapores ce esta Compañía, el cual dice es : 
"Lospasaieros deberán escribir sobra tedos 1 os bultos ce tu equipaje.su nombre yei pntrto ce destino, con tocas sus letras y con la mayor elcridad." íundándose en esta diposslción la Compeñía no admitirá balto alguno de equipaje que no Heve claramente estampado el nomóre y ape llido de su dueño, así como el del puerto de desuno. 
De mas pormenores informan sus consigna-taños M. OTADUY,OFICIOS N. 28. c 71 7S-1 E 
( H a i t o i American Une) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
i n g i a 
esldrí directamente 
Para VERACRDZ y TAMPÍCO, 
sobre el 15 de FEBRERO de 190S. 
PKECiOS 1>E PASAJE 
ií 3; 
Para Veracruz S 35 | 14 
Para Tampico 5 43 $ 1S 
(En oro esoaño)) 
"Viaje h Veracrua en 60 horas. La Compañía tendrá un vapor remole idor á dif posición de los señores pasajeros, para con-ducirles junto con su equipaje, libre de gastoi, del muele de la MACHINA al vapor trasat-lántico. De más pormenores informarán los Consig-natarios HEILBÍÍT & RASCH. 




V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhtirg American Line) 
m m m m m HAVRE (Francia) DOVER (Inilaierra) 
y HAMBURGO (Alemania) 
TJuica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldi £ sebre el 23 de FEBRERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
u e r s t S i s m a r e 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de ctimara y proa á quienes ofrece un trato ei merado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadore-s de la Empresa-La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un grrau número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australix y Asia, con trasbordo en Havra ó Haoa-burgo á elección de la Empresa. Oran rebaja en los precios do pasaje de primera clase. i-ara cumplir el It. D. oel Gobierno de España, íecna 22 de Agosto <le 1903, no se aamitirá en el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Precio de pasaje en 8£ para Santander $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco. 
I Eia irás t om enores y catcB toDie beta» pacajes acúdase á los agentes: 
H E I L B V T Y l l A S C ñ . 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBUT. San íg-uatíio 54, LIAB W.V. 
c 266 2 F ' 
Hits i [ mm mimm 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarien, tocando á la vuelta 
eu la Isabela de Sagiia, 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta 1*3 tres de la tardo de', dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tirie del dia 
déte. 
Atraques en GUANTANAMO. Vapores de los días 5, 15 y 25 al muele de Eoouerón; y de los dias S y 2J, atracarán al de Caimanera. 
El vapor esDafiol 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU Saldrá de este nnerto FIJAMENTE el 20 de FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. También admite un resto de carga. Incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasar jeres, el vapor estará atracado á los mueles de £an José. Inlormarán sus consignatarios: 
Mar coa Hermanos Jb Ca, 
c 1SS 21-24 E 
res.costerotó 
ippísi. oe mm% 
DE 
m m m D E H I R E B B I 
8, en C 
SALIDAS DE LA H A B A M 
durante el mes de FEBKERO 
de 1906. 
Vapor NÜEVITAS. 
Día 15. á Jas 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo, solo á la ida y Santiago tic Cuba. No recibirá carg-a para Nuevitas. 
Vapor COSME DE HERREHA. 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes, Saprua de Tá-namo. Baracoa, Guantánamo, solo á la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-ta tocará en Nuevitas. 
Vapor MARÍA HERRERA 
Dia 24 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-bara, 3Ia.vari, Baracoa, Guantánamo, ísolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Día 28, t las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Bara-coa y Santtiajgro de Cuba. A la vuelta tocará «n Caibarien (Cayo Francés), 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. Para Isabela de Sáviia y Nuevitas, .í "vr; ;M Íón del día 2o, en que sólo I irá al in-imero de estos uuertos. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarián 
\ m los W n p s á las m iel m , 
TAKIFAS EN OKO AMERICANO 
Pe Habana á Sâ ua y viceversa 
Pesaje en i; % ?-00 
Id. e n 3 í % 3-50 Viveres, ferretería, loza, cigarros... O-30 Mercancías 0-50 
De Habana á Calbariéa y viceversa 
Fseaie en lí „ fio-SO Id. en 3? | 5,33 Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 Mercancía „ 0-5'J 
TABACO 
De Oaibarién y Sajjua a Habana» 25 centavos tercio, 
£1 carburo pasra como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbáu y Comp. Sâ ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarien. 
Para rafis informes dirigirle á los armadoras Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos do Herrera (S. eu C.) 
c 27 78-1'; E 
Vue l ta Abajo S. S. Co. 
E l vawor 
Capitán MONTiSS ÜB OCA 
Saldrfi de Batabanó, todos los LUNES á la legada del tren de pasajeros que sale de la estación de ViUanueva á lai 2 y 40 de la tar-de, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este Oltimo ounto todos los MIBR-COLBS álas 9 de !a mañana, para lleTa-á Batabanó todos los JUEVJSS al amanecer? La carga se recibe diariamaata en la es-tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA lO (baios) e79 78 1 B 
G I R O S D E L E T R A S 
. Lai toi G l i í i f Coiaiie 
Banqueros.—Mercaderes '22. 
Casa origrinaimente establecida en ISti 
Giran letras á la visca sobre tolos los Binaoj Nacionales do loa Estados Unidos y dan >i3pd-cial atención. 
TRANSFERENCIAS POREl CABIS, 
c 74 78-1 fí 
& f 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, facüiii car!; u crédito y eirá letras á corta y larif.i vistí. sob M las principales plazas de ô a I-d-i. y IX-J do Francia Inglaterra, Aleiuiiiia, üasia, Unidos, México, Ar̂ antina, Puarco LÜOJ, JUi-na, Japón y sobre todas las ciniades y o i :3l)i' de España, Islas Balearas, ü;maria-í 3 UiU v' .. o 75 73-2 E m 
mo C E L A T S Y C o m o . 
iú&t Aguíar, 10$, esquitta 
a A-inara uva. Hacen p ají os por oí caolu. facüinaa cartas de crédito y "ircio. letras a corta y iaryra vista, sobre Nueva York, Nueva Orlaxas, Verv jrtt! México, San Juan de Puerto Rico, Lon iraí, rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Haoibur̂ o, ftoaitB Nápoles, Milán, (iént>va, Marsela, iíavro, ui lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloau Venecia, Florencia, Tur la, Masimo, etc., n como sobre toda las capitales y pro vinel i Jfi Espaüa é islas Canarias. b71 11S-U Fb 
BALGELLS Y C O Í P r 
(S. en C) 
Hacen pâos por ol cable y íjiraa latraí i i»-ta y larcja vista sobre, New-York, Lonire?, P** risy sobre todas lai capibalas y puooloi da ¿í* paña e islas Baleares y Canaria?. Agente da la Gocapaaia da Sj-juroi oontf» incendios. ' , 
C77 158-1 E 
8. O'EJEILLY. 8. 
ESQUINA A M JKKC A L> MUE* Hacen pagos por el cabla. FuciUtan CÍÍ'1 de créito. Giran Orleana rencia. Bramen, Hatnburgo, París, Havre?, Nautas. Burdeos, Marcela, Cidu. Lyon, México, ^r*' cruz, San Juan de Puerco liico, etc., at-;. 
sobre todas las oapitale? y puertJJ sobra?*' made Malorca, Ibiaa, Mahony Santa (Jrazl* Tenerife. 
"y oía. oss-tct Xssl-st 
obre Mabanzrs, Cárdenas, RemeliĴ , SinS* Clara,Caibarién, Sagua la Gran la, Trinil*1 Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago dí ü IÍ> Ciego de Avila, Manzanilo, Pinar do tii h baro, Puerto Principe y Nuevita?. 
c 7tí 78 1 B 
HIJOS D E R. ARSÍÍBLLSS. 
BANQUÜltOS. 
M E l i CA D K li E S tf. - / / A B i * 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Kaaaoaat,lfl̂ , 
Deoósitosy Cuentas Corriente?. de Valore?, hacléndoacs cargo del CobrJ / misión de diviflendo? á iubore?e?. —i-'''1 , yPigaoraoión de valores y frnco?. —'-!í>.a(>f i venta de valores públicos é inJuibíiai6*'. venta de lacras de ca:nbios.̂ -'J '„ Compra y 
C137S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran bt* u 1 ta y larga vauta y dan carta? Ua orjli/' 9-, J New York ,Filaaeltii, NoOrleans. o m r .j citico, Londres, París, Madrid, liarceloo* J ̂  más capitales y ciudades importante? a n, Estados Unidos, México y tóuropa, noi " . ̂  sobie todos los pueblos de España y o*?1 uertos de México. „ (iolltl 
En combinación con los señores F. B. & Co., de Nueva Y rk, reoibenórdeue? P ÍV compra ó venta de valores ó ajoioaai bles en la Bolsa de dicha ola i a l, o-i/* •//J' cionsa se reciben por cable diariaiaaâ  •  ^ , 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciónde la mañana.- Febrero 14 de 190(>. 
Los cuerpos colegisladores si-
guen acreditándose y aprovechan 
para ello los más pequeños pre-
testos: un día templado, una at-
mósiera despejada, un paseo por 
el malecón, cualquier cosa. 
El país, conmovido ante el ce-
lo que demuestran esos cuerpos 
por servirle, les significa su gra-
titud en estos términos: 
• Dice E l Mando: 
Bf-
Ayer no hubo ̂ quorunr' en el Con* 
gejo Provincial. 
Solo asistieron cinco señores conse-
jeros. 
Aunque ya parece que "pasó á la 
historia" lo de 'Ma maleta del fiscal", 
ayer sólo concurrieron á la sesión de 
la Cámara 1 7 señores representantes. 
No hubo "quorum". 
Ni sesión, por consiguiente, 
Dícese que el sport automovilista 
tiene "amateurs" en la Cámara. 
Y ayer hubo carreras de automóvi-
les. . .emocionantes. 
De ahí la falta de "quorum". 
Y La Opinión Nacional: 
Nuestro Senado padece la misma en-
fermedad que el otro día: taita de quo-
rum. 
La mayoría de los Senadores andan 
invernando fuera de la capital. 
A la Cámara sólo concurrieron hoy 
17 Representantes. 
l Causa: las carreras de automóviles. 
Allí han ido algunos á aprender á 
correr, para luego volar, otros á poner-
se más prácticos en el manejo...de las 
llaves de velocidad. 
Según noticias, qne publicamos en 
otro logar, ha habido máquinas volca-
das y maquinistas malferidos. 
Los Representantes han salido sin 
novedad. 
Menos mal que no haya tenido no-
vedad ninguno de los representativos de 
é trescientos tulipanes; así, al meaos, 
nos cabrá la esperauza de que el miér-
coles haya sesión y se aprueben algu-
nas leyes que el país está pidiendo á 
gritos. 
Con respecto á los señores Senadores 
BÍ que no podemos abrigar las mismas 
esperanzas. 
A no ser que se envíe un flamante 
automóvil á cada uno de sus respecti-
vas y provinciales viviendas para que 
vengas sus señorías. 
¡Cómo corren los automóviles! 
¡Y las cosas!... 
¡Y el tiempo! 
¡Y los sueldos que no ganan algunos 
representativos! 
Pues, señor, están como quie-
ren los que abominaban del sis-
tema parlamentario y habían 
acogido con entusiasmo, por más 
moral, el sistema representativo. 
En la mejor situación para 
exclamar como el personaje de 
Bretón: '"A Madrid me vuelvo!" 
después de haber dicho: "Lucas, 
me voy de Madrid!" 
Dos de los bandoleros que 
traían aterrorizado el término de 
Morón, han sido detenidos. 
Falta estaba haciendo que co-
menzara la batida. 
Ahora que comenzó, hace falta 
! que no acabe. 
Bajo la dirección del Sr. Cis-
neros Betancourt se anuncia la 
publicación de un semanario in-
dependiente con el título de La 
estrella solitaria. 
Abogará "por la práctica de 
los dogmas de las libertades ne-
cesarias, especialmente por la in-
dependen cia absoluta de Cuba y 
también por los intereses genera-
les de la nación, por los intere-
ses generales de los ciudadanos 
cubanos y de los extranjeros co-
bijados bajo la bandera de la Re-
pública, por los emigrados *de 
Cayo Hueso y del resto de la 
América y por el bienestar de to-
dos los obreros.'' 
Su política será "radicalísima" 
y/luchará por "la ampliación de 
todas las libertades, de todas las 
autonomías, por el sufragio uni-
versal, que hace extensivo á las 
fuerzas armadas y al bello sexo", 
etc. etc. 
En ese programa, son dignos 
de atención estos párrafos: 
Aportaremos abundancia de datos á 
la Historia de nuestia Patria excelsa, 
nunca bastante amada. 
Aunque somos partidarios de la in-
migración de familias blancas, no nos 
oponemos á que lleguen braceros sin 
familiares, pero con las restricciones 
que la experiencia nos está enseñando, 
evitando los perjuicios que ocasinan. El 
bracero debe permanecer por lo menos 
seis meses en el país si el Gobierno le 
satisface el pasage, dedicándose no sola-
mente á las faenas de los ingenios de 
cañas y fabricación de azúcar, sino á 
las demás labores campestres en vegas 
y estancias, y también á los rrabajos 
de otras artes é industrias. 
Los datos x)ara la historia ha 
de agradecérselos mucho al nue-
vo colega el señor Sanguily, que 
anda recogiéndolos con objeto de 
escribirla. 
Y nosotros le agradeceremos 
también que abogue por una 
buena ley de inmigración con 
las menores restricciones posi-
bles, sin que la preferencia por 
los inmigrantes con familia se 
traduzca en prohibición de los 
que vengan sin ella, porque aquí 
pueden adquirirlas y porque és-
tos darán siempre el mayor con-
tingente al trabajo agrícola na-
cional. 
Saludamos al colega y le de-
seamos prosperidad y arraigo. 
También se anuncia la próxi-
ma publicación de una revista 
semanal de intereses cubano-ca-
narios, información, ciencias y 
literatura, con el título de Cuba 
y Canarias, bajo la dirección de 
los jóvenes escritores isleños se-
ñores Tomás Felipe Camacho, 
y M. Fernández Cabrera, quienes 
cuentan con la colaboración de 
los mejores literatos cubanos, ca-
narios y españoles. 
Necesitada como está la in-
mensa colonia isleña de un ór-
gano que la represente en la 
prensa de la Habana, no hay pa-
ra qué decir cuánto celebraremos 
la aparición de este nuevo ele-
mento de cultura. 
M Economista nos da las si-
guientes noticias acerca del Ban-
co Agrícola de Camagüey y de 
las operaciones realizadas por él 
durante el año de 1905: 






Durante ese año el Banco ha movi-
do con la mitad del capital social— 
que es de $320,000—obteniendo utili-
dades por valor de 2̂8,002-68. Esa ga-
nancia le ha permitido distribuir un 
dividendo de 6 por 100, lo que dará 
mayor estimación á las acciones y, por 
consiguiente, mayor precio de cotiza-
ción á éstas. 
Durante el nuevo periodo de su ac-
tividad, el Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe no ha experimentado el me-
nor quebranto en sus negocios; por el 
contrario, ha logrado hacer efectivas 
algunas de las obligaciones que fueron 
aceptadas en la primera época y que 
se consideraban perdidas por estar 
preseriptas y ser insolventes los res-
ponsables de aquéllas. 
El Banco ha sido también tolerante 
con sus deudores por el concepto de 
créditos antiguos. Esta actitud com-
prueba su estado de prosperidad; ha 
procurado conciliar sus intereses con 
los de aquellas personas con las cuales 
se ha visto obligado á sostener litigios 
en cobro de créditos, y esa concilia-
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BRILLANTES BLANCOS 
DE I» CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
tíesde 1 a 10 quilates Ue peso, sueltos 
Ír montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. Acaban de recibirse dltimas nove-dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Hab.na) Angeles numero 9. 
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Por haber traspasado el local de La Estrella de la Moda, Madame 
Puclieu tiene el gusto de avisar á su distinguida clienteki j al público en gene-
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de Abril. 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
artículos que les dejarán una buena utilidad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
T o l é d T . S O S 
ción la ha llevado hasta el mayor gra-
do posible. 
El desarrollo de la reconstrucción 
material de la provincia del Garaagüey 
ha hecho subir el valor de las fincas 
rústicas y del ganado vacuno, hasta 
alcanzar tipos muy ventajosos, dando 
origen esto á la mayor estimación de 
la propiedad en aquella región. 
El mejor elogio que podemos hacer 
do una institución tan útil como la que 
nos ocupa, es decir que todo lo debe al 
"propio esfuerzo" desús accionistas y 
al acierto de su Directva y de su ge-
rente, el sefíor Fabio Freyre, que hace 
afíos está al frente de esta útil insti-
tución. 
En todas las provincias de la Isla 
debían existir Bancos de este género, 
que son un auxiliar valioso para la 
agricultura, una fuerza positiva de 
prosperidad y de bienestar para el país. 
En el plan del señor Casuso 
está la creación de esos Bancos, 
y parece que no pasarán muchos 
meses sin que queden constitui-
dos algunos de ellos, para lo cual 
se trabaja con ahinco. 
El resultado obtenido por el 
de Camagüey confiamos que de-
cidirá á los capitalistas remisos. 
Según La República de Santia-
go de Cuba, los moderados están 
azoradísimos con la visita á 
aquella ciudad del señor Freyre 
de Andrade, sin que los ele-
mentos de la derecha ni los 
de la izquierda se atrevan á de-
cir en alta voz cuál sea la causa 
de semejante alarma, por lo cual 
el colega independiente, decidi-
do á.levantar la punta del velo, 
escribe, refiriéndose á la existen-
cia de varios conflictos: 
La .piedra de toque del oonñicto es el 
baile de etiqueta con que obsequiarán 
el "Club San Carlos" y el "Unión 
Club" á la comisión americana en el 
primero de dichos centros sociales. . 
Y como á esa fiesta será invitado el 
señor Freyre Andrade ¿qué dirá el Se-
cretario de Gobernación cuando eche 
de menos en los aristocráticos salones á 
la plana mayor del moderantismo 
oriental'? ¿Por qué no vienen á este 
sitio, se preguntará el ministro, en 
donde veo representado á lo más selec-
to de la sociedad oriental! ¿Qué clase 
de conservadores son estos, que no tie-
nen acceso a los salones de un centro 
social tan distinguido! 
Primer conflicto de los de arriba con 
ellos mismos. 
El segundo conflico tiene un carác-
ter radico-reaccionario, valga lo anti-
tético del calificativo. 
En el caso inevitable de que Freyre 
de Andrade, el linajudo y aristocráti-
co gentleman, visite el círculo modera-
do "Antonio Maceo" ¿dónde escon-
der, sin que se ofenda la vista del hués-
ped, á la nube de barrenderos, carreto-
neros, guardias vestidos de paisano, 
peones de sanidad etc. etc., que acu-
den diariamente á dicho centro y que 
constituyen la gran masa de ese origi-
nal partido conservador! ¿En qué sitio 
ocultar á los negros y mulatos que for-
man la mayoría de dicha colectividad, 
sin que se despierten en el espíritu ex-
clusivista del Secretario de Goberna-
ción, las preocupaciones de raza, y sin 
que se descubra el juego de cubiletes 
de Bravo Correoso consistente en mos-
trarse conservador en la Habana y ra-
dicalista en Santiago? 
La situación no puede ser más com-
prometida. 
De otro conflicto más habla el 
NO D E S E S P E R E N N U X C A curar las enfermedades del pe-cho. S e g ú n el parecer de la Aca-demia de Medicina de París , el ú n i c o remedio verdadoramente soberano que se debe emplear es la B A C I L I N A R A V E N E T qne ¡cura: Tos, Asma, Catarro antiaruo Bronquitis crónica. Opresión, I ,a-rinjfitis. Afonía, influenza. T u -berculosis, Esputos de sangre. Sudores nocturnos. Anemia per-niciosa. Raquitismo. H a logrado s a l v a r á miles de enfermos desesperados. 
De venta en la Habana: en casa deViuda de José Sa-rrá, é Hijo y en todas las buenas Farmacias y Drogue-rías de Cuba , 
colega; pero, por tratarse de bi-
lletes para el baile, hacemos gra-
cia á los lectores que no han do 
asistir á él. 
El primero bastaría para amar-
gar el viaje del señor Secretarioi 
de Gobernación porque, hombre 
de partido ante todo, ha de dis-
gustarle que el suyo se encuen-
tre dividido en Santiago; pero si 
se tiene en cuenta que á esas di-
visiones está acostumbrado el. se-
ñor Freyre de Andrade y que la 
de Oriente es hermana de la d 
Occidente, la amargura se tem-
plará en él un poco y acabará 
por endulzarla del todo la con-
sideración de que ya le queda 
poco tiempo de Secretario y 
que el llamado en definitiva á 
concertar voluntades es el señor 
Méndez Capote, jefe nato del or-
ganismo de que él es un afiliado 
respetable. 
En cuanto al segundo es posi 
ble que también le disgustase 
al señor Freyre lo heteróclito 
de las clases que concurren al 
Club de "Antonio Maceo", aun^ 
que no creemos que el deseen- i 
diente de Andrade, rl Bueno, de-> 
fensor de las libertades gallegas 
contra los desafueros de la no-
bleza feudal, y del jefe del bata-
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Los talleres quedarán abiertos hasta el Io. de Abril, 2002 15-10 
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CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N 2 C O S IMPORTADORES 
BSsía. caá» ofrece al público en g-eatíraí ao, jfraa 
ttu.Ttii.9 d« briHaates cues tos do todogi tBma&tm, can-
dados do brillaatee* soUtaiio, para ¡tefiora desde 
1 é 12 kilatee- eS p*r, s©l?'í«ríos par» cabañero, 
«tasde li2 á 9 kilates, «optijas, briHaníes de faaía» 
«ta para señora. <ospeclaliueB&e forma marquesa, de 
brillantes soios ó con preciosas perlas a! centros 
rubíes orientales, esmeraldas, Bafircs ó turquesa» w 
cuanto en jojería de brillantes se puede desear. 
E M I N E N C I A " , favorita del público consuinidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOUDINAEIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencar al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
Z A E M I N E N C I A , Acabamos de recibir unas Fontales Mágicas , en las que por un procedi-miento seucillísirao y rápido se obtiene uñ éxito sorprendente. Nada más nuevo que estas postales REVELADORAS, que se incluirán también entre premios los extraordinarios. 
£ 
f̂ sta novela, publicada por la casa de París Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-derna Pocbía", Obispo 135.) j 
(CONTIlSruál) 
Ella aún tuvo un cbipazo de esperau-
la» viendo el despecho de Eoger; le 
*niaba tanto que nótenla orgullo, y so-
to le importaba su ternura. 
~-¿Es por eso por lo que deseas se-
pararte de mí? ¿Es porque no me lie 
anticipado á tu deseo oíreciíndorae á 
Ser esposa tuya1? ¿Hace falta eso para 
^e vuelvas á mí? 
Volvió á enlazarle eutre sus brazos y 
®8i enloquecida por el temor de perder-
le definitivamente, rabiosa de dolor y 
e carifio, pronta, en aquel momento 
supremo, á revolver el mundo para 
continuar gozando aquella ilusión de su 
Vl«a, gritó delirante: 
~~¡Y bien!...¿Lo quieres? ..Dime una Palabra, una sola, y nos uniremos para 
Biernpre. 
^ la miró con aire victorioso. 
~~iQuién la ha aconsejado á usted 
¿Quién ha procurado separarla de 
| « ¿Quién ha sembrado la dada eu su 
ôrazóul 
Ella estaba temblando de angustia y 
de fiebre, pero guardó silencio. Koger 
añadió con mayor energía. 
—Usted ha dicho, hace un momento, 
que tengo enemigos. ¿Quiénes son! 
¿Quién me amenaza? ¿Quién me ha 
traicionado? 
Ella seguía callando: él la cogió la 
mano, la obligó á levantar la cabeza y 
dijo mirándola fijamente á los ojos: 
—¿Cómo quiere usted que la crea si 
no me dice usted toda la verdad? ¿Su 
oferta de olvido y de reconciliación, no 
puede ser un lazo que me tiende us-
ted? 
-¡Yo!...¿Yo? 
—¡Usted! ¿Por qué no? Puesto que 
conoce usted los secretos de mis enerai-
gos y no quiere decírmelos. Veamos, 
¿quién me ha traicionado? ¿Es la Sau-
velys? ¿Es la Oliíáuut? Es la... 
Elisa se tapaba los oídos para no es-
cuchar la enumeración de aquellas mu-
jeres que habían sido rivales suyas y 
á quienes odiaba aunque no las conocía 
bien, y que él se complacía en nombrar 
para torturarla. Al ñu gritó: 
—¡i\iuguua mujer, ninguna! 
—¿Entonces es un hombre el qne me 
persigue y amenazu? ¡Ah, pardiez, des-
graciado de él! ¿Quiéu es? Le mato 
Todo lo comprendió en el semblante 
desencajado de la pobre mujer y en sus 
protestas de loca. Hizo un gesto terri-
ble y añadió cou feroz .ironía; 
—¿Conque es el señor Juan Hié-
nard? ¿Es vuestro hijo quien interviene 
en las pasiones de mi corazón? Ese jo-
ven me aburría grandemente desde ha-
ce algún tiempo: pero puesto que se 
vuelve agresivo, ¡ay de él! 
Ella se levantó aterrorizada: 
—¡Koger, usted y mi hijo! ¡Ah, eso 
es imposible! 
El repuso con una resolución impla-
cable. 
—Entonces, ruéguele usted que no 
intervenga más en mis asuntos. Ese es 
el verdadero obstáculo que ha mediado 
entre nosotros, y que usted no ha sabi-
do ó no ha querido separar. Vuestro 
hijo ha sido un censor bien molesto de 
vuestra conducta, pero no le consentiré 
que sea juez de la mía. Y, tan cierto 
como estamos reunidos aquí usted y yo, 
que si dentro de veinticuatro horas no 
ha dejado de contrariarme en mis de-
signios, ¡le busco, le encuentro, y es 
hombre muerto! 
Ella, asustada, lanzó un grito: 
—¿Sería usted capaz de matarle, Ko-
ger? 
Prédalgoíidc sonrió levemente. No 
había dicho que mataría á Hiénard, 
sólo afirmó que su enemigo sería hom-
bre muerto. Miró fríamente á la señora 
de Diernstein, y repuso: 
—¡Ese mentecato me dejará ó le cas-
tigaré! 
Ante aciuel iosu.lto; la madre tuvo uu 
arranque hermoso, y mostrando á su 
amante un semblante altanero y vale-
roso que él no conocía, dejó escapar de 
sus labios desdeñosos estas arrogantes 
palabras: 
—¡Se engaña usted, mi hijo es un 
Diernsteiu; y siempre los Diernstein 
castigarán á los Prédalgonde! 
Bajó su velo y, sin hacer un gesto de 
despedida, firme, derecha y muda, posó 
por delante de su amante, abrió la 
puerta y desapareció. 
El la siguió con los ojos, sorprendido 
á pesar de su impudencia, desconcer-
tado á despecho de su cinismo, con el 
corazón un poco oprimido á pesar de 
su audacia: después se encogió de hom-
bros consolándose con esta injuria soez: 
—¡Vieja bestia!... 
Cogió su sombrero y su gabán, y sa-
lió camino del Círculo. 
XI 
A eso de las tres, la señora de Sau-
velys estaba en su casa de le calle Ve-
lázquez, sentada junto á una ventana 
que caía sobre el parque Mouceau, le-
yendo distraídamente uu libro. Sus 
ojos se apartaban á menudo de la pági-
na comenzada para fijarse en el cuadro 
ofrecido por aquel gran jardín muerto 
bejo el cielo de otoño. Los árboles ex-
tendían en la bruma ligera sus ramas 
negras y retorcidas, las hojas caldas 
cubrían la hierba amarilleada x̂or la 
helada, y las estátuas se erguían frías 
y tristes sobre sus pedestales ennegre-
cidos por la lluvia. Los coches pasaban 
lentamente á lo largo de la gran ave-
nida silenciosa, y los guardias, envuel-
tos en sus uniformes verdes, se pasea-
ban aburridos de no hacer nada. Era 
un tiempo monótono. El día declinaba 
entenebreciendo la naturaleza y el pen-
samiento. Hacía tres días que la señora 
de Sauvelys no veía á Luciana. La jo-
ven no había venido á la calle de Ve-
lázquez, ni la baronesa había ido á la 
calle de la Universidad. 
No estaban reñidas, pero se desafia-
ban mutuamente. La señora de Sau-
velys no ignoraba los proyectos de la 
señorita Maréchal, y había hecho todo 
lo posible por disuadirla de su propó-
sito, y hasta llegó ó proponer á Luciana 
que emplease todo el influjo que tuvie-
se sobre Prédalgonde, para obligarle á 
emprender su viaje. Esto provocó una 
explicación difícil entre las dos amigas, 
porque la señorita Maréchal, con la 
habilidad que le era peculiar, le pre-
gutó á la baronesa cómo se las arreglaba 
para reprimir los arrebatos del fogoso 
Koger, y la señora de Sauvelys se abs-
tuvo de responder. Su fisonomía impe-
netrable y su mutismo exasperaron á 
la joven que, no sin ironía, procuró 
arrancar por fuerza las confesiones que 
no querían hacerle de buen grado. 
• Tropezó, no obstante, con una resis-
tencia cuya firmeza la sorprendió. Stt 
sagacidad le permitió comprender todo 
el interés que la señora de Sauvelys te-
nía por Prédalgonde, y relacionando 
esta obseryación con la especie de ca-
lofrío que la baronesa experimentaba 
cuando hablaban del marqués, dedujo 
ciertas conclusiones que no estaban 
muy lejos de la verdad y que, de todos 
modos, explicaban perfectamente la ac-
titud grave y la habitual tristeza de S'i 
amiga. 
A su juicio, habían mediado enti 
Koger y la señora Sauvelys víncuh 
muy fuertes de cariño que únicamente 
las veleidades de Roger pudieron rom-
per. Sin duda, una indignidad del hom-
bre descubierta repentinamente, pudo 
alejar á la mujer, pero sin destruir su 
amorosa ternura: y después de la sepa-
ración y de los nuevos enredos de Pré-
dalgonde, ella debía de seguirle aman-
do pudiendo extremar su generosidad 
hacia aquel hombre indigno hasta el 
punto de aconsejarle y defenderle. 
De esto dimanaba su prudente des-
confianza, porque su cariño hacia i 
señora Sauvelys se reavivaba con lá| 
certidumbre de aquella apasionada a 
negación. El carácter de Luciana, tanji 
enemigo de las formas superficiales y| 
de los sentimientos usuales, se inflama-t 
ba de entusiasmo ante aquella ternuraj 
fiel que resistía á la traición y á la in-
famia. Pero como quería ponerle á si 
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llóii que conquistó para España 
en la batalla de San Marcial la 
más gloriosa página de nuestra 
independencia, sienta escrúpulos 
en codearse con los pobres y los 
humildes; pero como—que nos-
otros sepamos—el señor Freyre 
no se ha hecho notar nunca por 
su tendencia á dejarse influir de 
los prejuicios de raza, casi es se-
guro que no irá á halagar á ese 
Club, si lo visita, divisiones que 
condenó en la última lucha elec-
toral, y que estrechará la mano, 
y hasta abrazará á cualquier ba-
rrendero ó carretonero que desee 
saludarle, á reserva de, una vez 
en su hospedaje, cepillarse la ro-
pa y darse el baño que la higiene 
recomienda. 
Todo lo cual quiere decir que 
los conflictos que esperan en San-
tiago de Cuba al señor Secretario 
de Gobernación, no son tales 
conflicos y que aunque lo fueran, 
quien de otros mucho más gra-
ves se ha librado, se librará de 
esos que más que á él pueden 
afectar al señoe Bravo Correoso. 
L O S M E J O f 
Retratos al platino á precios 
muy reducidos. 
Otero y Colominas, fotoarafos.-San Kalael número 33. 
El Archiduque de Austria Carlos 
Francisco José es hijo mayor del Ar-
chiduque Othon, el segundo de los so-
brinos del Emperador j7 de la Archidu-
quesa María Josefa, hermana del Rey 
de Sajonia. Hace poco cumplió los 
dieciocho afíos, que es la edad de ma-
yoría para los Príocipes de la Casa de 
Austria. 
Con decir que su inteligencia es vi-
va, su laboriosidad perseverante, bue-
na su salud y dócil su carácter, está 
hecho el elogio más completo que pue-
de aplicarse á un joven de su edad. 
Parece, pues, que no debía exigírsele 
más que seguir siendo hombre de bien 
y buen oficial de su ejército, única mi-
sión que le reservaba su nacimiento. 
Pero no es así. La solemnidad del 
cumpleaños, que no debía haber sido 
más que una tiesta de familia, tomó el 
carácter de un acto trascendental para 
el porvenir del Imperio. 
Muchísimas personas repiten en 
Austria que el joven Príncipe, hoy ma-
yor de edad, es el Emperador de ma-
ñana, sin que se sepa exactamente de 
qué labios ha salido primero esta pro-
fecía ó anuncio ni cómo se ha extendi-
do tan rápidamente por toda la nación. 
El presunto heredero es el mayor de 
los sobrinos del Emperador, porque és-
te carece de descendencia masculina 
directa: el Archiduque Francisco Fer-
nando, corrientemente llamado Fernan-
do de Este ó Este, á secas. 
Hace diez años corrió el rumor de 
que no reinaría jamás. Se le suponía 
enfermo, y tan gravemente, que se pro-
pagó la creencia de que sus días esta-
ban contados. 
A consecuencia de esto, las miradas 
empezaron á volverse á su hermano 
menor Othon, y cuando en 1897 éste 
acompañó al Emperador á San Peters-
bnrgo, se consideró que el Emperador 
quería iniciar oíicialmente en sus fun-
ciones al que debía sucederle. 
Pero estas, suposiciones eran erró-
neas: el Archiduque Francisco Fernan-
do no estaba condenado á morir prema-
turamente, ni su hermano en camino de 
reinar. El enfermo regresó completa-
mente restablecido de un viaje á Córce-
ga y Argelia; volvió á tomar su mando 
en el Ejército, y desde hace siete años 
las incertidumbres que le rodeaban es-
tán disipadas: el heredero es él. 
Pero poco á poco se manifiesta con-
tra su derecho una hostilidad sorda y 
tenaz que emana del mismo Empera-
dor. Este ve en su sobrino al repre-
sentante de un sistema político opuesto 
al suyo, que es el de la aristocracia l i -
beral, mientras que el Archiduque es 
conservador. 
El Emperador concibe la Monarquía 
como constituida por dos preponderan-
cias: la de los alemanes en Austria y la 
de los madgyares en Hungría, y su po-
lítica exterior es la de las alianzas ac-
tualmente existentes: alianza alemana 
y alianza italiana. 
El Archiduque es federalista, parti-
dario de la completa emancipación de 






Así son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices 
porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del niño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de 
los niños de todo gérmen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
RECOMENDADA POR TOOOS IOS iEÉIGOS. 
Cert i f ico s—Que he emplead® con éx i to 
constante durante m i lar j^a p rác t i ca , 
como especial ista en las enfermedades 
de los niños, l a Emulsión de Scot t ; no 
dudando en recomendar la escasamente 
en todos los casos en que esta ind icada. 
Dr . JOAQUIN* I*. BUENAS, Sin esta marca ninguna es 
legí t ima. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y ® R K . 
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como en Austria, y de un sistema de 
alianzas que conceda más independen-
cia á la Monarquía, que él cree prisio-
nera de las alianzas vigentes. 
Por otra parte, el Monarca, bajo la 
inílnencia de un sentimiento muy hu-
mano, es naturalmente desfavorable al 
heredero á quien el orden de sucesión 
coloca en el lugar que habría ocupado 
su hijo. Desprovisto de descendencia 
directa, querría que el futuro Empera-
dor fuese en cierto modo su hijo por 
elección, y ha fijado los ojos eu el ado-
lescente Carlos Francisco, cuyo adveni-
miento le gustaría, sea como recuerdo 
de su propia subida al Trono á los diez 
y ocho años, ya porque alejaría al can-
didato impuesto por el nacimiento. 
Se afirma, Jíues, que el anciano Mo-
narca hace esfuerzos inauditos para 
arrancar la firma del acta de renuncia 
á los dos Príacipes que están delante 
de su candidato preferido, es decir, á 
los Archiduques Francisco Fernando y 
Othon, tío y padre, respectivamente 
de Francisco José. Eespecto del Ar-
chiduque Othón, la resistencia no es 
ni mucho menos invencible; por una 
parte, este Príncipe ha representado eu 
el mundo un papel ruidoso que no le 
permite aspirar á la categoría suprema 
de su nación; por otra parte, siendo en 
favor de su hijo, consentirá de buen 
grado en sacrificarse, en consideración 
á la influencia que podría ejercer sobre 
el joven ¡Soberano. 
Pero el Archiduque Francisco Fer-
nando no se dejará desposeer tan fácil-
mente. Carece de ambición personal; 
pero está persuadido deque debe cum-
plir una misión importante en su pa-
tria, y este sentimiento es todopodero-
so en el alma de los hombres amantes 
de su deber. 
Además su voluntad es tenacísima, 
y lo ha probado bien al persistir en 
dar su mano á la señorita Sofía de 
Chotek, á despecho de los consejos y 
contradicciones que se le oponían. 
El Emperador actual no puede ya 
desconocer el fracaso de su reinado. La 
penosa situación en que ve la Mo-
narquía le hace comprender que su mi-
sión es superior á sus fuerzas. Aspira 
solamente á descansar. Si ha conti-
nando en el trono á pesar de las difi-
cultades crecientes, ha sido por espe-
rar el día en que su sobrino tuviese 
edad para reinar y el momento en que 
Francisco Fernando, cansado de resis-
tir, quisiera estampar su nombre al pie 
de la renuncia. 
Así, Austria y Hungría miran hoy 
al joven Archiduque, no sólo con cu-
riosidad é interés, porque en él ven á 
su futuro Emperador, sino con satis-
facción ó recelo, según la dirección que 
habría tomado las esperanzas ó los te-
mores, tanto en el interior corac fuera 
del territorio. Algunos se regocijan 
viendo renacer la posibilidad de conti-
nuar bajo un Monarca joven la obra 
tan avanzada en el reinado actual, 
y otros ven con inquietud que disminu-
yen las probabilidades de renacimien-
to de la potencia austríaca, ya tan 
amenazada. 
El que toma la cerveza negra 
ele LA TKOP1CAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
F I L O S O F A N D O 
Las Cámaras, representando al pue-
blo de Cuba, rico, próspero, con millo-
nes eu el Tesoro Nacional y millonadas 
en Bancos y Comercios, concedió veinte 
y cinco mil pesos para un regalo de boda 
á la señorita hija del Presidente de los 
Estados Unidos; estadista ilustre éste, 
y buen amigo de la tierra de los cu-
banos. 
Nadie censuró la intención de la 
ofrenda: hacíase-en nombre déla gra-
titud de un pueblo. Y es más noble 
excederse en la manifestación del agra-
decimiento, que olvidar, siquiera por 
un minuto, los favores recibidos. 
Entiendo, empero, que las Cámaras 
no se excedieron. Porque un obsequio 
de 25,000 pesos á un familiar de Mr. 
Eoosevelt, no es cantidad crecida, tra-
tándose de un país donde ganan 3,000 
pesos los Representantes que más huel-
gan y desorganizan; donde un entierro 
patriótico cuesta 5.000 pesos, y se gas-
tan otros 5,000 en regar de petróleo 
una carretera para que corran cuatro 
automóviles, haciendo el riegô  ocho 
días antes, para que el sol evapore un 
poco, las lluvias arrastren otro poco, 
y el viento cubra el resto cou capas de 
polvo levantado de las cunetas vecinas. 
En esos mismos días de la fiebre del 
automovilismo, que es un sport bonito, 
pero que no debe interrumpir el trá-
fico de muchos pueblos eu muchas le-
guas de extensión, publicó el reporte-
rismo una noticia que se perdió en la 
balumba de nuestra vida actual; pero 
que yo relacioné con el aderezo de Mis 
Alicia. 
El Ayuntamiento de la Habana acor-
dó adquirir, por 300 pesos, un retrato 
del difunto general Máximo Gómez. 
También fué la gratitud la que inspiró 
ese acuerdo; también se hizo el gasto 
en honor de un benefactor de la tierra 
cubana. 
Nadie ha discutido la cuantía del 
precio; á nadie parecerá mal gastar 300 
pesos cuando la adquisición se hace por 
una entidad que representa al opulento 
pueblo de la Habana, y que maneja tres 
millones cada año: el Presupuesto de 
una nación de cuarto orden. 
Enlazando ambas noticias, y no ocu-
rriéndoseme que se trate de una obra 
de arte de un genio cubano, que enton-
ces estarían bien dados los 300, no como 
compra, sino como premio, eeliéme á 
filosofar. 
Díjeme que millares de señoritas se 
casan todos los días sin recibir regalos, 
y suelen no ser desccraciadas. Recordé 
que cuando una de mis hijas'se ha ca-
sado, y he podido regalarle una sortija, 
ó unos aretes, modesticos, comprados 
en casa de don Manuel Hierro, ella me 
ha sonreído con dulzura y besádome 
con amor, exclamando jubilosa ¡qué 
linda está! 
Y es que mis hijas saben que muchas 
niñas, puras y buenas como ellas, no pue-
den hacer su irousseau nupcial, porque 
han nacido, viven, se casan, seguirán 
viviendo y morirán en la miseria. 
Levanté la vista, y en uno de los tes-
teros de raí sala, vi un marco que agu-
jerea el comején. Encierra un mi re-
trato que, sin mucho beneplácito mío, 
encargó la familia á un aventajado cre-
yó nista. 
Costó... á ver: una, dos, cinco, diez 
pesetas ¡eso es: dos pesos plata espa-
ñola, sin el marco de pino y el cristal. 
Una familia cubana ha podido comer y 
vivir seis días con lo que eso costó. Y 
siempre, cou ó sin mi efigie, en la prós-
pera como en la adversa fortuna, ha-
brían estado grabados en la memoria 
de los míos, rasgos tisonómicos, líneas 
del rostro, curvas del cuerpo, ecos de 
la voz, quejas y miradas mías. ¿Cómo 
no, si yo he vivido por ellos y para 
ellos? 
Puesto ya en el camino de las compa-
raciones, pasé al de las deducciones. 
Máximo Gómez—pensé—valía mil ve-
ces más que yo. Ergo: debe ser mil 
veces más honrado, no por su prole, 
sino por su pueblo. Eoosevelt ha he-
cho millares de millares de veces más 
que cualquier criollo, de los ilustres, 
por la Eepública cubana, tal como la 
tenemos al presente. Ergo: debe ser 
glorificado siá tasa y halagado sin me-
dida por .mi pueblo. 
Bien están pues, 25,000 pesos para 
el matrimonio de la Miss, y 300 pesos 
para el recuerdo del General. 
Pero—y aquí de mis filosóficas du-
das—¿no será igualmente amada, feliz, 
admirada y célebre Miss Alicia, con 
un collar más que cou un collar menos? 
¿Máximo Gómez, cuya imagen está en 
millares de mentes, de quien se han sa-
cado millares y millares de fotografías, 
de todos tamaños, en todas actitudes, 
para Sociedades y para periódicos, al 
óleo y en cajitas de fósforos ¿no vivirá 
en nuestra historia en el mejor lugar, 
por años y por siglos, sin cuadros, ó 
con cuadros tan caros como un Senador 
mudo? 
Pues si la gratitud no se manifiesta 
en la cuantía del regalo sino en la opor-
tunidad y la intención sincera; y si el 
dolor de un pueblo no se exhibe mejor 
con doradas molduras que en lágrimas 
expontáueas; si lo que resulta induda-
ble es que el joyero habrá ganado mi-
les de duros sin ser roicyh rider y el re-
tratista cobrará bien su trabajo sin ser 
Generalísimo ¿no hubiera sido más hu-
mano, más sentido y más altruista, dis-
tribuir esos 25,300 pesos entre cierto 
número de seres que no comerán el día 
de la boda de Miss Alicia, y que de-
searán morirse antes que seguir pade-
ciendo, cuando se conmemore la pérdi-
da del Libertador? 
He aquí qué grande el Congreso Cu-
bano telegrafiando á Mr. Eoosevelt: 
Señor: el pueblo de Cuba, honda-
mente agradecido de vos, su leal y ge-
neroso amigo, y vivamente interesado 
en la felicidad de vuestra amadísima 
hija, después de asociarse á vuestro jú-
bilo, quiere atraer sobre ese querido pe-
dazo de vuestro corazón las bendiciones 
de muchos conmovidos labios. 
Sabe el Congreso que vuestra hija es 
rica de fortuna, como de gracias y vir-
tudes: sabe que sois demócrata, senei-
llo, rehacio á la vanidad, devoto de 
cristianas obras. Piensa que no hay 
perlas, ni rubíes, brillantes ni amatis-
tas, que realcen tanto la figura de un 
ángel, como la impalpable, invisible, 
pero inefable y santa corona que for-
man en torno de los buenos besos y las 
lágrimas de los infelices favorecidos. 
Y ha acordado destinar $25,000 de su 
Tesoro para que sean repartidos el día 
los m m m di a i m i T i s i o 
Parecerá Increíble lo que Dice esta Joven de la Ciudad de León, Respecto 
de su Curación con las Renombradas Pildoras Rosadas del 
Dr. Willlianis, Después de haber hecho uso de cuantos 
31edicamentos se Conocen hasta el día. 
Cuando uno lee cartas como la que á 
solicitud de la casa del Dr. Williams 
publicamos, parece ilógico que haya 
quien no esté dispuesto á dar á su famo-
sa medicina una prueba, de la cual pue-
de resultar el fin de los sufrimientos de 
todo afligido de esas numerosas enfer-
medades que más ó menos indirecta-
mente afectan la Sangre y los Nervios. 
Como dicha casa garantiza por todos 
conceptos la autenticidad de las cartas 
de curaciones que por este medio se 
ofrecen al público, no vacilamos en dar 
cabida á tales escritos, en creencia de 
que ello debe de redundar en bien de 
aquellos de nuestros lectores que se 
hallen faltos de salud. 
La carta que hoy se nos pide publique-
mos se refiere ai caso de una conocida 
joven, que por muchos meses estuvo 
padeciendo de un agudo ataque de Reu-
raatismo, combinado con fuertes dolores 
de cabeza, y que probó infinidad de 
medicinas y tratamiento médico sin re-
sultado. Esta es la carta textual: 
"Muy Sres. Míos.—A sugestión del 
conocido Licenciado el Sr. Francisco G. 
Gómez, me es grato hacerles saber de la 
maravillosa curación que obtuve, cou 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
de nn fuerte Reumatismo, que por espa-
cio de año y medio me aquejaba y me 
daba constantes sufrimientos. 
"Estaba ya como si fuera á quedar 
tullida, y además de los fuertes dolores 
musculares, sufría terribles dolores de 
cabeza, sin que ni mi familia ni cuantos 
me atendieron llegaran á encontrar 
alivio para mí. 
"Probaron unturas de todas clases; 
tomas de salicilato, zarzaparrillas, pil-
doras, pastillas, jarabes, tónicos y re-
constituyentes, sin que todo ello resul-
tara de provecho ninguno para mí. Con 
t do esto estaba en cama, como imposi-
bilitada y sin poder moverme, y cuatro 
médicos que se consultaron no pudieron 
con mis males. 
"Casualmente vio» á mis manos un 
libro de curaciones publicado por la 
casa del Dr. Williams, y determinamos 
tentar la curación con tan recomendado 
medicamento. Basta decir que seis po-
mos y medio me trajeron la completa 
curación, y en el trascurso de tres sema-
nas ya rae hallaba muy aliviada, bastan-
do unos tres meses para sanar del todo, 
"Estoy muy agradecida, y por lo tan-
to no tengo inconveniente en que se 
publique este relato, de cuya veracidad 
pueden testificar muchas personas que 
me conocen y los mismos doctores que 
me habían atendido." 
(Firmado) ISABEL ZAMORA), 
Calle Coyol 114. León, Nicaragua, C A. 
Testigos: José M. Castillo, J. Fran-
cisco Rebelo, Tomás Guzmán, Ledo. 
Francisco G. Gómez. 
Los triunfos alcanzados por las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams como 
tónico purificante y reconstituyente, en 
el tratamiento de la debilidad y enfer-
medades de la Sangre y Nervios, ha 
inducido la fabricación de varias imita-
ciones de dudosa composición, y se pre-
viene al público no acepte ningún sus-
tituto á las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, acreditadas por más de quin-
ce años en esta República. Pídanse por 
su nombre entero eu las Boticas. 
FOR Wĵ  AND 
/ ¿ L 5 N V A U D S 
Puede' ser que esté 
V d . pensando a! usar 
para su niño una al!» 
mentación ar t i f i ca l . 
Pruebe el "MELL IN 'S 
FOOD", es un alimento 
reconocidamente efi= 
caz, para la condición 
del niño. 
No es una medicina, 
y sí una verdadera nu» 
tr ic ión. 
Déjenos enviarle una 
muestra para que lo 
pruebe. La enviamos 
l ibre de gastos^ 
MeUin's Food Co. BostoQo Masar. 
i . uim mum 
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de la boda; mitad por vos en nombre 
de Cuba, entre loa institutos piadosos 
de esa tierra hermana; mitad por nues-
tro Presidente, eu nombre de Alicia 
entre aquellos cubano*que por vos tie-
nen República, pero que por culpa 
nuestra no tienen todavía Asilos de An-
cianos, Inclusas, Asilos de inválidos 
del trabajo, nada de lo que aignift̂  
verdadera caridad y verdadero amor. 
¿Verdad que eso hubiera sido muy 
noble, rany humano, y sobre todo, raay 
original, hoy que lo corriente es la os-
tentación, y lo raro la bondad cris-
tiana? 
Y iuego, bajando al Ayuntamiento, 
recordando que el Generalísimo ih¿ 
honrado y amado en vida, y es ama-
do y üonrado en muerte ¡qué buenos 
esos concejales encargando á mi creyó-
nista un retrato como el mío, compran-
do un cuadrito dorado, con su cristal; 
total, 20 pesos; y repartiendo los otros 
280 entre los que tengan hambre y sed 
el día en que se lleven flores á la tum-
ba del héroe! 
Aquí llegaba en mis disquisiciones 
filosóficas, cuando un soplo de realidad 
heló mis sienes y laiudueucia fatal del 
medio ahuyentó la visión fugaz de mí 
deseo. 
Y oí uua voz, voz del maestro de la 
escuela vecina, que daba una clase de 
lectura explicada, con textos de los clá-
sicos castellanos. 
Todavía resuena en mis oídos el úl-
timo verso del magistral soneto. 
Ciego ¿es la tierra el centro de las almas? 
J. K. AllAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
El señor Maza y Artola comenzó ayer 
su discurso sobre los sucesos de Cieu-
fnegos manifestando que con resigna-
ción iba á cumplir uu deber que le fué 
impuesto por la más alta representa-
ción del Partido Moderado en cuyas 
filas milita, pero sin ocultársele lo di-
fícil de su cometido. 
Enalteció la memoria del difunto don 
Enrique Villuendas y tuvo frases de 
elogio para su hermano D. Florencio, 
cuya voz—dijo—ha resonado en la Cá-
mara dura y á veces injustamente cruel 
contra las autoridades de Cieufuegos, 
funcionarios de la administración de 
justicia y hasta contra el venerable ó 
integérrimo primer Magistrado de la 
Nación. 
Recordó que mientras las graves cen-
suras del señor Villuendas eran corea-
das en la Cámara por los Representan-
tes del Partido Liberal, los Represen-
tantes del Partido Moderado habían 
guardado la mayor compostura, sin in-
terrumpir siquiera. (El señor Sarraia 
pidió la palabra). 
I>iÍo que para combatir las acusacio-
nes del señor Florencio Villuendas iba 
á decir la verdad, á lanzar toda la luz 
que le sea posible, sin defender á per̂  
sonas del Partido Moderado, para que 
todos salgan de las tinieblas que lia 
rrojado sobre el proceso el señor Vi-
lluendas. 
Cree que la Cámara, al celebrar esta 
sesión extraordinaria, está en su dere-
Por solo diez centavos se le enviará esta bonita sortija de se-ñora, de oro de 14 kilates, con rubí, El Padre Nuestro ó sus ini-ciales grabadas. Envié la medi-da y 10 centavos moneda ameri-cana á la Shelby Jewelry Co., Covington. 
Ky. V . S. A Á 
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que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos qne han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el Licor de Brea del Doctor 
Oonzález, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventadol medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González;, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el Li-
cor de Brea del Doctor Oonzá-
lez. Conviene á todoy los temperamen-
tos, á todas las edades y á lodos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse J 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
gripe, fiebres y ot ras dolencias. Se Vre' 
para y vende en la 
Boto íDromerais S a i t ó 
Calle de la Habana número 
esquina á Lamparilla. 
Cta. §86 
A S A O 
l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i 
Para dar cabida á las inf in i tas novedades que acíualmeníe está comprando el Sr. Borbo l la en los grandes centros de la indust r ia y 
rebajados todos los precios. A ú n quedan preciosidades en joyas , cuadros, objetos de adorno, muebles, relojes, lámparas, alfon 
• • C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 
a n e , 
•as, etc. 
ido r 
h a p i a Telé 
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fho y Q116 después de que cada nno 
L v a expresado su parecer sobro los 
sucesas del 22 de Septiembre de 1905, 
debe dejarse á la opinión pública que 
dicte su tallo, mientras los 'tribunales 
¿e jasticia esclarecen debidamente el 
El sefior Maza y Artola di5 cuenta 
después de la forma en que hizo con el 
señor Betancourt Manduley la informa-
ción sobre los sucesos de Cienfuegos. 
para que fueron comisionados por el 
Partido Moderado. 
Se dirigieron primero á Santa Clara, 
donde estaba el Juez; pero antes se en-
trevistaron con el Dr. Secades. aboga-
do de líiacusación particular. Después 
de cambiar impresiones con éste y de 
examinar el proceso, se dirigieron á 
(jienfuegos, en cuya población se entre-
vistaron con los elementos oficiales al-
gonos de los cuales fueron testigos pre-
senciales del suceso. 
La entrevista con el secretario de la 
Jefatura de policía, Parets, duró cinco 
horas. Al día siguiente visitaron el 
hotel ''La Suiza'', llevando á Parets, 
quien reprodujo lo sucedido allí el 22 
de Septiembre. También vieron á Chi-
clú Fernández, que se negó á dar por-
menores del suceso, remitiéndolos á su 
declaración. 
Posreriormente eonferenciaron con el 
policía Acosta y quisieron ponerse en 
contacto con los elementos liberales, 
viendo al Di'. Perna, que se negó á re-
latar los sucesos. Luego estuvieron en 
]a Casa de Socorro, en el Museo, en el 
Ayuntamiento, y en otros puntos, re-
cogiendo daius para esclarecer lo ocu-
rrido. 
„• Después de todos estos pasos—dijo— 
no se nos puede tachar de que no haya-
mos sido imparciales en la investiga-
ción. 
E l gSeñor Maza y Artola ha dividi-
do el trabajo con el señor Betancourt 
Manduley. Aquél diírá cuenta ¡i la Cá-
mara del resultado do la información, 
sin darle ctrácter político. Bajo este 
aspecto traianl e! asunto el señor Be-
tancourt Mmduley. 
Agregó que ib;i á relatar los hechos 
tal como él cree que ocurrieron, demos-
trando lo inverosímil de la versión del 
señor Florencio Villuendas. Es .verdad 
—dijo—qiuéla policía de Cienfuegos 
había iniciado un expionaje para ave-
riguar la denuncia de que se trataba de 
volar con dinamita algunos edificios. 
Es verdad lambién (pie el guardia Bar-
celó acusó á Chichi Fernández ante el 
Juzgado Correccional, siendo defendido 
por Enrique Villuendas. 
Refirió el registro que practicó la po-
licía en el domicilio de Julio Gran, 
donde se encontraban las mechas de lao 
bombas, y descubrió la situación del 
hotel ' 'La Suiza" y las condiciones fí-
sicas de Parets, el policía Acosta y Chi-
chi, negando que el primero de éstos 
haya sido guerrillero, como afirmó el 
señor Florencio Villuendas. Chichi es 
de carácter impulsivo. 
E l Juez dió el mandamiento para el 
registro en ¡a habitación del sefior En-
rique Villuendas. sin recibir el oficio 
del Jefe de Policía solicitándolo. Illan-
c.e y Parets se personaron en ':La Sui -
za", ignorando que en la referida ha-
bitación se celebraba la reunión de los 
liberales, que había sido convocadades-
de el día anterior para la casa del Dr. 
Perna. Al llegar á la antesala, vieron 
varias personas que estaban disemina-
das por allí y que debían ser agentes 
electorales que esperaban el resultado 
de la junta, pues en ella se iba á resol-
ver si los liberales concurrían ó uó á las 
elecciones. 
Como la habitación estaba cerrada, 
Illance tocó á la puerta, saliendo E n r i -
que Villuendas, quien enterado de lo 
que ocurría, se dirigió á las personas 
que estaban dentro, diciendo: "Illance 
viene á practicar un registro: se sus-
pende la junta." Salió el doctor Perna 
y después el resto. 
Parets, que había comenzado á exten-
der el acta déla diligencia del registro, 
bajó la escalera á buscar los testigos, y 
cuando subió estaba sólo Illance recos-
tado en el marco de la puerta de la ha-
bitación. Chichi le disparó un tiro á 
Illance que le entró por la parte supe-
rior del tórax, luego le disparó otro so-
bre la región costal derecha, que segu-
ramente le ocasionó la muerte, y des-
pués le hizo un tercer disparo en la re-
gión frouto parietal, incrustándose par-
te del proyectil en la pared. 
Chichi disparó el cuarto tiro sobre 
Parets, que contestó con un dispa-
ro sin hacer puntería. Villuendas se 
arrojó entonces sobre Parets para qui-
tarle el arma, cayendo ambos al suelo. 
Mientras estos luchaban, Chichi volvió 
al cuarto de Villuendas, cargando nue-
vamente su revólver. Debajo de la ca-
ma de Villuendas se encontró abierta 
una maleta con cápsulas. Chichi salió á 
los gritos que le daba Enrique, con dos 
revólvers, y disparó uu tiro sobre Pa-
rets, hiriéndolo. ( E l señor Castellanos 
pidió la palabra). 
En aquellos momentos se presentó 
Acosta gritando: ¡Alto á la policía! 
Chichi disparó entonces un nuevo tiro á 
Parets, que hirió en el hombro izquier-
do á Enrique Villuendas. Chichi diri-
gió luego su revólver sobre Acosta, que 
comenzó á disparar tiros sobre aquél. 
La hemorragia producida por la herida 
que sufrió Parets le hizo perder las 
fuerzas, soltando el revólver, de cuya 
arma se apoderó Villuendas, disparan-
do sobre Acosta. Este repelió la agre-
sión disparándole un tiro á Villuendas, 
euya bala le penetró por la barba, sa-
lióndole por la nuca. Chichi huyó. 
Estando Illance en la Casa de Soco-
rro, llegó Galdós al hotel con otras per-
sonas, no siendo cierto que estuviese 
prevenido para los sucesos, pues cuan-
do se presentó, hacía como un cuarto 
de hora que había sonado el primer 
tiro. E l cuerpo de Enrique se colocó en 
una caja; no se bajó por la escalera en 
la forma (pie expresó su hermano Flo-
rencio para impresionar á la Cámara. 
Conducido el cadáver al Cementerio, 
pidió el coronel Gueren que se le per-
mitiera tenderlo en su casa, siéndole 
entregado. 
Hallándose fatigado el señor Maza y 
Artola, se suspendió la sesión hasta el 
jueves, que continuará en el uso de la 
palabra. 
C r e y o n e s y ó l e o s I .-ot-íaos ÍÍOU 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r c o Í € > c ; fotira-
t i s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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Ecos is la Prsisa Esm 
UNA PKÍNCKS V I X G L E S A 
I l l í I N A D E E S P A Ñ A 
Que el Rey Don Alfonso se casaba 
pronto fué noticia descontada desde 
que, no obstante sus pocos años, se le 
declaró mayor de edad. '-Ya es tiem-
po de casar al Rey", se dijo hasta en 
las Cortes; y como en ellas y en otras 
partes se supiera que cierta princesa 
inglesa '-era muy fermosay muy apues-
ta de todas buenas costumbres", fueron 
y vinieron mensajeros, hiciéronse pro-
posiciones, y poco después el Rey Don 
Alfonso octavo de Castilla— que 
de él y no de nuestro Don Alfonso X I I I 
es, lectores, de quien por ahora hablo— 
celebraba en Zaragoza sus bodas, el 
año 1170, con la Princesa Leonor, hija 
de Enrique I I de Inglaterra. 
Parcas son las crónicas de aquella 
época en hablar de la Reina. Extin-
guidos los espleriores de sus bodas, la 
interesante silueta de Leonor desapa-
rece en la historia tras los muros del 
Castillo Real, erigidos por ella en mo-
delo de hogares. Sin duda que si para 
juzgarla hubiera de emplearse el tec-
nicismo moderno dijérase de la Reina 
Leonor que fué el prototipo de las Rei-
nas consortes constitucionales. 
Las bodas fueron fechas muy ricas é 
muy honradas, dice el cronista. Desde 
lueñes tierras vino la Princesa á Espa-
ña con lucido séquito, que dirigía el 
noble y maguífico D. Nufío de Lara. 
Llegó á Tarazona, y en la que era á la 
sazón preciada jierla de la Corona cas-
tellana celebróse el enlace, al que acu-
dieron no sólo muchos caballeros, con-
des y ricos-homes de Castilla, y entre 
ellos el Arzobispo de Toledo, sino tam-
bién la flor y nata de ia nobleza arago-
nesa, que escoltando á su glorioso Rey 
Alfonso I I , quiso festejar con su pre-
sencia al Mouafrca vecino y aliado. Dos 
días, después terminados los regocijos 
nupciales, los de Aragón tornaron á 
sus tierras y los castellanos á Burgos. 
De la Reina Leonor casi no vuelve á 
ocuparse la historia más que al citar 
las fechas del nacimiento de sus hijos. 
Asociado está el nombre de la des-
cendiente de los Reyes de Inglaterra, 
sin embargo, en muchos documentos 
oficiales, según las usanzas de antaño, 
á fundaciones y fueros 'que encabeza 
también el de su esporo Alfonso; pero 
singularmente en dos de ellos se advier-
te la decisiva inliuenciade Leonor. Uno 
de ellos es la erección de ia Universi-
dad de Palencia, á la que fueron lla-
mados los maestros más sabios del ex-
tranjero. Otro, la erección del histó-
rico monasterio de las Hueigas, que 
"para hacer enmienda á Dios" después 
de ia derrota de Alarcos, aconsejó la 
Reina que se construyera. Si aquella 
enmienda trajo consigo la espléndida 
victoria de las JSavas de Tolosa, como 
piadosos escritores sostienen, ¡quién 
dudará de la oportunidad del consejo? 
Fueron cuarenta y cuatro los años 
de su feliz reinado. A l cabo de ellos, 
una fiebre maligna arrebató de su lado 
á Alfonso V I I I el Moble, el Bueno, el de 
las Navas. Castilla toda se afligió. ' 'La 
reina doña Leonor—refiere Flórez— 
como quien más amaba, penó más. En-
tregóse tan de lleno en los brazos del 
dolor, y éste la apretó de tal manera, 
que la quitó la vida á los veinteseis 
días". Algunos años después, dos 
santos reyes, San Fernando I I I , que ya 
ostentaba la doble corona de Castilla y 
de León, y San Luis, que llevó la de 
Francia á las Cruzadas, bendecían, en-
nobleciéndola, desde sus respectivos 
tronos, la memoria augusta de su 
abuela, aquella Leonor de Inglaterra, 
madre de sus madres, doña Berengue-
la y doña Blanca de Castilla. 
Verá el lector malicioso alguna do-
ble intención en mí, cuando después 
de leer el recuerdo histórico que prece-
de, contemple el retrato de una 
princesa inglesa contemporánea, que 
es también.—á no ser que mientan los 
fotógrafos y las menos apasionadas re-
ferencias— "muy fermosa y muy apues-
ta de todas buenas costumbres?" Si 
así fuera, no seré yo quien se defienda 
de tal sospecha. 
Pronto se ha de decidir una suerte 
que no es solo la suerte de una pareja 
enamorada; es también la de un país 
cuya paz, cuyo porvenir, cuyas bie-
nandanzas ó desventuras pueden de-
pender,*en gran parte, de esa decisión. 
Y como yo gusto mucho de los ejem-
plos .de la historia, he querido evocar 
la simpática figura de la hija de Enri-
que Plantagenet, referir su vida ejem-
plar, su preclara descendSncia y labue-
na sombra que proyectó sobre la marcha 
de la nacioaalidad española; porque 
en estos días de execepticismo y de 
desconfianza en todo, tal vez aliente 
con alguna bienhechora esperanza el 
espíritu, siempre dado á auspicios, de 
los españoles, parándose á considerar 
i que si Leonor de Inglaterra trajo 
consigo las Navas de Tolosa, y tras 
ella á su hija Berenguela la Grande 
en quien se unieron definitivamente los 
Reinos de Castilla y de León, otra 
princesa inglesa y reina española, do-
ña Catalina de Lancaster, fué también 
á su vez prenda de paz, fin de compe-
tencias, según los autores, y sangre de 
sus venas había en las de su nieta ex-
celsa, la Católica Isabel, madre de uu 
hemisferio. 
Mucho ha rodado el mundo, redondo 
desde entonces; pero desde entonces no 
ha vuelto á cruzarse con la de nuestros 
reyes sangre inglesa. Confiemos en las 
consabidas repetición de la historia, 
y ¡ojalá! que, sí es inglesa nuestra fu-
tura Reina, sea para España nuncio de 
venturas, y de ella puede decirse ade-
más lo que de doña Leonor dice la cró-
nica de Alfonso el Sabio: "Fué asose-
gada y muy fermosa, e mucho limos-
"nera contra los pobres de Dios, muy 
"amabre á su marido el Rey: e mucho 
"honradera a todas las gentes, cada 
"uno en sus estados. i<^uién podrie 
"contar las nobrezas e los compridos 
"bienes que en ellahabie?" 
F . D E LLANOS Y TORRIGLIA. 
De A. B . C, de Madrid, 
. n̂ gl âtllim ' • 
á todo el país, estima como una nece-
sidad ineludible la reunión de todos 
sus miembros, con objeto de estudiar 
las soluciones que atenúen la intensi-
dad de los males que nos amenazan. 
Es de esperarse que en atención á la 
importancia capital del motivo de la 
junta, no dejarán de concurrir á ella 
las personas que á ese efecto se les ha 
citado. 
Habana, Febrero 12 de 1906.—Bl Se -
cretario p. o., Aniceto Mendizábal. 
Europa y Amér ica . 
F E N O M E N O A T M O S F E R I C O 
Noticias de Ginebra dan cuenta de 
haberse desencadenado sobre toda S u i -
za un violentísimo temporal que ha 
causado destrozos considerables, y que 
coincide con temblores de tierra en va-
rios puntos, y especialmente en las ori-
llas del lago Leman, donde han naufra-
gado varios barcos. 
Olas enormes, que parecían verdade-
ramente montañas de agua, se estrella-
ban contra los embarcaderos y muelles, 
destrozándolos. 
La parte central de Suiza es la que 
ha sufrido más daños. 
L a tempestad, acompañada de true-
nos y relámpagos, concluyó con uu es-
pantoso huracán, que ha arrancado de 
cuajo árboles centenarios y tronchado 
infinidad de postes telegráficos. 
Varias ciudades han sufrido conside-
rables destrozos, habiéndose hundido 
varios edificios. 
En diversos puntos, los ríos y arro-
llos convirtiéronse en torrentes. 
Los pisos bajos y sótanos de muchas 
casas están inundados. 
E l número de cristales rotos y chi-
meneas arrancadas es incalculable. 
Los plantíos y arboledas han padeci-
do grandemente. 
Momentos antes de iniciarse la bo-
rrasca, la temperasnra subió repenti-
namente de 10 grados bajo cero á 12 
sobre cero. 
I I I0FUTANDO A C H A M B B R L A I N 
Declara el Daüy Chroniclc de Londres, 
en uu artículo editorial "que las in-
industrias moribundas del fúnebre ca-
tálogo de mister Chamberlain se han 
vengado manifestando inmensa vitali-
dad, pues durante el año pasado expor-
tó Inglaterra artículos do algodón por 
valor de ocho millones de libras ester-
linas más que en 1904; 2.463.611 más 
en artículos de lana; 2.202.403 más eu 
maquinaria montada, y un aumento de 
libras 3.760.471 en hierros y aceros." 
E X T R A Ñ A O P E R A C I O N 
Q U Í R U R G I C A 
En el Hospital general de Londres se 
hizo hace algunos días una operación 
quirúrgica tan extraña como notable, 
por no decir maravillosa, en un niño de 
pocos años que se tragó un juguete for-
mado por una bicicleta muy pequeña. 
Conducido el niño á la clínica, se le 
aplicaron los rayos X para sacar una 
fotografía del sitio eu donde estaba el 
C l P c ^ o f a l d c C ^ c z A 
de! Dr . A y e r 
supora, á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Por más do medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usualmente suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
peligroso objeto y la posición que ocu-
paba en la garganta. Atravesóse ésta 
por medio de un instrumeuto ad hod, 
que cortó la bicicleta en varios pedazos 
muy pequeños, que se extrajeron fácil-
mente y por separado. 
E l niño, completamente curado, salió 
del hospital cuatro días después de la 
operación. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
LICEO DE MATANZAS 
En junta general de socios celebrada 
el día 21 de Enero último, quedó cons-
tituida la Junta Directiva de esta so-
ciedad en la siguiente forma: 
Presidente: Don Alfredo Botet. 
Vice: Don José Cabarrocas. 
Director: Con Francisco Berzán. 
Vice: Don Enrique Estrada. 
Tesorero: Dr. Juan F . Galup. 
Contador: Don Alfonso Borges. 
Secretario: Ldo. Miguel L . Tamargo. 
Vice: Don José M. Quiróa. 
Vocales: Don Pablo Oliva, don Emi-
lio Quirós, don Julián T, Romero, don 
Juan de la C. Escobar, don Ambrosio 
Lamadrid, don Luís A. Cuní, don Isi-
doro Benavides, don Valeriano Gómez. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
11 Por disposición del señor Presidente, 
ruego á los miembros de la directiva de 
esta Corporación su asistencia á la jun-
ta que ha de celebrarse á las 3 p, m., 
del viernes, 16 del corriente, en el lo-
cal de la Liga (Cuba 53 A ) ; y en la 
cual, ha de tratarse muy especialmente 
de las anormales circunstancias qne tan 
hondamente perjudican la zafra ac-
tual. 
La Liga, que no puede permanecer 
inactiva ante una situación tau fatal 
para la industria azucarera, que afecta 
son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 




ta en sus fun-
ciones benéficas, ¿e vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
ia marca C A R L O S E R B A . • 
L o s dolores y martirio de una mala espalda. Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domést icos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los ríñones 
enfermos. 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía . 
F _ La señora Emilia MÜH, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "Por más de un ano me había hallado sníriendt) de los riüoncu, como lo indicaba el continuo dolor de es-
Ell-? 5jUf 1ííe. í1' (lue no "r6 de.iaba descansar por las noches, A la vez que me era muy 
hora ya se me extendían los dolores y en-
en laque el dolor era inseparable, hasta 
te de los riñoues. Me hallaba de un todo 
r_ mas lige'ros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra nicJinarmo me (.•alisaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi imJagrosa mi curación, como que me siento hoy enteraaients bien con el uso 
P0!™'(Ie logrado en un 
caso alarmante como el mío-¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
les Pnmeios síntomas o en casos que se hallen aun en su principio? 
„r..0 r^^V1116 tamliei} sulria <¡e dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
l ^ - f que ha tomado d* "aa Pildoras áe Foster para los ríñones." 
tté¿SSb¿^S^^^^^'^:»^ de8de Bufíal0. 4 quienquiera 
P A R A LOS RIÑONES 
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Eai/os Tinsen, Rayo X y Radio,—In-
forme presentado á la Escuela de Medi-
cina por el doctor Francisco Domín-
guez. Hemos recibido un ejemplar del 
hermoso libro que acaba de ver la luz 
en la tipografía del Avisador Comercial, 
esmeradamente impreso, con elegantes 
tipos, buen papel y preciosas láminas 
en negro y en colores. 
E l Dr. Domínguez presenta en esta 
obra un valioso trabajo científico y cla-
ramente redactado, con el que emite el 
informe sobre las nuevas aplicaciones 
del radium, los rayos Finseny rayos X 
á la medicina. 
E l gobierno de Cuba comisionó al 
Dr. Domínguez para estudiar en Euro-
pa los nuevos adelantos científicos, y 
la ha cumplido dignamente con la pu-
blicación que hace honor á la facultad 
médica de Cuba. 
Eeciba por ella nuestra más cumpli-
da felicitación. 
m m VARIO 
EN PALACIO 
E l Presidente del Ateneo , sefior 
Dolz, acompañado del Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno de dicha 
Sociedad, señor Arango, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á invitar al Jefe 
del Estado para el baile que se celebra-
rá eu el Ateneo hoy por la noche. 
E l señor Presidente de la Eepública 
prometió asistir. 
VISITA 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Estado y Justicia, señor O 'Farrill , el \ 
nuevo Ministro de Méjico, sefior don ; 
José Qodoy, y según nuestras noticias, • 
la visita tuvo por objeto ponerse en- I 
trambos dé acuerdo acerca del día eu 
que el nuevo diplomático ha de presen-
tar sus credenciales al señor Presidente 
de la República, creyéndose que será el 
próximo sábado, día 17, por la tarde. 
EN GOBEENACION 
E l Representante señor Blanco, e* 
futuro Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, señor Sobrado, y el secretario 
del Ayuntamiento de San Luis, en la 
provincia citada, estuvieron ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, tra-
tando con el Jefe del despacho, señor 
Gastón Mora, de varios asuntos de la 
región de Vuelta Abajo. 
LICENCIA 
Se han concedido veinte días de l i -
cencia por enfermo al señor Rafael Un-
zueta, oficial de la Aduana de Cárde-
nas. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia prese»*; 
tada por el señor Angel Licea, Inspec i 
tor de impuestos de la provincia de 
Santiago de Cuba, y se ha nombrado 
en su lugar al señor Emiliano Martí-
nez. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante de su des* ] 
tino el señor Eligió Hernández, Ins^i 
pector de segunda clase de los Impues^ 
tos del Empréstito, de la provincia d é 
Santa Clara. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
H E R I D O G R A V E 
Ayer al estar trabajando á bordo del i 
vapor cubano Nuevitas el carpintero don j 
Juan José Vila, tuvo la desgracia de caer ¡ 
desde la cubierta de dicho buque al fondo i 
de )a bodega. i 
E i vigilante Rey, que presta sus ser- ! 
vicios en ei muelle de Luz, que es donde ' 
se encuentra atracado el vapor Nuevitas^ 
condujo al desgraciado |Vila al primer 
centro de Socorros, y dió sus generales-
por no poderlo hacer el lesionado. 
Fué reconocido y asistido de primera^ 
intención por el médico de guardia doc-
tor Quesada, que calificó de grave sa es* 
tado. 
Vila presenta una herida contusa á col-
gajo que mide por cada lado como díea 
centímetros ó interesa el cuero cabelludo 
en su espesor y situada en el tercio pos-
terior de la región occípito frontal. 
Además presenta la fractura de la co-
lumna vertebral, en la parte superior de 
la región dorsal. 
Después de hecha la primera cura, fué 
trasladado el herido á la casa de Salud 
L a Benéfica del Centro Gallego. 
Desde los primeros momentos se cons-
tituyó en la casa de Socorro, el sargento 
de la policía del Puerto señor Marcos, le-
vantando el acta correspondiente, con la 
que dió cuenta al Sr. Juez de Instrucción 
del Este. 
E L . 
B a n c o N a c i o n a l d e 
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PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
- Libre de explos ión y. 
combustión espoutá-1 
neas. Sin humo ni malj 
olor, lílabortuia en la] 
lílDrica establecida eui 
B E L O T , en el litoral de, 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las I 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
)a etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es ««i producto de 
unr fabricación espe-
ciai y que pieseuta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este acerté posee la gran ventaja de no iní iamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy reeomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidorei: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superioi* en condiciones luminic-is, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos uu completo surtido de B E & Z I N A y G A S O L I N A y de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidor. 
The West India Oil Refiniag Co—Oficina; S A N T A C L A R A . S.—Habaas*, 
C 25S 2 P 
D I A K I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafiaua.—Febrero 14 de 1906. 
NOTAS CIENTIFICAS 
Maniobras tlel buque sin piloto.—El 
Telckíno 
Si mal no recordamos, era el año de 
íílOS, cuando en París hacía muy in-
geniosos experimentos un iageniero es-
pañol en el Laboratorio de Mecánica 
de la Sorbona. En el mes de Agosto 
del mismo año presentó ante la Acade-
mia de Ciencias su aparato. Constaba 
*" de una caja con una hélice, timón y 
demás accesorios indispensables para 
que desde cierta distancia por medio 
do hondas eléctricas, siguiese todos los 
movimientos que el inventor quisiera 
darle. 
Satisfactorias fueron aquellas expe-
riencias de Gabinete, y el señor Leo-
nardo Torres Quevedo, bien conocido 
ante aquella asamblea por otros traba-
jos científicos, llamaba una vez más la 
atención de los sabios con su aparato 
llamado Telekino. 
Corrió en el otoño pasado la noticia, 
de que en Bilbao se habían hecho las5, 
pruebas, no ya de Gabinete, sino ent 
gran escala. Aunque no han tenido 
lugar todavía los ensayos oficiales, es 
cierto que desde la terraza del Club' 
Marítimo del Abra pudo el inventor, 
señor Torres, manejar el bote eléctrico 
Vizcaya, de modo que obedeciese éste 
con toda regularidad, virando á babor 
ó estribor, caminando para adelante y 
para atrás, según las órdenes que el in-
ventor trasmitía. 
¿Cómo conseguía él que el bote ca-
minase sin necesidad, de ningún ma-
quinista ú oficial que maniobrase con 
el timón? ¿Cómo se puede obtener el 
que una embarcación pueda ir sola sin 
necesidad de tripulantes? 
Tal vez recordarán nuestros lectores 
una de nuestras Notas Científicas, en 
que exponíamos el modo de registrar 
! en la Habana una tormenta eléctrica, 
| que estuviese descargando en Matan-
zas. Decíamos, que así como una pie-
dra ,arrojada-en medio de un lago pro-
4nce ondas, que van ensanchándose y 
í dilatándose, ó las vibraciones de un 
¡ diapasón, dan origen á ondas sonoras, 
1 qpe pueden hacer vibrar á otro dia-
¡ pascfn; así también, en la telegrafía sin 
i hilos, el aparato transmisor con sus 
í obispas da origen á las ondas eléctri-
cas, que un receptor puede recogerlas 
| y aprovecharlas para diversos fines. 
1 pn el caso de la tormenta eléctrica, el 
1 transmisor eran los relámpagos y chis-
í pas eléctricas de Matanzas, una ante-
| na colocada en la Universidad las re-
' cogía y llevaba al aparato registrador. 
Eúndase también el invento del se-
I ñor Torres en la telegrafía sin hilos, es 
| decir, en producir desde cierta distan-
i cía las ondas eléctricas y recibirlas en 
el bote. Supongamos, pues, ahora al 
señor Torres en la terraza del Club Ma-
' rítimo, y á cierta distancia en el mar, 
, el bote elécirico Vizcaya provisto del 
TeleJdno. 
¿Qué hace el señor Torres? Con el 
transmisor envía ondas eléctricas como 
si dijéramos, arroja la piedra en el la-
go ó hace vibrar el diapasón. Llega-
rán algunas de esas ondas eléctricas al 
bote, y con su llegada se dispondrán 
las corrientes eléctricas allí de antema-
; no preparadas de tal modo que, distri-
buidas debidamente, hagan mover la 
hélice y el timón sin auxilio de nin-
gún oficial de marina. 
E s menester tener presente que el 
bote debe estar perfectamente equipa-
do de todo lo necesario para navegar, 
y contiene pilas, conmutadores, discos, 
agujas, etc., toda la fuerza indispen-
sable para caminar. La fuerza no vie-
ne de fuera sino que está almacenada 
en el bote; las órdenes, por decirlo así, 
han de venir de tierra, y el TeleJcino 
las recibirá y distribuirá conveniente-
mente. 
Pero, ¿y qué es entonces el Télelcinol 
Sin entrar en detalles técnicos y muy 
científicos, podemos decir que es un 
aparato que recibe las ondas eléctricas 
ó hertzianas, y regula en el bote las 
corrientes eléctricas, abriendo y ce-
rrando los circuitos. 
Hay Telekim simple y múltiple. E l 
primero sirve para determinar un mo-
vimiento, v. g. el de una palanca; el 
segundo para combinar movimientos 
múltiples. Y a hemos dicho que las 
ondas eléctricas originan corrientes en 
el bote. 
Supongamos que aquí hay una agu-
ja, la cual gira sobre un cuadrante ó 
disco, poniéndose en contacto con di-
versas piezas metálicas que abren ó 
cierran las corrientes y dan órdenes al 
servo-motor. Imaginémonos que la agu-
ja, al girar, tome las posiciones A B C . 
Cuando está en la posición A, regula 
la corriente de modo que éstas muevan 
el timón hacia la derecha; cuando en 
B. hacia la izquierda, y estos mo-
vimientos del timón corresponden á la 
marcha del bote para adelante ó para 
atrás. Claramente se entiende, cómo el 
señor Torres, teniendo regulados estos 
movimientos, podía manejar desde tie-
rra el bote. 
Parece que el inventor tiene diver-
sos modos de dar órdenes desde la pla-
ya al bote, pero en todos, el fundamen-
to es, poco más ó menos, el mismo y lo 
que varían son detalles de construc-
ción. 
E l Telekino múltiple, son sus pala-
bras, sirve para hacer funcionar diver-
sos aparatos, A l , B2, C3.. . con solo 
una línea de telegrafía sin hilos fes 
decir con un solo aparato transmisor.) 
A fin de que cada señal actúe sobre el 
aparato destinado y no sobre otro, se 
aprovecha la diferente duración de los. 
signos transmitidos, diferencia pareci-
da á la que hay entre los puntos y tra-v 
zos del telégrafo Morse. Para esto hay 
un aparato especial llamado distribui-
dor, que envia los trazos á un circuito 
y los puntos á ©tro distinto.'7 
Esto es á grandes rasgos el célebre 
Telekino. üfatur al mente se podrá per-
feccionar, como sucede en este mundo 
con todas las cosas, tanto en las cien-
cias físicas como en las morales. Lo 
difícil es dar con el verdadero camino. 
Y por cierto, en estos días en que tan-
to se habla en Cuba de perfeccionar la 
enseñanza y levantar la moral, me te-
mo que nos va á pasar lo que ha pasa-
do á algunos aficionados en la cuestión 
del Telekino. Decían éstos que se podía 
hacer esto y aquello y lo de más allá; 
pero hasta que vino el señor Torres, na-
die hizo nada. Quieren levantar el ni-
vel de la moralidad en las calles y es-
cuelas? Pues que lleven á las escuelas 
al autor y origen de toda moralidad^ 
que es Dios, que no está reñido con el 
progreso, como decía hace poco en un 
discurso el astrónomo Flammarion. 
L . B. SMIONS. 
—«SBw— 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p l -
d l a ^ de L A T K O P I C A L . 
l íL F l i X O S E VA! ísli Y AV. S E FüEI ! 
IREI Herpicíde lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
Remedio Original quo mata el Germen de la 
Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
I.» mujer de fappiones bastas no carecen df5 a!iactivo si tiene la cabeza coronada DO 
picríle mucho de sus atractivos s: es escaso o fio es sano. Kl microbio de la pa pone ei cabello quebradizo, le priva bistre natural y sueesivamente dt» lugar f caspa, la comezón de! cuero cabelludo j caída del cabello. Kl Hefpicipe Newbro tirpa á este enemigo de !a belleza y perr oue el .cabello crezca natural. Es una lo< elegante. Da resultados maravillosos, tiene aceite ni tinte. 
CURA LA f'OMEZOX DEL CUERO CABELLUDO R, mas oeno contorno ele un rostro femenino I 
En todas las Principales Farina-sias. 
PAplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo. Agentes especíale, 
G. Alberto Pizzo. 
.r 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el y pago después del resultado que obtengan. 
FAUM/VCÍA Y l > R O G U E K I A SAKKA.-Teniente Rey y Compostela, 
I y Farmacia do Johi-son, Obispo 5:} y 55, Farmacia de Puig,' Consulado 67 
| esquina á Colón, y demás farmacias. E n Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
| gorio Menéndez. 
I E l inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
I T E X I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
i , ^ r a garantía y cumplimiento de las leyes de esta Reptiblica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
f de Oncios ofi. se ha er¡cargado de la inspección científica. C-2Í9 15-31 
LA NOTA DEL DIA 
Y bien, ¿hemos descubierto 
la dirección de los globos? 
¿La cuadratura del círculo? 
¿Lo que mata los microbios 
de la tisis? ¿El antídoto 
de la vejez? ¿Los hermosos 
componentes de la piedra 
filosofal? ¿Algún fósforo, 
para las pobres cabezas 
que no lo tienen? ¿El polvo 
de talismanes, perdidos 
en tiempos ya muy remotos? 
¿La causa de la miseria? 
¿La curación de los locos? 
¿La sastrería en que Párraga 
se vistef Los infusorios 
que traga Frías las tardes 
que hay marqueses en el quorum? 
¿El talento de Morúa? 
¿La intención de Don Antonio? 
¿La calvicie de Cabello? 
¿Lo que resta del tesoro? 
¿La enfermedad de la paíma? 
¿La hipocondría del coco? 
¿Aquello del matadero? 
¿De Obras públicas lo otrd? 
¿La edad que fiieuta el Alcalde? 
¿En donde t^n sus focos 
de infección la degomyia 
fasciata, en latín y todo? 
¡Quítese allá! Nada de eso. 
Lo qué descubrimos todos 
el lunes, fué, que hay ohau-fe-ures, 
que corren más que demonios 
para quedarse en las zanjas 
con las máquinas por toldo. 
Otros que pierden los zunchos 
en cualquier revuelta y otros 
que llegan por el capricho 
de la suerte al premio gordo. 
Pero lo que acaso, acaso, 
he descubierto yo solo, 
es que hay sobrados excelsos, 
quiero decir, muchos toatos 
esparcidos por el mundo 
del Señor. Punto redondo. 
E l fr ío . - -El t i fus.--Inauguración del 
Círculo Liberal Español.—Viaje 
del Presidente á Mérida. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Es voz unánime que desde hace vein-
ticinco años no se ha notado un frío tan 
intenso en Méjico como el que se deja 
sentir esse año. E l termómetro ha des-
cendido hasta 6 y 7 grados bajo 0. L a 
última quincena de Enero y los prime-
ros días de Febrero han sido verdade-
ramente crudos. 
E l número de muertos de frío ascien-
de á treinta. No podía ocurrjr de otro 
modo, cuando entre el pueblo bajo abun-
da la gente qne no come y que no se 
viste por dedicar inX pulque todo el jor-
nal de cada día. Embriagados los ta-
les individuos, salen de la cantina y no 
buscan otro albergue que el de algún 
asiento de cualquiera de los paseos pú-
blicos, donde han encontrado una muer' 
te lamentable. 
Desde que los periódicos dieron no-
ticia de tales desgracias, la caridad ex-
tendió sus benditas alas sobre el infor-
tunio. E l Gobernador de la Provi ncia— 
Sr. D. Guillermo de Lauda y Escaudon, 
algunas casas del alto Comercio y mu, 
chos particulares han hecho grandes y 
lias y muchos grabados mag= 
n íñeos y l á m i n a s en colores. 
So env ía gratis a l qne io soli-
cito. '3 «î -¿v.<.̂  - >*!Í<*«r¿.>. C 
Esto libro est.á escrito de una manera clara y concisa, para que trido aquel que lo lea. pueda comprenderlo. Por müdio de este libro intere-sante se han salvado muchas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se bar lien de la. sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los His-ps* no Americanos ó más bien para la raza Espâ  ñola por el Profesor E. C. COLUNS.de la Universidad de New York. Todo el qne ha leido este libro dice qne vale su peso en oro. Es un libro para todo el mundo, Para las personas que gocen de buena salud reconiendainos los capítulos que tratan sobre la mauera de impedir las enfermedades, 
A los que se hallar, enfermos recomendam o los capítulos que tratan de todas las enferme 
A QUE LO SOLICITE Y 
OFICINA ALGUNAS ES-
CORREOS, JUNTO CON 
DIRECCIÓN; RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIUROS. 
TA?,! i 
EL KO 
E O I G A L I ^ S T I T Ü T S 
140 West 34 St . , NewYork . l 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a " S O J L ^ e s l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
% n i c ü s i m p o r t a c l o r e s j Scílbán Co. 
c 2514 90-18 N 
N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
|a CnraüTa m m í x i , y E M S i i t n m i s 
cuantiosos repartos de mantas de abrí 
go y de alimentos. 
« 
E l tifus signe extendiendo su mortal 
influencia en esta Capital. Algunos 
periódicos locales hacen llegar á cinco 
mil el número de los invadidos. No sé 
si habrá alguna exageración en la ciña; 
pero la verdad es que el contagio es 
alarmante. E l Gobierno se preocupa 
mucho de este asunto, las Juntas de 
Sanidad redoblan su vigilancia y sus 
esfuerzos, pero no es obra de un mo-
mento el sanear é higienizar los barrios 
extremos de la Ciudad, que suelen vivir 
en el más lamentable desaseo. 
Lo peor del caso es que si tanto cun-
de el contagio, aún en medio de una 
temperatura tan fría, es muy de temer 
que se agigante extraordinariamente si 
no se domina antes de que venga la 
temporada del calor. 
Repito que las Autoridades centupli-
can todas sus medidas de saneamiento, 
pero hay que convenir en que el fervor 
de esas medidas se estrella, con deplo-
rable frecuencia, ante el carácter indo-
lente que, en general, distingue al ele-
mento pobre del país. 
E l día 22 del pasado mes se inau-
guró, según anuncié en mi anterior, el 
Círculo Liberal Español. Celebróse la 
fiesta de inauguración á las nueve de 
la noche, y presidió el Sr. Ministro de 
España, un Delegado del Gobierno de 
la República, los Sres. Presidentes ho-
norario y efectivo de la Sociedad, el 
laureado poeta mejicano D. Juan de 
Dios Peza, y algunos miembros de la 
Directiva. E l local del Círculo, (calle 
de Seminario, esquina á Moneda) esta 
ba espléndidamente iluminado, tanto 
en su interior como en su exterior. 
Doscientas personas llenaban el sa-
lón donde había de verificarse la fiesta. 
L a Marcha Real Española y el Himno 
Mejicano annnciaron la presencia de 
los Presidentes. Abrió la sesión el 
discurso del Dr. Adrián Rodríguez, 
Presidente efectivo del nuevo Círculo. 
Se leyeron después algunas poesías. E l 
inspiradísimo Peza se levantó, entre 
una nutrida salva de aplausos y dió 
lectura á una poesía, cuya lectura fué 
interrumpida muchas veces por las 
ovaciones de los concurrentes. 'Para 
terminan el act̂ »,' hizo uso déla palabra 
el señor don José Porrúa. Presidente 
honorario del Círculo; hizo gala de en-
vidiable corrección en el hablar y de 
magestuosa oratoria. 
Después se sirvió un lunch á los invi-
tados, y se terminó con un animado 
baile. 
E l Presidente, Sr. General Porfirio 
Díaz, salió el día 3 del actual para Mé-
rida. Le acompaña su distinguida se-
bera y una brillante representación del 
elemento oficial. E n las estaciones del 
tránsito, desde Méfico á Veracruz, ha 
sido objeto el Presidente de grandes y 
entusiastas ovaciones y los preparati-
vos para recibirle en Mérida son muy 
esplendorosos. L a Ciudad está rica-
mente engalanada; se han levantado 
varios Arcos de Triunfos; el de la Co-
lonia Española es grandioso. Con tal 
motivo han salido para Mérida muchas 
distinguidas familias de la Capital. La 
afluencia de Americanos á la Capital 
de Yucatán es enorme. 
E l Corresponsal. 
Méjico, 5 de Febrero de 1906. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En Remedios, la señora Leonor del 
Portal, viuda de Fraga. 
En Caraagüey, don Matías Varona, 
teniente coronel del Ejército liberta-
% ! Gibara, don Pedro Rodríguez 
Fernández. 
En Cantimplora, don Ceferino To-
rres Revés. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Generosa Palacios, viuda de Jústiz. 
l I l O DE GOMBOBEÍ 
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60 div 
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11% 12% p§ D 
V. anual 
N 
Compañía Diqne de la Habana.., 85 
Red Telefónica de la llábana m 
Nueva Fábrica de flieio 130 
PerrocarriJ de (Jibara á Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
EJectnc Railwais Co 89 | | 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 38.',̂  ^ 
Habana. Febrero 13 de 1906—El Sindico Pr*. 
sidente. Jacobo Paterson. 
COTÍZACÍON OFICIAL 
DUJ LA. 
B O L S A P m V A D A 
BILLETES DHL BANCO HbPANOLdeU la\. 
de Cuba contra oro 4 4 4?i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 4 86^ 
Q:»enDackH contra oro enua.-ioi l08j¿ 'ilQ$y* 











Aeftoar oentrífuff» <te gruarao*. polarización 
96', en almacén á precio de embarque S 17[S2 rs. 
Id. de miHi polarización 39, en almacén a 
precio de embarque 2 SilSrs. 
VA L O K ES 
FONDOS PÜBLIOCn. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones ÍVH 
Bonos de la República de Cuoa 
emitidos en 1S93 y 1897 111 
Deuda interior 1053̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(líhiooteca) domiciliado en la 
Habana exc US 
Id. id. id, id. on e! extrarijero id. 117̂  
Id. id. {'¿̂  hipoteca), domiciliado _ , 
en la Habana id. lló'a 
Id. Id. id. en el ertranjero... id. UóH 
Id. líid. Ferrocarril de Clenfae-
gos 
Id. 2Md. id. id Uó 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Eleotno C. N 
Bonos de la Compañía Cabaa 
Central Railway N 
d. déla C: de Ga? Cubana 80 
id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeaín 
Id.del Havana Elrotrie Railwais 
(Co. en circulación) 102K 103)̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 130 
Banco Español de la Isla d© un-
ba (en circulación) 114 
Banco Aarríoóla de Pto. .frínoiDa 70 75 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes á& Regla 
(Limitada) N 
Compañía de Oaminca do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 150 150̂  
Compañía del Ferrocarrü del 
Oeste 125 130 
Compañía OabaCentral Railway 
(acciones preferidas) 115 117 
Id. id. io. (acciones c o m u n e s 6 5 70 
Compañía Cubana de Alumbra-












Empréstito de la República d« 
Cuba 116 
Id. de la ¡k. de Cuba (.Ueuda an-
terior , 102̂  
Obligaciones hipotecarla Ayun 
tamiento lí hipoteca Excp 117̂  
Obligaciones H i p o t o o ar i ai 
Ayuntamiento 2! llój,; 
Obligaciones Hlu otooarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara Excp N 
Id. id. id.. 2* id. N 
Id.l? Ferrocarril Caibarlon N 
Id. 1! id. Gibara á Holguin.. 100 
Id. líSan Cayetano á. Viñalos 2>¿ 
Bonos Hipocecario» de la Oompa-
ñia da Gas y Electricidad do •« * 
Habana Excp 107% 
Bonos de la Habana lílectrio 
Railway Co. en circ ilación lOl^ 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 121 
Id. Compañía Gas Cubana 80 
Bonos de la ReDÓblica de Cub» 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2: Hipoteca The Matansas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 













Basco Español de la Isla de Oaoa 113̂  114 
Barco Agrícola 70 sia 
Banco Nacional de Cuba HQ 135 > 
Compañia de Farrocarruea Uni-
dos de la Habana y Almacene» 
de Regla (limitada) „ sin 200 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 148 150JÍ 
Compañía aei Ferrocarril del Oes* 
te - N 
Compañía Cubana Central liau-
way Limited — Preferida* N 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocarri- de Gibara ft Holguin» N 
Compañía Cabana ao Alambrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 1123̂  1151/ 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teieíónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 sin 
Compañía Lonjade Vivaros de U 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Ro-
pafaoiones y Saneamiento do 
Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 88 
Idem de la id id. id. (comunas) 88% 41 
Habana 13 de Febrero de 19 > 6, 
P I A N O S A PLAZOS 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
snales. Visitad á J . L . Stovers, San 
i Eafael 29, Habona. 
28-4í• 
üii mejor depurativo de la Sangre 
ÍB DEFÜRÁTIYO de Gandul 
|MiS 40 AñOl DTS CUKACIONB¡-i SORPeUN-
i?l£KTB3, EMPLEESE EN LA. 
Sífilis. Llaps, Héroes, etc. etc. 
jy en todas las enfermedades p oveniantej 
Ido MALOS HUMORB i ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashoticas. 
C 242 alt 26-1 F 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l i s a i í a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
ifoao U . 6 1 3 7 - D . i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E I O . 




C I C A T R I Z A L A S LES 
A F E C C I O N E S F f L p N A R E S 
\ / n m NECESITA m m ARGÜiENTO f}UE LA MUESTRA GRATIS 
V % J M QUE SE DARÁ A LA PRESimCIQN DE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FARMACIA "LA REUNIÓN" 
J O S É S A R R Á TEÑOTE REY Y COMPOSTELA. 
N 0 T a . - M SE Dñ MAS DE UN FRRSQUITO^POR^PERSONft.-NO SE OfiRfl fl NIÑOS. 
D I A. R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a r n a f S a n a . — F e b r e r o 14 de 1906 . 
C Ü I O mnm 
(Por toléffrafo.) 
Cicyo de A vita, Febrero 13 ) 
á las 11. 'oO a. rn, \ 
D I VKÍO D Í : L A 31 A R I Ñ A 
H a b a n a . 
gCorUiinos e n e l t r e n e s p e c i a l d i r e c -
clónÁ S a n t i a g o , c o n e l S e c r e t a r i o t l e 
G o b é r n a c i ó n , q u e v a e n r e p r e s e n t a -
c i ó n í l e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
\ 1 s e ü o r F r e y r e d e A n d r a d e l o a c o m -
p a f i a u s u ( l í s t i n s T u i d a e s p o s a , l a s e ñ o -
r a C o n c e p c i ó n E s c a r d ó y s u h i j o F e r -
í j a t i d o ; e l g e n e r a l d o n A l e j a n n r o R o -
( t t f i t r u e z y s a h i j a E v a ; M r . G a c h e r 
( i i i i r o l l e n y s u e s p o s a , l a s e ñ o r a Nina 
P e d r o ; e l s c n e r a l í l o n C a r l o s G a r c í a 
V e l e z , M i u i s t i o d e C u b a e n M é j i c o , y 
su h e r m a n o d o n J u s t o , C ó n s u l d e 
¿ j i t b a e n H a m b u r g r o ; l o s s e ñ o r e s T i t o 
R u a n e s y F e r n a n d o C a s t r o v e r d e , s e -
c r e t a r i o - * d e l s e ñ o r F r e y r e d e A n -
d r a d e ; e l g - e n e r a l d o n C a r l o s R o j a s , 
J c í ' e d e l a A r t i l l e r í a ; l o s c a p i t a n e s d e 
es te C u e r p o , s e ñ o r e s M a r t í , H e r r e r a , 
M o n t e s y M a r í n V a r o n a , y l o s t e n i e n -
tes C a b r e r o y A g r u a d o . 
l í u M a t a n z a s s a l u d a r o n a l S e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s y 
c o m i s i o n e s . 
E n S a n t a C l a r a i n c o r p ó r a s e á l a c o -
m i t i v a , h a s t a P u e r t o P r í n c i p e , e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n e i a l d o n C a r l o s 
S a u z y e l J e t e d e l a P o l i c í a E s p e c i a l , 
s e ñ o r F e r n á n d e z C u e t o . 
V i e n e n e n e i t r e n u n a c o m p a ñ í a d e 
A r t i l l e r í a , c o n l a b a n d a d e m ú s i c a 
d e l c u e r p o y o t r a c o m p a ñ í a d e l a 
G u a r d i a R u r a l . 
E l s e ñ o r F r e y r e d e A n d r a d e r e c i b e 
a t e n c i o n e s d e li?s a u t o r i d a d e s y d e l 
p u e b l o e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s d e l 
t r a n s i t o . 
V i e n e c o n m i g o e l r e d a c t o r d e JLa 
Luíha , d o n M o d e s l o M o r a l e s D i a z , 
q u i e n , a d e m á s d e s u p e r i ó d i c o , r e -
p r e s e n t a r á e n l a s fiestas d e S a n t i a g o 
á ISÍ Asociación de la l*reiisa. 
España . 
Camagüe)/, Febrero 1S, á \ 
lae 2.3o} p. m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l g e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e 
m u é s t r a s e s a t i s f e c h o d e l o s a g a s a j o s 
q u e r e c i b e e n t o d a l a p r o v i n c i a d e 
P u e r t o P r í n c i p e . 
D i s t i n t a s v e c e s h a t r a t a d o e l t r e n 
C e n t r a l q u e v i e n e d e t r á s p a s a r e l e x -
p r e s o e s p e c i a l e n q u e v i a j á b a m o s . 
F r e y r e n o l o c o n s i e n t e , a m e n a z a n d o 
i m p e d i r l o p o r l a í u e r z i i q u e l l e v a m o s 
s i E m p r e s a d e s o b e d e c e é i n s i s t e e n 
s u p r o p ó s i t o . L a a c t i t u d e n é r g i c a d e l 
. S e c r e t a r i o e s t á j u s t i í i c a d a p o r l a n e e e -
¡ s i d a d d e l l e g a r e s t a n o c h e t e m p r a n o 
p a r a u l t i m a r los d e t a l l e s d e l r e c i b i -
m i e n t o á l o s g e n e r a l e s a m e r i c a n o s . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o s o m o s l o s e x -
p e d i c i o n a r i o s e s p l é u d i d a m é n t é o b s e -
q u i a d o s c o n cluíiupaf/ne, h e l a d o s , 
c a f é , l i c o r e s y fiambres d e t o d a s c l a -
ses p o r T i t o R u e n e s , i n s u s t i t u i b l e c o -
m o o r g a n i z a d o r . N o s r e l a t a s u s a v e n -
t u r a s c o m o e m p r e s a r i o d e c i r c o s . Se 
h a d a d o e l c a s o d e l l e g a r á u n a e s t a » 
j c i ó n y p r e g u n t a r l e l a g e n t e q u é c o m -
i p a ñ i a e c u e s t r e c o n d u c e . 
E s va iin. 
I Camagüey, Febrero 18, á las 2 4.0 p. m. 
A l D I A R I O D E L A 3 I A R 1 N A 
H a b a n a 
E l g e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e m e 
i h a m a n i f e s t a d o q u e s u m i s i ó n e n S a n -
I t í a g o d e C u b a , c u r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
i s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , se 
j r e d u c e á e x p r e s a r á l o s a m e r i c a n o s l a 
¡ g r a t i t u d d e C u b a h a c i a e l p u e b l o q u e 
t a n t o c o n t r i b u y ó á l a i n d e p e n d e n c i a . 
L a a d m i r a b l e c o n d u c t a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s - - d i c e — r e v e l ó s e , n o a l v e -
n i r , s i n o a l m a r c h a r s e . S o y d e s i g n a -
d o — a g r e g a — p a r a l l e v a r l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l G o b i e r n o p o r m í c a r á c t e r 
d e i e f e d e l a s f u e r z a s a r m a d a s d e l 
1 
p a í s . H a n s i d o d e s i g n a d o s , s i n p r e -
j u i c i o s p o l í t i c o s , c u a n t o s m a n d á r o n 1 
f u e r z a s e n O r i e n t e . E n n o m b r e d e l 
E j é r c i t o l i b e r t a d o r v i e n e e l g e z i o r a l 
C a r l o s G a r c í a V é i e z , q u i e n , j u n t o c o n 
s u h e r m a n o J u s t o , r e p r e s e n t a r á t a m -
b i é n á l a f a m i l i a d e l g e n e r a l C a l i x t o 
G a r c í a , d e q u i e n t o d o s g u a r d a m o s 
s e n t i d o s r e c u e r d o s . 
H á b l a m e <ie o t r o s a s u n t o s d e a c t u a -
d a d . C r é e e x a g e r a d a l a a l a r m a p r o -
d u c i d a p o r l o s p e r i ó d i c o s c o n m o t i v o 
d e l a z a f r a . D i c e q u e esas h i p é r b o l e s 
s i s t e m á t i c a s p e r j u d i c a n n u e s t r o c r é -
d i t o . C u a n d o t r a t ó s e d e l a p é r d i d a 
d e l a c o s e c h a d o t a b a c o , o c u r r i ó l o 
p r o p i o . A l g u n o s a l c a l d e s — a g r e g a - -
a y u d a r o n á f o r m a r a m b i e n t e p e s i -
m i s t a c r e y e n d o q u e e l G o b i e r n o r e -
p a r t i r í a a u x i l i o s e n m e t á l i c o y q u e 
e l l o s s e r í a n l o s e n c a r g a d o s d e l a d i s -
t r i b u c i ó n . N o h a y q u e s e m b r a r — t e r -
m i n ó — i n t r a n q u i l i d a d ; r i q u e z a , p r o -
p i e d a d , i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s e s t á n 
g a r a n t i z a d o s . 
España , 
POR L O S T E A T R O S 
T o d a v í a l a s c a r r e r a s de a n í o m ó v i l e s . 
P a s a r o n d e l c a m p o a g i t a d o de l a ac-
c i ó n a l p l á c i d o y a l e g r e d e l a e x h i b i -
c i ó n . L o s q u e a c u d i e r o n a n o c h e a l c i -
n e m a t ó g r a f o q u e se e x h i b e en A l b i s u d e 
s i e t e á o c h o , q u e d a r o n v e r d a d e r a m e n -
t e s o r p r e n d i d o de l a r a p i d e z c o n q u e se 
h a p r o c e d i d o a l p r e s e n t a r d i v e r s a s é 
i n t e r e s a n t í s i m a s v i s t a s d e l a s c a r r e r a s 
d e a u t o m ó v i l e s q u e t a n t a c u r i o s i d a d 
c o m o i n t e r é s h a n d e s p e r t a d o e n t r e n o -
t r o s y q u e h a n t e n i d o r e s o n a n c i a e n e l 
m u n d o e n t e r o . 
E l p ú b l i c o , n o t a n n u m e r o s o — t a m -
p o c o c a b r í a e n e l t e a t r o — c o m o e l q u e 
a c u d i ó íí C o l u m b i a p a r a v e r e l p r i n c i -
c i p i o y e l fin de las c a r r e r a s , s e g u í a c o n 
m a r c a d o i n t e r é s l a v e r t i g i n o s a m a r c h a 
de esos ocches q u e p a r e c e n i n v e n t a d o s 
p o r u n g e n i o d i a b ó l i c o , p a r a h a c e r l a 
c o m p e t e n c i a a l m i s m o r a y o . 
O t r a v i s t a i n t e r e s a n t í s i m a es l a d e l 
i n t e r i o r d e l Timas, d e L o n d r e s , e n t o -
das sus m ú l t i p l e s o p e r a c i o n e s , d e s d e 
q u e l a n o t i c i a e m p i e z a á t e n e r f o r m a e n 
la mesa d e l a r e d a c c i ó n , b a j o l a p l u m a 
d e l r e d a c t o r , h a s t a q u e pa sa á l a l y n o -
t i p i a , v a á l a e s t e r o t i p i a , e n t r a e n l a 
r o t a t i v a , sa le á l a d i s t r i b u c i ó n e l p e r i ó -
d i c o , c o r r e en b i c i c l e t a s y coches , y 
a c a b a en e l p ú b l i c o , q u e l o lee c o n i n -
t e r é s . 
D e s p u é s d e l c i n e m a t ó g r a f o , d i v i r t i ó -
se e l p ú b l i c o c o n F l Húsar de la Guar-
dia y La Reina del Couplet, y a ú n m á s 
q u e c o n u n o y o t r o , c o n las m a g n i f i c á s 
d e c o r a c i o n e s d e A m a l i o F e r n á n d e z , y 
f u é s e l u e g o h a s t a Las Fstrellas, p a r a 
r e i r c o n L u i s a A r r e g n i , P e p e P i q u e r y 
d e m á s c o m p a ñ e r o s d e i n t e r p r e t a c i ó n . 
J . E . T . 
d o n d e se e n c u e n t r a e s t a b l e c i d o e l a l -
m a c é n i m p o r t a d o r - de t e j i d o s d e l o s se-
ñ o r e s F e r n á n d e z J u n q u e r a y O1.1, á c a n -
sa de h a b e r s e p r e n d i d o f u e g o á v a r i a s 
p i e z a s de r o p a s q u e e s t a b a n e n los ana-
q u e l e s d o u n p a s i l l o c o m o d e dos me-
t r o s de a n c h o (p ie , p a r t i e n d o d e l a l m a -
c é n p r i n c i p a l p o r e l f r e n t e de l a p r i -
m e r a de l a s c i t a d a s ca l l e s , t e r m i n a en 
e l f o n d o d e l a casa. 
A l a d v e r t i r s e e l f u e g o p o r l o s d e p e n -
d i e n t e s d e l a casa, los v i g i l a n t e s 5 1 7 y 
72 d i e r o n l a s e ñ a l de a l a l i n a , a c u d i e n -
d o c o n g r a n p r o n t i t u d e l m a t e r i a l de 
e x t i n c i ó n d o i n c e n d i o d e l C u e r p o d e 
B o m b e r o s , q u e p r e s t ó sus a u x i l i o s , l o -
g r a n d o a p a g a r las l l a m a s q u e y a e m p e -
z a b a n á t o m a r i n c r e m e n t o . 
E l fuego , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de dos 
soc ios y v a r i o s d e p e n d i e n t e s , f u é o r i -
g i n a d o p o r u n a e x p l o s i ó n d e gas, a l 
e s t a r a r r e g l a n d o e l escape d e u n a c a -
ñ e r í a los d e p e n d i e n t e s E d u a r d o B l a n c o 
y E d u a r d o V i l l a m i l , q u e r e s u l t a r o n l e -
b i o n a d o s l e v e m e n t e . 
L a casa y e l e s t a b l e c i m i e n t o e s t á n 
a s e g u r a d o s en v a r i a s c o m p a ñ í a s , en l a 
s u m a de d o s c i e n t o s m i l pesos o r o es-
p a ñ o l . 
E l j u e z d e g u a r d i a s e ñ o r M i j a r e s , 
a c o m p a ñ a d o d e l e s c r i b a n o s e ñ o r E g e a 
y d e l o f i c i a l s e ñ o r B o d r í g u e z , se c o n s -
t i t u y ó en e l l u g a r d e l s i n i e s t r o , i n i -
c i a n d o l a s p r i m e r a s d i l i g e n c i a s d e l 
caso. 
E o b o d e d i n e r o y v a r i a s p r e n d a s de 
r o p a en e l c a f é F l Niágara, c a l l e 9 n ú -
m e r o 152 , en e l V e d a d o . 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s sean los 
a u t o r e s d e l r o b o . 
E l v i g i l a n t e L e ó n O o r i a t , d e t u v o a l 
b l a n c o A n t o n i o D o p i c o F e r n á n d e z , á 
q u i e n acusa de d e s o b e d e n c i a y l e s iones . 
D o p i c o se q u e r e l l ó á su v e z d o h a b e r 
s i d o m a l t r a t a d o de o b r a p o r e l c i t a d o 
v i g i l a n t e . 
L e s i ó n g r a v e q u e s u f r i ó e l menor-
L u í s F o j ó n P é r e z , v e c i n o de G l o r i a 6G, 
a l es ta r t r a b a j a n d o en l a l i t o g r a f í a de 
los s e ñ o r e s G u e r r e r o , H n o . y O?, c a l l e 
de D r a g o n e s 112 . 
FU h e c h o f u é c a s u a l . 
A n t o n i o G o n z á l e z V á r e l a , v e c i n o de 
J e s ú s M a r í a 13, d e n u n c i ó á l a p o l i c í a 
q u e desde h a c e q u i n c e d í a s a b a n d o n ó 
su d o m i c i l i o , d e j a n d o a b i e r t o su c u a r -
t o , el m e s t i z o J u l i á n B a m í r e z , s i n q u e 
h a s t a l a f e c h a h a y a r e g r e s a d o é i g n o -
r a n d o s i l e h a o c u r r i d o a l g u n a n o v e -
d a d . 
-MVS&X— «<8lw —• 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
P r i m e r o á 25 t a n t o s : G á r a t e y M i -
che , b l a n c o s , c o n t r a A l v e r d i é I l l a u a , 
a zu l e s . G a n a r o n los azu l e s . 
B o l e t o s á $ 5 29 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : M á c a l a . 
B o l e t o s á $4 -46 : 
S e g u n d o á t r e i n t a : M á c a l a y A b a n d o , 
b l a n c o s , c o n t r a e l t r í o a z u l , P c t i t , 
B r a v o y A y e s t a r á n . 
G a n a r o n los azu les . 
B o l e t o s : á $ 3 - 1 0 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : Villabona, 
B o l e t o s : á $ 4 - 4 3 . 
A n o c h e e s t u v o d e t u r n o el L d o . se-
ñ o r M i y e r e s , J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o , a c o m p a ñ a d o d e l e s c r i b a n o se-
ñ o r E g e a y d e l o f i c i a l S r . E o d r í g u e z . 
H a s t a l a s once de l a n o c h e h a b í a n 
r a d i c a d o los s i g u i e n t e s casos. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o q u e o c u r r i ó 
d e s p u é s de l a s s i e t e d e l a n o c h e , e n l a 
casa c a l l e d e R i e l a e s q u i n a á C u b a , 
ñ B A N O 
y c,a 
R e c e i p o r l o s m é d i c o s e n l u g a r d e l j a r a b e a n t i e s c o r -
b ú t i c o y d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , p a r a c o m b a t i r e l 
u n f á t i s m o , e l u s a g r e , l a s e r u p c i o n e s d e l a p i e l e n l o s n i ñ o s 
| p á l i d o s , e n c l e n q u e s y d e l i c a d o s , p a r a r e s o l v e r l a s g l á n d u l a s 
1 d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
| 8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias . 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
fiujos e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ x 
Cada C á p s u l a l leva e l nombre 'S ' 
PARIS. S, rus Vwienne. y en las trincirales Farmacias. 
stas C á p s u l a s han resuel to el p r o b l e m a de 
a d m i n i s t r a r la q u i n i n a s i n repugnancia . 
Adoptadas por todos los M é d i c o s , e n r a z ó n 
de su eficacia c o n t r a t / a ^ u e r a í . Neuralgias* 
Fiebres intermiisntcs y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal, falla de energía. 
Soberanas para de tener el estado f e b r i l de u n 
resfriado ó u n a enfe rmedad en su p r i n c i p i o . 
U n a c á p s u l a represen ta u n a copa de Ouina . 
M á s s o l u b l c s , m á s fáci les de t o m a r que las p i ldo -
ras y grageas han puesto l a q u i n i n a barata y a l a l -
cance de todo el mundo .Frascos de 10, 20, 30,100, 
5(:0 y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e y en todas l as F a r m a c i a s . 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
M o v i m i e n t o j l e p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vp. am. O l i -
vette: 
Sres. J. IT. Warner—M. L . A l k i n — C . P. Fen-
te rmaker y Sra—P. N . P ina rd y Sra M . B. 
Roete—M O. LevasoTi v 2 de fara—V. Benson 
—J. O. E B r i , ^ v Sra—W. C. McGren y Sra—M. 
HánonaH—T. Dousan y 3 á e í'am— R, N . Tinsry 
—W. Hor t l ey—W. Heinbach y Sra—J. W i l i a n 
—B. Sotolonsro—P. M e s q u i a s - I . T á p a n a s y 1 
de lam—A. M a r t i n e z ~ M . l l a n t o — P . Bernan-
dez—J. T. Uurance—M. Coster—M. J. Suarez 
—G. W. Se.vple y 1 de í a m — J . T. Howel l—J. 
T a r r - ; I . C a s t a ñ e d a — W . G. Carklin—Joaquina 
Vázquez—M. F a r r é s — A n n a Gibons—Q, Lausy 
Sra—-L. Deitz y l de fam—A. de los Rios R. 
M . Toropson y Sra S. S. N . Pel l v Sra C. 
Mai t l and—W. Simón—Ceci l ia Boyle Elisa 
Joplas—I. Castro—Isabel Otero y 1 de ram — 
Mar ia Baluja y 4 de f a m — B . Carbóne l l—A. 
Charraen—S, Hutchinson—B. del Babage—W. 
A . Chamen—R. Rodrigues—A. Chunly. 
De Vigo en e l vp. esp. M a d r i l e ñ o : 
Srcs. J. M . Zabala—M. M e n o r - J . de las Cue-
vas y 119 de terebra. 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Segu -
ranca: 
Sres. A . Fernandez—M. Dia-:- M . Msndoma 
y 5 de fara—I. Coromines—M. L ó p e z — F . P e ñ a 
—C. González —N. A.' Fara—L. Sapan<;ue—A. 
B. Fuster—M. Santos—J. Nodas- -J. M . Prado 
—J. L . Riera—R. Batan—S. G a r c í a — F . Crespo 
—Mariana G ó m e z — J . G a r c í a Palma—M Llera 
— A . Padilla—Josefa G o n z á l e z — A m é r i c a Fa-
dilh?—J. A. Pita—F. M a r t í n e z - . 1 . Granja—J. 
Felford—A. Fanday—H. País—1 chinos. 
De Tampa y Cayo Hueso en e l vapor a m e r i -
cano Gussie: 
Sres. F . Rodrignez y 2 de fam—F. Gonzá lez 
—Mora. Lykins—E. Rodr íguez—A. S a l v a n - J o -
sefina Ford—L. Rosa—G. M . Pott—P. Greon — 
J. W . Judh y l de fam—E. Wil lased—W. D i l l 
—C. Ranps—T. Diaz—R. Alvarez—M. Ruiz— 
F. Rosa—C. Bustamante. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ing lés 
Hal i fax : 
Sres. S. Rodr i í ruez—Mar ía Gonzá lez y 1 n i ñ o 
—P. Morales y 104 touristas. 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras p óbl icas .— 
Lic i tao ión para la c o n s t r u c c i ó n de un i r a i r o 
de iV2í;0 mstros lineales de la Carretera de ta 
Encrucijada á G u a n á b a n n . — S e c r e t a r í a do 
Obras púb l i ca s üe la JRopública de Cuba.—Je-
fa tn rade l Dis t r i to de Matanzas.—Matanzas 14 
de Febrero da IftWí.—Hasta las dos de la tarde 
del d í a 6 de Marz.o de lüü i , se r e c i b i r á n en es-
ta Oficina. Quinta de Cardenal, calle de í -anta 
Isabel esquina á Composteia, proposiciones 
en pliegos cerrados nara la c o n s t r u c c i ó n de un 
t ramo de 3.200 metros lineales de la carretera 
de la Encrucijada íl G u a n á b a n a . — L a s p ropo-
siciones sorAn abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e 
a la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi -
cina y en la Di recc ión General, Habana, se fa-
c i l i t a r á n a l que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in for -
mes fueren necesarios.—Salvador Gnastella, 
Ingeniero Jefe. c 36S a l t (1-14 
ANUNCIO.—Santa Clara 3 de Febrero de 
11)36.—Jefatura de Obras Púl licas del Di s t r i -
to de Santa C la ra .—Secre t a r í a de Obras Pf i -
blicas.—Hasta ¡as dos de la tarde del d ía 14 
de Febrero de IÍ1O6 ae r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina, callo Independencia n ú m e r o 63, Santa 
Clara, proposiciones en « l i e g o s cerrados pa-
ra la compra de cuatro campanas de bronce 
de Iglesia y ocho columnas y ornamentac io-
.nes de h ier ro fundido y forjado de Iglesia; 
todo )o cual puede ser examinado ©n el pat io 
de la Casilla de peones camineros en el k i l ó -
metro 1 de l a carretera de Santa Clara á Ca-
m a j u a n í . E n esta Oficina se f ac i l i t a r án impre-
sos de proposicio/ies en blanco, y se d a r á n 
informes a quien les solicite.—J. A g r á m e n t e 
Ingeniero Jefe. V. 315 1Ü-4 
A N U N C I O . - S o o r e í a r í a de Obras Púb l i cas .— 
Jefatura del Dis t r i to de M a t a n z a s . — L i c i t a c i ó n 
para la cons t rucc ión de una caseta para ins ta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospi ta l "San Fernando", de la V i -
l la de Co lón .—Matanzas 13 de Febrero de 1^03. 
Hasta las dos d-í la tarde del dia 28 de F e b r c o 
de 1903, se r e c i b i r á n en osea Oficina ' 'Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina á 
Corapostela, proposiciones en pliegos cerrados 
para la c o n s t r u c c i ó n de una Cateta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hosp i ta l San Fernando de la la V i -
l la de Colon. Las proposiciones s e r á n abier-
tas y leidas p ú b l i c a m e n t e , á la hora y fe-
cha mencionadas.—El Ingreniero Jefe p o d r á 
adjudicar provisionalmente la subasta, hasta 
que sea aprobada en def ini t iva por el Secreta-
r io de Obras Púb l i ca s .—En esta Jefatura y en 
la Di recc ión Gsneral del Departamento, H a -
bana, se f a c i l i t a r á n al que lo solicite, los p l i e -
gos de condiciones, modelos en blancos y cuan-
tos informes sean necesarios.—Salvador Guas-
teila, Ingeniero Jefe. c 384 a l t 6-13 
eo mm DE Lfl p 161 
N e g o c i a d o d e A y u n t a m i e n t o 
I F ^ l i x i a i . ^ » « d i o J*L&1JLÍ& 
fnarlo Trimestre de 1905 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de p l u -
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
conced ió , s e g ú n anuncio publicado con fecha 
21 de Enero ú l t i m o , para el pago sin recargo 
de los recibos del 4,1 t r imestre de 1905, se les re-
mi ten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inqui l inos, á fin de que concu-
r r a n á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
S3, do diez de la m a ñ a n a á tres de la tarde, en 
e l t é r m i n o de tres d ías h á b i l e s , que t e r m i n a -
r á n ol d í a 15 del presente mes; a d v i r t i é n d o l e s 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incnrsoa los quo no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo de cinco por ciento so-
bre el impor te to ta l del recibo, á v i r t u d de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 16 de la I n s t r u c c i ó n de 
15 de Mavo de 189'J, 
Habana 10 de Febrero do 1993. 
E l Di rec tor , 
I . Polledo. 
Publfqnese: 
E l Alcalde M u n i c i p a l , 
E. Bonachea. 
c 350 540 
C o m i s i ó n R e p r e s e n t u t i v a d e P o -
s e e d o r e s d e B o n o s i l i p o t e r a -
r i o s d e l a 4 ' C o m p a ñ í a H i s p a n o 
A m e r i c a n a / ' d e C a s C o n s o l i d a -
d u . — { { ¡ m i s i ó n d e 18l . )0 . 
Habiendo acordado esta Comis ión convocar 
á mu í Junta General de los s e ñ o r e s tenedores 
de Bonos de la emis ión efocUuula por v i r t u d 
de la escritura do 1« de Septiembre de 1901 so 
bre r e o r g a n i z a c i ó n de l a C o m p a ñ í a denomi-
nada hoy de "Gas y Electrocidad de la Haba-
bana", Á fin de que en dicha Junta d é cuenta 
la Comisión de todos los aMierdos y acto» de 
la misma y de la Sub-Comis iún que de su seno 
n o m b r ó , relativos á la expresada reorganiza-
c ión y á la emis ión é i nve r s ión da los nuevos 
Bonos, y de (pie la Junta delibere y resuelva 
sobre un proyecto de Rsglamento para el r é -
g imen de l a nueva Comis ión iepresentat iva 
que h a b r á de ele<íirie y proceda & la e lecc ión 
de la misma, y ¿ t r a t a r de cuakjuior o t ro asun-
to que ae en tuñe interesante á F u rM-ea.Bonistas, 
se convoca á dichos tenedores de Bonos' de la 
e m i s i ó n de 1801 para la referida Junta que se 
c e l e b r a r á el dia 16 del mea actual á las ocho de 
la noche en los salones altos del Centro As tu -
r iano de esta ciudad ba,io las bases aiguientes: 
Para concurr i r á dicha Jun ta General s e r á r e -
quisi to indispensable acreoitar la cal idad de 
poseedor de Bonos exhibiendo los t í t u l o s co-
rrespondientes á estos ó en su defecto una re-
lac ión n u m é r i c a de los que cada uno posea de-
bidamente autorizada con ¡a firma del posee-
dor ante el secretario de ia Comis ión Sf. D e l -
mi ro Vieites, el cual se o o h s t l t d t r á para la t o -
ma de r a z ó n en el local destinado á la Junta 
desde las seis de la tarde del dia s e ñ a l a d o pa -
ra celebrarla. 
Los s e ñ o r e s Bonistss que asistan en rspre-
s e n t a c i ó n de otros Bonistas ausente», ó que por 
cualquier mo t ivo hubiesen de escosar su asis-
tencia, d e b e r á n presentar t a m b i é n la ci tada 
r e l a c i ó n n n r a é n c a de les Bonos que represen-
ten y acreditar dicha r e p r e s e n t a c i ó n con tes-
t imon io de poder en forma ó con carta de per -
s o n e r í a ajustada al modelo que se le fuci l i t a rá 
grat is en el escritorio del que suscrihe. Mer-
caderes 36, desde un d ía después do publicada 
esta convocatoria hasta el dia s e ñ a l a d o para 
celebrar la Junta. 
Habana, 10 de Febrero de FOo. 
E l Presidente de la Comis ión , 
J l AX AKG'vJIOM.F.R. 
Cta 359 6-11 
, _ K 1 ant iguo estirpador de dicho 
INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Corre.u í lnca 
" E l T a m a r i n d o " en M a n t i l l a , A r r o y o Apolo.— 
R A F A E L P E R E Z . 1766 15Fb6 
e Ó M P H á - V S H T A Y P I S K O a A G I O Ñ 
de todcs los vwores que se cotizan eu la fcJoisi 
Píh ada de esta o dad. 
Dedica su preferente a t e n c i ó n r «u trabaio 
desde 1835 á ente impor tan te ramo de laa i n -
versiones del dinuro. 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l . 
Domic i l io : Leal tad 112 y 111.—Wn 1* B >lr» 
de L' á 4 ^ de la t i r d e . — C o r r ¿ s o o n d e a o l a : B o l -
sa P r n a u a . 392 ',26-7 E 
E l S e ñ o r F r a n c o i s G a l i n d o 
MODISTO 
S a s t r e p a r a S r a s . y C a b a l l e r o s 
Par t ic ipa á su numerosa cl ientela que ha 
abierto su ta l ler de modas en Aguacate n. 35, 
con grandes rebajas de precios en los trajes 
para s eño ra , estilo sastre. T a m b i é n se hacen 
toda clase de trajes para Sras., Sritas, y n i ñ a s , 
en estilo modisto. Precios b a r a t í s i m o s . 
Gran novedad en Quimonas y Sayuelas, ú l t i -
mos modelos de P a r í s . 
Se pliega a c o r d e ó n y pican vuelos á dos va-
ras por medio. 
; J5 , A G U A C A T E , 3 5 
1936_ • 6-9 
A Í Ü C A R R E F I N A D O , 
N u e s t r o s p r e c i o s l i o y y h a s t a n u e v o i 
a v i s o s o n l o s s i g - u i e n t e s : 
Granulados en Barriles ^ 4,'^ centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro e s p a ñ o l 
eos do 1 ar roba cada uno.... 
Granulado en sacos de tO sa-
quitos de 5 libras cada uno. 
Granulado en sacos de 300 6 m á s libra?: 
centavos oro e s p a ñ o l la l i b r a ó sea 8>4 rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % de centavo en l i -
bra en lotes de 50 barriles ó su c ó m p u t o 
en distintos envases. 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
AGUIAR N. 108 
« n o ^ P 
C-370 166 l i Fb 
Habiendo trasladado la v a q u e r í a de J u u n 
M u n g u í a del V » d a d o á la Calzada del M o n t e 
n. 66 entre Ind io y San Nico lás , ofrece á su 
clientela y al p ú b l i c o en general. 
Garantizando su pureza, pudiendo despachar 
de una sola vaca si as í lo desean, botel la 15 cen-
tavos, l i t r o 20.-—Leche pu ra a todas horas. Ser-
vicio á domic i l io . Te l é fono 1879. 
> n la misma se alqu lan unos altos, propios 
para un ma t r imon io . 1S04 
la l i b . ó sea 
SX reales l a 
arroba. 
Llamamos la a t e n c i ó n de nuestros consumi-
dores r a r a que so fijen en que esta C o m p a ñ í a 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
LES envases y que ademas,"rebaja del peso 
bruto, veinte l ibras de tara por cada bar r i l . 
Tlis Cnlan U m M O l Ca. 
( C á r d e n a s ) 
SeiÉitQ su Halm; fat íá te E c y n J 
T e l e f o n o n . 20í>. 
1287 
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Habana, 12 de Febrero de 1908. Jefatura del 
Dis t r i to de la Habana, Calzada del Cerro No. 
440 B. Hasta las dos del dia 21 de Febrero de 
1906, se r e c i b i r á n en esta oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro de are-
na. Se f ac i l i t a r án impresos en blanco y se da-
r á n informes á quien lo solici te .—M. A. Coréa-
les, Ingeniero Jefe. c 363 a l t 6 12 
se hacen por contrato 6 por a d m i n i s t r a c i ó n , 
i carreteras, l í neas fé r reas , pnentes, aenednc 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de t o -
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Ss nacen planos y nresupuestos. 
Se reciben ó r d e n e s en el edificio del D i A -
RIODE LA MARINA. Di r í jase la correspon-
dencia á los s e ñ o r e s Valera Vega y Cí Pra-
do 103. —Habana. 26F-9 
L a v e n c e d o r a e n l a s c a r r e r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e C u b a . 
o s é M u ñ o ? : , ' S u ú n i c o A g e n t o 
2224 4-14 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é irnpote/ticia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o n i o i e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
y e n toda ;* Jas b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 202 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
O/ 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 18N7 
cipiiBGasFMiii 
1>E JL. \ HA15A.NA. 
S e c r e t a r í a 
A v i s o á l o s t e n e d o r e s d e I x m o s e r r r t i -
d o s c o n a r r e g l o á í a e s c r i t u r a d e 1(5 
t i c S e p t i e m b r e d e 1 9 0 4 . 
P o r acue rdo de la j u n t a d i r e c t i v a , t o -
m a d o el d í a de h o y , se hace saber q u e s ó -
lo e s t á n p e n d i e n t e s do c o n v e r s i ó n a c t u a l -
m e n t e sesenta y seis m i l pesos de ¡os bo-
nos e m i t i d o s en 11 d « O c í u b r í í de 18í)0 y 
t res m i l q u i n i e n t o s v i e n t e y c i n c o pesos 
de los de l a e m i s i ó n de o d é J u l i o de 
1894, y q u e u n a vez u l t i m a d o s los deta-
l les de la r e o r g a n i z a c i ó n de l a c o m p a ñ í a , 
d é l o cua l se ocupa a c t i v a m e n t e la j u n t a 
d i r e c t i v a , c o n v o c a r á é s t a á los t enedores 
de bonos de l a e m i s i ó n (te 16 de ¡ S e p l t é f n -
b r é afe 1904, á fin de q u e c o n s t i t u y a n l a 
C o m i s i ó n r e p r e s e n t a t i v a d i q u e h a b l a l a 
l e t r a " A " de l a c l á u s u l a s é p t i m a de l a 
e s c r i t u r a de esa fecha, y c u y a C o m i s i ó n 
s e r á l a l l a m a d a á e j e r c i t a r cerca de la. 
C o m p a ñ í a las facul tades que le concede 
l a r e p e t i d a e s c r i t u r a de r e o r g a n i z a c i ó n . 
H a b a n a , F e b r e r o Vó de l 'JUü. 
E l Sec re t a r io g e n e r a l , 
I¡r, Domingo Méndez Capote. 
$ t 372 5-14 
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No h. ' ibláadoso reunido el n i ímero suticienta 
de aücioniaUH para que pudiera celebrarse la 
JÚnta (toneraJ Orriinaria convocada bara hoy, 
ae cita á nuev i jun ta para el dia 16 del actual 
á las doce, coa objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balance de las ope-
racione» del a ñ o ú l t i m o y pnra el d í a '¿l t a m -
bién á l a l doce, pura discutir (iicha n.erooria y 
balances y proceder á la e lecc ión do Vice-pre-
sidsnte y 'cinco conaejeros t i tulares y dos su-
plentes. 
Conforme á lo prevenido en el a r t í c u l o 42 de 
jos Estatuios, temlrAn electo dichas juntas y 
UQOUAión loa acuerdos que se tomen, c u a l -
q'u;eraque sea el - lúmero de accionistas aue 
concurran; y con arreglo al ar t iculo 88 del 
vef í lamento, enrre la pr imera y segunda so-
sion pueden usar del derecho que les conceda 
el a r t i c i l o 81 del mismo. 
I ¡ a b a n a 13 de Febrero de 1906.~E1 Secreta-
vio, JoBé A. del Cuetp. c858 a l t , 5 - 1 1 ^ 
í o t u p a ñ í a C u b a n a <lc A l u m b r a d o d e 
GAiá.—Por d e p o s i c i ó n del Sr. Presidente de 
e i t a Empresa y de eon lormidad con lo que 
prescribe el a r t í c u l o 30 del Reglamento, se po-
ne cu coi icc imiento de los Sres. Accionistas 
que desde esta lecha y durante el mes actual , 
tienen á s u d i spos ic ión los l ibros de c o n t a b i l i -
dad de la C o m p a ñ í a para su examen en el des-
pacho del Admin i s t r ador , Amargura 81. 
l i a b i n a , Pobrero l ; de 1908.—EU Secretario, 
V ida l M o r a l e á y Flores de Aoodaca. 
1839 8-8 
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C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c l o i i e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -





C 0 M P A I N A 
n c a m l i 1 
S E C R E T A R I A 
JLa Junta Di rec t iva ha acordado d i s t r ibu i r , 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente a ñ o , el dividendo n ú m . 92 de dos por 
ciento sobre el capi tal social, e f e c t u á n d o s e su 
pago en moneda americana, que es l a especie 
en que la C o m p a ñ í a recauda sus fletes en la 
actual idad. 
Los s e ñ o r e s accionistas pueden ocur r i r desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, eu esta ciudad, á 
la C o n t a d u r í a ; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I , de la C á m a r a , A m a r g u r a 3].—Mar-
tanzas. Pobrero 8 de 1906.—Alvaro Lavast ida, 
Secretario. 0 349 15-10 
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S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva conyoco 
& lo r Sres. Accionistas á j u n t a general e x t r a -
ord inar ia , que ha da celebrarse el d í a 27 del 
actual, á las 4 de la tarde, en la casa calle de 
Aguiar n ú m . 108, con objeto de someter á su 
examen y a p r o b a c i ó n el cont ra to celebrado 
por la Havana E l e c t r i c i t y Company L i m i t e d , 
de Londres, como poseedora de la m a y o r í a de 
las acciones de la C o m p a ñ í a de E lec t r i c idad 
de Cuba, con la C o m p a ñ í a de Gas y ElectHci-
dad de la Habana, para la venta de los bienes, 
derectios y concesiones de la C o m p a ñ í a de 
Elect r ic idad de Cuba, en cuya j u n t a debeirá 
resolverse cuanto m á s sea necesario para l le -
var á cabo lo que se acuerde respecto a l con-
tra to , incluso la d i so luc ión y l i q u i d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a , si se creyese procedente.—Secún l o 
dispone el ar t . 23 de los Estatutos, para poder 
asistir á d icha j u n t a d e b e r á n los Sres. A c c i o -
nistas tener inscritas á su nombre lae acciones 
en los l ibros de la C o m p a ñ í a , 6 haberlas entre-
•¡rado en la Secretaria con cinco d ía s de a n t i c i -
p s c i ó n ñ o r lo menos. 
Habana 5 de Febrero de 1906.—Claudio G . 
Mendoza. C 345 5-9 
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Pongo en conocimiento de los s e ñ o r e s so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Direc t iva ha revocado e l 
acuerdo del pasado Septiembre de ex ig i r u n 
a ñ o adelantado, y que se cumpla el a r t í c u l o 18 
de l Reglamento, que previene en los meses de 
carnaval doble cuota y solo tres meses ade-
lantados. Que no se d a r á n invitaciones en n i n -
guna forma n i bajo pre texto alguno. Que se 
e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n del recibo al concur r i r 
á los bailes, debiendo l imitarse los famil iares 
á l levar á los miembros de su fami l ia como ex-
presa ol Reglamento. Que se a d m i t i r á n socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la S e c r e t a r í a , de 8 á 10 
todas lns noches y en la calle de l a Habana n ú -
mero 112 de 2 á 4 d é l a tarde, los d í a s de bailes. 
Que la Di rec t iva tiene acordados ya siete ba i -
les de disfraces, qua t e n d r á n lugar los s á b a d o s 
17 y 24 de P'ebroro; 3, 10, 17 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de p e n s i ó n para los socios y el 14 de 
A b r i l . Qne t o c a r á en todos ellos l a orauesta re-
forzada de R a b i i t o Valenzuela. Que h a b r á ca-
rr i tos fletados para regresar á la Habana a l 
te rminar los bailes y que se h a r á cumpl i r el 
Reglamento en todo cuanto se refiere al reco-
nocimiento de máscaras» y bnen orden de l a 
Sociedad. 
Habana S de Febrero de 1906.—El Vice Se-
cretario. J . S. Vi l la lba . 2005 6-10 
(S E L I R I S ' 
C O M P A K Í Á D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EsMecida Bula E a l t a . Cute, el ano 1855 
EB L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c u i c u c n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p s r a e i í i u e s e o j j t f í i u a s . 
V A L O R r e s ü o i m b l e 
n a s t a h o j ;, 5 3 9 . 1 2 4 . 3 9 8 , 0 0 
I m p o r t e d e las ÍD-
de tn ra izac iones paga -
das h a s t a l a í e c h a . . . S 1 , 5 8 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con p i -
sos de m a r m o l y mosaico «in madera y ocupa-
das por fami l i a á 17,1centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casas do m a m p o s t e r í a s in madera ocupadas 
por í ami l i a s á 25 centavos oro e s p a ñ o l por 1013 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íve re s con ó s in cant ina y 
bodegas á 32;Í v 40 centavos por 10D oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio ed i f i -
cio. Habana55 enquiña & Empedrad ,. 
Habana da Febrero de 1905. 
0231 2fi- l P 
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pan los Anuncios Francesas son los 
J 18. rué de la Grange-Bateliére, PARIS £ 
Premiada con medalla de bronce en la ü l t i r a a E x p a s i c i ó n de Par í s , 
C u r a t o s e s l a s r e b e l d e * , t i s i s y d e m á s fenfermedados d e l p e c l i u . 
¿ Quiere V, ponerse al abrigo del embono, c! accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. lia escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan A menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
de E l i x i r de V i r g m i e , que restablecerá la r i rcuiadón y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gWiuftoi del folíete explicativo e.scribiendj á : .Pharmac¡e MOMDE, 2, rué de la 
1 acherie, París. -» ^ en i0(jas Farmacias y Droguerias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 3e 1906. 
Nuestro estimado compañero dou 
Isidoro Corzo nos comunica haberse 
constituido uua sociedad para l a pu-
bl icac ión de una revista literaria titu-
lada E l Mundo Artístico que verá la 
luz en esta capital los d ías 1? y 15 de 
cada mes. 
Será Director económico de dicha 
revista don Leopoldo Arnaud , A d m i -
nistrador General don Ricardo López 
y Director art ís t ico- l i terario el Ledo, 
don Isidoro Corzo, 
A d e m á s , la Empresa, con el fin de 
estimular la suscripción, ha acordado 
regalar á cada uno d e s ú s abonados un 
bono que mediante amortizaciones 
mensuales se canjeará por un grafó-
fono, un armonium ó un piano. 
Deseamos á la nueva sociedad y su 
per iód ico mucha vida y gran n ú m e r o 
de fcuscripfcorés. 
wasSS» «BBSJU—— — 
aSTo h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e i ^ A 
T K O F Í C A L . . 
LáS BATERIAS DEL VEDADO 
Hace unos d ías un señor de apellido 
García, y con el m á s absoluto descono-
cimiento de los antecedentes en que se 
funda la rec lamación de los terrenos 
de propiedad particular ocupados pol-
las Bater ías del Vedaeo, sostiene pala-
dinamente que la R e p ú b l i c a de Cuba 
no viene obligada al pago del valor de 
estos terrenos, que dice fueron cedidos 
por España , al Gobierno Interventor 
y por éste á Cuba. 
Ta l argumento es de lo m á s inmoral 
que puede darse, porque establece el 
principio de que es fáci l ceder ó traspa-
sar á un tercero aquello que no nes per-
tenece, ni sobrel o cual ejercemos do-
minio alguno. E l Gobierno de E s p a ñ a 
o c n p ó temporalmente, por causa de la 
guerra, unos terrenos de propiedad 
parricuíar, construyendo sobre ellos 
unas hater ías para la defensa d é l a pla-
za v a l cesar su Soberanía en Cuba, 
dispuso la devo luc ión de esos terrenos 
á sus l e g í t i m o s propietarios; esa devo-
luc ión no pudo llevarse á cabo por fal-
ta material de tiempo, y el Gobierno 
Interventor no sólo reconoció el dere-
cho de esos propietarios, sino que dic-
tó a d e m á s la Orden n ú m e r o 94, serie 
de 1902, que declara de utilidad pu-
blica los terrenos de propiedad parti-
cular ocupados por fortificaciones, cam-
pamentos, cuarteles y estaciones ó es-
tablecimientos militares. 
E l Gobierno de España , ent i énda lo 
bien el señor García, no pudo ceder, 
n i ced ió a l Gobierno Interventor, unos' 
terrenos que no eran suyos, esos terre-
nos pertenec ían y pertenecen hoy á 
particulares, que al amparo de la L e y 
los adquirieron pagando en muy buen 
dinero su valor, é inscr ib iéndolos á su 
¿Hombre en el Registro de la Propiedad, 
y hay un precepto en nuestra Consti-
tuc ión , el contenido en el ar t ícu lo 32, 
que determina ''que nadie podrá ser 
privado de su propiedad, sino por au-
toridad competente y por causa justi-
ficada de utilidad públ ica , previa la 
correspondiente indemnizac ión . Si no 
precediese ese requisito, los jueces y 
tribunales ampararán y, en su caso, 
re integrarán al expropiado". 
A d e m á s el art ículo V I I I del Trata-
do de Par í s , es bien claro, y no deja 
lugar á dudas, dice así: " E n cumpli-
miento de lo convenido en los art ícu-
los I , I I y I I I de este Tratado, E s p a ñ a 
renuncia en Cuba y cede en Puerto 
B i c o y en las otras Is las de las Indias 
Occidentales, en la I s la de Guam y en 
el A r c h i p i é l a g o de las Fi l ip inas , todos 
los edificios, muelles, cuarteles, esta-
blecimientos, v í a s p ú b l i c a s y d e m á s 
bienes inmuebles que con arreglo á de-
recho son d,el dominio público y como tal 
corresponden á la Corona de España. 
Queda, por lo tanto, declarado, que 
esa renuncia ó cesión, s e g ú n el caso á 
que se refiere el párrafo anterior, en 
nada puede mermar la$ propiedad, ó los 
derechos que corresponden con arreglo á 
tas Leyes, a l poseedor positivo de los 
bienes de todas clases, de las provin-
cias, municipios, establecimientos p ú -
blicos ó privados, corporaciones civiles 
6 ec les iást icas , ó de cnalquiera otras co-
lectividades, que tienen personalidad 
j u r í d i c a para adquirir y poseer bienes 
en los mencionados territorios renun-
ciados ó cedidos y tos individuos parti-
culares cualquiera que sea su naciona-
ildad". 
¿Ve el Sr. García, como España , no 
Eolo uo cedió, sino que ni in tentó ceder 
siquiera, una propiedad sobre la cual 
eabía perfectamente que no tenía dere-
cho alguno, y que los campos fueron 
muy bien deslindados en el tratado de 
Par í s , en lo que á ces ión de bienes in-
muebles se refiere1? 
Para hablar de un asunto es preciso 
conocerlo bien, y hablar, no conocién-
dolo, es incurrir á cada paso en un la-
mentable error, sosteniendo conceptos 
insostenibles. 
Y no se diga máéf, que el asunto de 
las Bater ías del Vedado, es un chivo, 
b ú s q u e n s e los chivos en otras partes 
donde los chivos abundan y se multi-
plican, pero donde no se le ven los ta-
rros porque se les tapan con tela de oro, 
que no puede ca l iáearse de chivo, el 
ejercicio de un perfect í s imo derecho, el 
acto de pedir fa devoluc ión ó el pago 
de unos terrenos de propiedad particu-
lar ocupados por el Gobierno, sin t í t u -
lo legal alguno, y la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, una repúbl ica honrada, no puede 
prefender quedarse con lo que justa-
mente uo le pertenece, no fmede llevar 
á cabo un venb.dero despojo, quebran-
tando lo cotiísi^nndo en el Tratado de 
P a r í s y cu el ar l í cujo oli de nuestra 
Conslimcion. y d e v o l v e r á el terreno á 
f-ns dueños ó les pagará su justo valor, 
rífspirándosc cu aquellos, ttes famosos 
precepfos 'dcl l-crctho Romano, ''ho-
neste v i veré, afrerum non ice lere, 
¡Aiiiin cuique t r i b u c r c ' ' . 
' CA A 
D I A 14 D E F E B R E R O D E 1906. • 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Sant ís ima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Valent ín , V ida l , Agatón , Apo-
lonio; mártires, y Juan Bautista ds la 
Concepción, confesor. 
San Valent ín , presbítero y mártir. Se 
hallaba en Roma en el reinado del empe-
rador Claudio I I . E l elevado crédito de 
su virtud y de su sabiduría le había gran-
jeado la veneración no sólo de los cristia-
nos, sino aún dé los mismos gentiles. Me-
reció el renombre de padre de los pobres 
por su grande caridad, y su celo por la 
religión era tanto míis eficaz, cuanto se 
mostraba más puro y m á s desintere-
sado. 
Iso podía ser desconocido en la corte un 
hombre como Valent ín , tan venerado y 
tan estimado. Hablaron del Santo al em-
perador, informándole ser un hombre de 
un mérito superior y de una sabiduría 
extraordinaria, pero cristiano. Quiso ver-
le, admiró su virtud y tuvo gran deseo 
de librar á San Va lent ía del martirio; 
pero temiendo alguna sedición del pue-
blo, que y a le sospechaba cristiano, no se 
atrevió á impedir que los jueces le juzga-
sen y le condenasen según las leyes. E s -
tuvo algunos días en la cárcel cargado de 
cadenas'y apaleado muchas veces, hasta 
que al fin fué degollado fuera de I» ciu-
dad, el año del Señor de 270. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14 —Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta, en San Agus t ín . 
Iglesia V. O. T. de San Francisco 
Por causriS imprevistas no es posible se efec-
túe la misa á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús anunciada por su camarera señora 
Inés Marti. 2230 4-14 
" S E R M O N E S 
que se han de predicar en los prime-
ros seis meses del año de 1906 en la 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Feb. 1S Sexagésima, Sr. Penitenciario. 
,, 25 Quincuagésima, Sr. Magistral. 
Mar. 19 E l Patriarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación ds Nuestra Señora, Sr 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
,, 29 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3: Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
,, 20 Dominica 5í idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostéa, Sr. Peniten -
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, 14 Santísimo Corpus Cliristi, Sr. Peni-
tecciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni -
tenciario. 
„ 24 Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio T. Sermón 3? do idem, Sr. Penitenciario 
,, 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato. Sr. MagistraL 
,, 13 Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A K E S M A 
Feb. 28 Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica lí de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
,, 11 Dominica 2í de idem, Sr. Magistral. 
,, 18 Dominica Sí de id. Sr. PeniLenciario. 
,, 25 Dominica 4í de id. Sr. Magistral. 
Abr. Io. Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
m mwm be bis 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO do BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
ias enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gá^triga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mfis el alimento y 
prontolega á la curación completi. 
Los principales médicos la racetau. 
Doce años de éxito crecienLs. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O ; 
SK CURA TOMANDO LAS 
mmi mwm \mm 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
simíi sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus canas musculares, un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoiiidt'd de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeecio-
nes de la piel y cuyacausise ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noclíes una de lus PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recoaaiendan. 
Se venden á (15 cta. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
D r . C A S T I Ñ E Í R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C E O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 7Sy 78 27E 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Qairürgica de la Habana". 
Fuudada en 
Se practican análisis de orina, esputes, sac-
CC8t leche, vinos, etc. 
F K A i > 0 í í ü M . IOS 
C244 1 F 
ALEElTG 1 1 mmmi 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición df la Facultad de Medicina. 
Especialista en Part os y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7fi. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
_ 17010 158m nvlí 
: o : e L - O ^ L ^ L ^ O 5 ^ 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 1(U 26-17 E 
TOMÁS W L A T A 
M I G U E L F I G U E R O A 
Mercadera n? é. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
C 342 F 7 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos. 
Consultaa de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 26 E 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 (altos) 
26-9F 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16S9 26-6 F 
J . F y f g y 
ABOGAD-A 
De regresó de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido 3 F 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 P 
ramón J . as 
3E HA TRA 
C 234 
.VBOÍ3ADQ. 
íLA LADO A. AJMABGÚBA 23 
1F 
c 236 26-1 P 
Dr. M. Martines Avalos 
3Iaioja 25 altos, esquiua á Angeles. 
Consult»s de 13 á 3. Teléfono 1573. 
2050 • 26-11 F 
^ m u y ^ MU ¿ m u í . 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5 C 243 
S A N I G N A C I O 28,m~J>JB S á 11. 
2191 26-10 F 
Doctor Juan Luis Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsvlvania. 
HABANA NUM. 63 TELEFONO SS-4 
2009 26-10 F 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E 1 M C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esqui-
na ó San Miguel.-Teléfono 1262. G 
M i l i i8 T s r a p t e Mu 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad. Rayos X, Ra-
yos Finsen. etc.—Parálisis Periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
fíayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12'.; A 4. 
O ' K e i l l y 43. Teléfono 3154:. 
16600 78-21N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
KiBGioina, Cirnjía y Prótesis da la ooca. 
Bemaza ÜH-ielé/íHiv n. 3013 
C 237 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ f i Z . 
De 1S á 2. 
Keptnno 4S. Teléfono nfim, 1212. 
C 239 26-1F 
S AS* 3 U&i 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en e^iermedades de lai Sras. y 
de ios niños. 
Cura las doiercias )ja.ma/las ouirúrgficaa sin 
nacesidíd d'.; OPERACIONriá. 
Consultas de una á tres.—Oratia para los po-
l-.ca.—Té»wo Payrac, por Zuiaofca. 
C 1490 156 -19 A 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3 , los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 26-12 P 
" j l s u s ' R o i y i E i f ' 
AÜOGAOO. 
Galiano 79. 
c365 • 26-15 F 
i m . C L Á U D I O F O K T U Ñ . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Oiru jía, Partos y enfermedades de Señoras 
Campanario n; 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
BO^TORSáLVEÍ'SüiLLSF-
Especiahsta-en-sifdis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
3̂17 26 -3 P 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 F 
l>r. Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génico-urinarias y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7jí a 8U' de la noche. 
15M Habana "95 28-2F 
DH.GOf ZALO AR0STE5UI 
M E D I C O 
de la C.de Bcneíiceí icia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Ccinsultas de 11 á 
1. Aguiar 1091.í. Teléfono 824. 
_c_287 26-1 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Pafael 71. Estudio. :Aguia.! 
número 45. O 
• BBBHI m 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enlérmcdades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30'E 
DE, GUSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consullas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1 F 
DR, H ALYAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIlíOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
i ic: Consolado 114̂  c240 l p 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consuiías de 12 á 2. 
c 2|S 2G-1 F 
DR. FRANCISCO J. VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 459-
C 230 1 F 
VIAS URINARIAS 
KSTRKCHJKZ DK L A Ü H E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 231 1 F 
D r . L u i s M o n t M é 
Diariamente consultas y operaciones de 1. &3 
SAN IGNACIO 14. C -'32 1 F 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des v enéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: 2, altos. 
C 233 1 F 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Cirulía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA 83.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D r . A b r a k i i i P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas ce consulta; de 3 á 6.—Teléfono 1SS9. 
o 353 9 F 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Eafermedades de los ojos pera 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C ItíS 26 17 B 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Csíedrábico por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consol-
tas de 1 á 3. Amistad 57. o 197 26-26 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é v S 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 26-26 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiaucias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consulcas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 193 26 E 
S . G a n d o B e l l o v kxmm 
A B O G A D O . 
c20o 
H A B A N A 55. 
26 E 
M U R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaliSffio 78.—Ha baña.—De 11 & í. 
c 201 26-23 E 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OOOLISTA 
Conauitas en Prado 105.—Castado de Villa-
?iu«Ta. C 202 28.26 E 
DR, F. JBSTfflílNI CHACON 
Mftdico-Cimjaao-Dent i s ta 
Salad 42 esqaina á Lealtad. 
C 160 2S-J5 E 
Laboratorio üroiójíico del Dr. Vildosota 
(FUNDADO EN 188&1 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Cc3apoHb©ia97, entra Muralla y Teniente Bsy 
C 343 26-7 P 
José B. Várela Jado. 
Profesor de matemáticas física y química 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos. 
80 38-3 E 
Mi Fenif lo M f i i l Gpíe 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—tiomiciiio: Vedado calle H, esq. á 17. 
cl69 26-17 E 
BR. JACINTO 6; MBUSTAMAHK 
O C3r--¿^ X > O 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
597 26-13 B 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus ooeraciones. Galiaoo 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 » 4. c 354 8 P 
¡ ca rpo L y j a s i 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Esoañol. PrínciDal. —Telé-
fono nümero 125. c331 52 Ifb 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de loa 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105^, 
12 á 2. Teléfono 1839. próximo á Reina, do 
C 35 2 9-P 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. 9U 26-19 E 
DR. FELIPE GARCÍA CAlíZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
Bultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1025 
1436 31-31 E 
r. G , E . F i r 
;a eu eutermedaeleQ da tos 
ojos y de los o í d o s . 
OoosdttB de 12 á 3. Telét 17G7. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispes&sario Tamayo, Lanos, 
miércoles y viarues, de 4 á 5. 
C 236 1 F 
d o c t o r a r i s t T d e s m e s t r I T 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 «n Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 136 Vedado. 
699 26-16 E . 
Mi 
T I I O tí, H . C H 1 S T I B 
Profesor. 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Músi-
ca y Magisterio. Recibe órdenes para clases. 
Dragones n. 50. 2113 8-13 
L A L U Z 
Academia Oeneral. 
Galiano 118 Teléfono 1486 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13P 
u n wmi 
Y D E I D I O M A S 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. , „ , , 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>< 
á93^nocbe. . 
Se" admiten internos, medio jnternos y ex-
ternos. 1961 Una señora ingrlesa que lia sido di -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro eii español y mucha expenen-
cía en la enkeñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones a do-
micilio y en su morada Refugio 4. ' 
1850 26-7F 
Una seüora americana 
de muchos años de residencia en la Habana, 
se ofrece á dar clase en su casa en Inglés o Es-
pañol. S. Lázaro S6. 1667 1"-» 
C L A S E DJG P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
oiones de piano á coimqiiio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicas. 
i veno A g í 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q- Jn 30 
Para dar clases de 1? y Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qT:e posee varios titaios académicos. 
También prepara maesoro i para ios próximos 
exámenes. Diriiírse por corroo á J. ( i . en 
Obispo 80, tienda de roo^s E l Corree» de Pa-
rí a. S -'0 00 
Tarjetas de visita 
para señoras señoritas, caballeros y niños, ú l -
tima novedad. Se hacen á la orden en Obispo 
86, librería é imprenta 1928 *-9 
Tarjetas de bautizo 
modelos nuevos, muy bonitas, se han recibido 
en Obisoo 86. librería 1929 4 -9 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garantizando su inscalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparat-j del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trab ijos. Compostal7. 
2037 26-7 F 
Peiuadora M a d r i l e ñ a . 
Ofrece sus servicios á domicilio, peinados de 
última moda. Precios convencionales. Reci-
be avisos en Villegas 42. 2192 4-14 
LíENTISTA 
Calzada del Monte número 394 
esquina á San Joaquín 
Ultimos procedimientos para añmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. E n dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 i 26-16 E 
COMPAÑIA 
U n i ó n V_i z e a i n a 
A los señores Propietarios 
y Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es -
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, JO mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Comp.1, á los teléfonos 
números 44 y 61S0 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
1863 
On parle franoais. 
13-S 
Construcciones de acero y Canter ía , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
K e p t i m o y Z i i h i e t a . 
c341 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
28-S F 
E S T U C H E S v M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E K . E Y 57. 
c 229 2o-l F 
f i k 
DEL ASilIRIAKO FRANCISCO CTIL 
, San Mzaro nóm. 302, entre Escobar y Leal-
tad. En estenuovo estábleciraimientose hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean,-y especialmente en traba-
jos de Iglesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía 1387 15-SO 
A L Q U I L E R E S 
E n Címsulado 21 
se alquilan los bajos en 6 centenes. También se 
alquilan á caballeros solos las ventiladas habi-
taciones altas con ducha en 4 centenes. 
2205 4-14 
Se alquila nna espaciosa casa en Car-
los I I I , 191, á dos cuadras do Reina, propia pa-
ra familia, tabaco en rama, café ó bodega. Se 
cederá también toda ó parte para estableci-
miento. Informes y ajuste en Reí ua 125 ú O-
brapia 55, escritorio. 2130 10-13 
V E D A D O ~ 
Se alquila en módico precio la casa calie 3.1 
n. 37, tiene 6 habitaciones, saleta corrida y 
servicio sanitario, en San Pedro 10, informa-
rán. 219i» 16-14 
Casa para familias 
habitaciones con muebles y todo servicio, exi-
giéndose referencias y se dan; una cuadra del 
Prado, calle de Emoedrado n. 75 
2212 844 
Se alquilan 
3 casas en Concordia y Ms. González altos y 
bajos en $23.62 y $26.50 oro, sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, &, &. En la bodega es-
tan las llaves é informarán. 
2227 ' 8.U 
S e a l q u i l a 
la cochera de la casa calle de Bernaza n on • 
forman en Bernaza 20. 2127 a'J*> ift* 
Se alquila un hermoso <Aepartanípí> 
comouesto de saleta, 3 habitaciones ven • ^* 
piso'de marmol, precio 24 pesos oro. l?amK-l,-a» 
so alquila un zaguán á una cuadra de loa 
lies de San José, Paula y el nuevo mi* 
haciendo. Panla 12. 2151 _ 4116 esta^ 
Se alquila en la calzada tíe^JesüTír--
'), una hfermosa casa ^ Monte número 440, puerta de un espléndido balcón á la cal?01?" 
sala, comedor, nueve habitaciones, cocina ^ , 
cha, inodoro y patio. Informan en el 509 A ^ 
misma calzada. 2103 443 61* 
KEÍXA 157, A L T O S 
OJO.—Para gabinete de consultas se aif. ., 
una sala á módicos, abogados, etc.. ó par * 
ciña. En la misma también se alquila m a 
ciña y habitaciones. 2133 13 13 " 
. - . . Q U I L A 
dos habitaciones á familias ó matrimonio . 
niños, en tres centenes, Villegas 6i, altos 81,1 
M3 2122 
altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á DOI* -
ñas de moralidad. Consulado 81. ^rso, 
^ ...4-11 
A ÜTÓMO VIL. —Para las carreras y carn¡^ 
-'Mes, se vende uno acabado de recibir lo 
jor que se fabrica por lo sencillo, sólido v w?" 
modo, es do dos personas y no necesita o"},, 
feur. Luz 1S, Jesús del Monte. ^ 
^ ¡ 2 _____ ______ 4-11 
'Habitaciones amuebladas^ ^ 
Servicio de comida especial. Lo más select 
^ 10 ciudad. Se cambian referencias. Se ad 
abonado a comer. Galiano 75, Teléfon 
de la 
mit,en o u , uanano r. 
1461 2077 g-tír na 
S E A L Q U I L A 
>e a l q u i l a n 
el hermoso y ventilado alto de la casa ]\tal(v"a 
106, acabada de fabricar, 5 cuartos, salay gaji' 
ta, toda de pisos de mosaicos con toda la sa-
nidad, capaz para una larga familia. La llayl 
en la bodega de la misma acera esquina 4 
Manrique 2057 4.41 
~ S K A L Q U ! L A N ~ ~ " 
un departamento de 2 habitaciones en tercer 
piso en 2 centones, cuartos para hombres sólo» 
ñ. f K y $7 plata y un local para lechería con to-
das sus instalaciones, en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla por la esquina le pasan los ttan^ 
vas; 20H1 ] M l ' - T 
S E A L Q U I L A " " " ^ I 
en Jesús de Monte la casa nfim. GOQ. acabada 
de edificar. Marqués de la Torre entre Pam^ 
piona y Madrid, con sala, saleta, 3 cnartog 
grandes, amplia cocina, inodoro, baño, servi. 
ció sanitario perfecto, de azotea y pisos <ja 
mosaicos. Tratan de su ajuste en San Nicolás 
28 C. 357 4-11. 
S E A L Q U I L A ~ p 
un depertamento de sala y alcoba con esplén-
dido balcón á dos calles. También un cuarto 
en 55 plata. Se cambian referencias. VillcpaM 
33, altos. 2078 4-11 
SE ALQUILA UNA HABITACION : ^ 
amplia con división propia para familia; tiene 
balcón á la calle. Hay cocina, ducha y demás 
servicios. fl2.72. Oficios 7, altos. 
2360 4-11 
GUANABACOA " 
Se alquila la casa Amargura 87, con sala, g»-, 
leta, 4 cuartos y patio. Informan en la Quinta 
de enfrente. 2032 4-11 
Marianao 
Se alquila la casa. Ploman. 2, propia para 
extensa familia y con todas las comedidas apw 
tecibles. Tiene baño, ducha, agua de Vento, 
inodoros y caballerizas. La llave, San Andrés 
número 21. Razón, Aguila número 65. 
_2048 _4-ll 
Se alquilan tres casas bajas d e 144 
pisos que se han construido en la calle de Mi-
sión, entre Cárdenas y Economía, á razón da 
cinco centenes. Escobar 67, de 9 á 12. 
2070 4-11 
Gran oportunidad.--Se a lqui la mag-
nífico y nuevo salón con cinco grandes puer» 
tas y una con rejas, esquina á dos calles muy 
concurridas, ducha, cocina y gran azotea, todo 
nuevo, propio para cualquier industria, alqui-
ler moderado. Informes, Neptuno 206, de 10 
á4 . 2066 6-11 
Casa de familia 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altes & 
hombres solos ó matrimonio sin niños. Agua-
cate 80 2025 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los lindos altos de la casa Neptuno n. 196̂ , al 
lado de la esquina de Bslasco.iin. Precio: seis 
centenes, üntormun en los bajos. Barbería. 
2014 4-10 , 
Se alquüa 
la gran casa de altos y bajos, calle de Animas 
n. 174, propia para una ó dos familias nume-
rosas, en la misma informan. 
2128 ^ 3 
San Miguel .'¿íí, altos, 
se alquilan para una corta familia en seis cen-
tenes. Razón en ia dulooria luelaterra. La lla-
ve en los bajos. 2161 4.73 
Se alquila 
en módico precio, la moderna casa San Isidro 
65, compuesta do íiala, comedor y tres grandes 
habitaciones, frente á la jefatura de policia. 
Informan y está la llave Habana 210 altos 
. 2154 __4-Í3 
So alquila en Amargura 04 
un precioso alto compuesto de dos departa-
mentos y una sale ta con piso de marmol. Tie-
nen balcón á la calle. 2129 8-13 
des cuartos á hombres solos. Monte 129. 
2019 1-10 ^ 
S A X R A F A E L 127 
Se alquila el segundo piso. Entrada inde-
pendiente. Muy fresco. Sala, recibidor, pasi-
llo, 4 cuartos, salón de comer, cocina, baños 
y servicios sanitarios completos. Construc-
ción moderna.--La llave eu el primer piso.-* 
Informes: Obrapía 19, altos. 
2001 4-10 
TrEDADO.—ÍSe alquila la moderna y cómoda 
casa, situada en la calle oí n. 4i>¿, casi esq. 
á Baños, compuesta de jardín al frente, por-
tal, sala con dos ventanas, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones, patio y traspatio, 
cuarto de criados, cocina, baño y dos inod* 
ros; toda la casa es de mosaico, La llave allac 
do en el núm. 41 donde informará su dueños. -, 
1958 8-9 _ 
Cuba 87 
entre LUT: y Santa Clara. En esta casase al-
quila un departamento alto, para escritorio» 
en módico precio 1926 8-9 _ 
E n .Jesús del Monte 
á una cuadra de Toyo, se alquila una hermosa 
esquina acabada de reedificai-, propia para éS-s 
tablecimieuto. Informan en la misma y en 1» 
caiie Municipio núm 15 1971 15-9 . jt 
E n Keina í 4 se a lqui lan 
habitaciones con muebles ó sin ellos con vista 
á la calle y con todo servicio, entrada 6 todas 
horas, se desea alouilar á personas de morah* 
dad. 1S91 8-8 ^ 
Se a l q u i l a 
un local pára escritorio en Obrapía 36, frent» 
al Banco del Canadá, on la misma informan. 
1901 — 
S E A L Q U I L A N 
cinco hermosas habitaciones altas, propias 
ra escritorios, en la caile de la Amargura n. ^ 
Bolsa Privada. En la misma informan de 9 • 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 1889 _ 
Se alquilau 1 mos-buenos e«itrésnelo» 
con dos balcones íí la calle y toda clase do 
comodidades: tienen ducha y todo el servicio 
arriba. Se profieren imaiilinos peninsulares. 
Gervasio 83. ISSii 
Monte f Ve ntea I 1 >aía c i o (le Vi HaH** 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasá ndo1* 
los carritos de todas las líneas por el frenteoe 
la casa, se alquilan habitaciones con ó sin mno* 
bles a matrimonios sin ¡jiños ó á hombres ssM» 
en los altos. 1793 ^ Jl—-
A L Q U I L A N , «. 
dos preciosas habitaciones eu el Malecón. 
casa nueva de esemina. donde se exigen reí»* 
rendas. Avenida del' Colió y Cainpanano. 
1707 _ _ _ _ _ _ • 
LOMA 1 > lü L VED A D O , . 
calle 17 entre F. y G. iVcnta á.la línea eléctri-
ca, casa de dos pisos, moderna. Diez centén»,-;. 
A l alquilarse se pondrá lo razonable q"ea 
see el inquilino. 1736 ___—?-•---"' 
~ o M í m s T í d e h o t e l L l 




8e a íquí l s iu , .ÍB 
hermosas hahitacionos con muebles o »*-
ellos, callo de Aguacate, número l^lí. . 
L a casa Salud 18, entre l í a y ^ I 
ixicolán. pronia para establecimiento o ' 
trario. Puede verse de H á 11 de la manan» ^ 
de 1 & 5 de la tarde. Informes en ConS^ 
do 41. 1685 -
Tulipán 18 , j á 
So alquila esta moderna casa con P01^»-
dos calles, con sala, comerdor y sei% iWe 
cienes y servicio sanitario moderno. L a u 
en los altos é informes Galiano 56. o « 
1721 S-'' 
A l E N C i u r 
El PALáGíO DE CARNE"- - ^ 
VEDADO.- (Telefono núm ) ^ % & 
r.mueblados con ser /icio, los hay desfle 
en adelante, por meses y ñor dias, ini'.v " ^ ^ i 
tos; hay lur- eléctric v gas. Dentro de^ 
días se abrirá el Restaurant, café y b l U a r w . 
bacos, dulciría h titulo-i, ote. —Se habla i»» 
Francés, Aloman y Lspaüül. L23-1? 
DIARTO B E LA. MARTKA. —Edición rlc la mañana.—Febrero 14 de 1006. 
XGCIÍE DE MODA EN E L NACIONAL. 
¿ E s la de hoy. 
Se podrá eu escena la grandiosa ope-
ra 'dramática Manon del maestro Mas-
Consta de cinco actos. 
La dirección ar t ís t ica del Nacional 
ha dado á Manon el siguiente reparto 
de papeles: 
Jj] Caballero de Grieux...G. Vannute l l i 
Lescaut P- Palombi. 
j£l Conde de Grieux T. Zanon. 
GoiUocMoríontaine G. Mussi. 
J5I señor de Bretigny TJ. Carrozzi. 
Ú-anou A . Pontana. 
Una criada B. Betti . 
d i r ig i r á el maestro D i Gesn. 
para mañana—función de abono— 
¿riúuciase la preciosa opereta iSan-Toy. 
V I O L E T A S . — 
•Destruir las pasiones! 
eterna aspiración del hombre loco, 
que lucha con las leyes inmutables 
en el fondo, sin sol, de un calabozo. 
Li) celda, ¡hermoso nicho de la vida! 
. -hermosa jaula! doude aspira un monstruo 
íi no sentir, con el contacto frío 
(¡el cilicio horroroso, 
• ni una noble ambición dentro del alma! 
•ni una gota de amor entre los ojos! 
José Gordils. 
ENLACE. —Una boda simpática se 
celebró el sábado eu la iglesia del A n -
gel. 
La agraciada cuanto virtuosa seño-
rita Concepción Soriano y el caballe-
roso joven Joaquín Comas unieron pa-
ra siempre sus destinos jurándose an-
te los altares eterno amor y eterna fi-
delidad. 
Fué apadrinada la boda por la dis-
tieguidu señora Adelaida Mi l l a V i u -
da de Soriano, madre de la despo-
sada, y el tío del novio, don Luis Co-
mas. 
Dichas sin cuento gocen los nuevos 
esposos. 
Son nuestros votos. 
LA TUMBA DE A L F E E D O DE MUSSET. 
—Keina gran consternación entre los 
admiradores de Alfredo de Musset por 
haber muerto el sauce llorón que som-
breaba su sepultura, habiéndose ya 
procedido á plantar otro. Afortunada-
mente se les ha tranquilizado haciéndo-
les saber que ese sauce no era el pr imi-
tivo, sino el segundo, y que lo mismo 
da un sauce que otro, pues todos pro-
ceden de un mismo árbol, importado á 
Europa en el transcurso del siglo 
X V I I . 
No le faltará, pues, su sauce al poeta, 
y así quedará perpetuamente cumplido 
su deseo. 
Més chers ümis, quandje mourrais 
Plantezun saule au cimdtiere... 
Esos versos que nuestro inolvidable 
Mendive tradujo: 
Plantad, amigos, cuando yo muera 
junto á mi tumba triste ciprés... 
deseo que los amigos (admiradores) 
del poeta hau recogido con piadosa so-
licitud. 
EN ALBISU.—Consta de tres tandas 
la función de la noche eu nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
Véase aquí, 
A las ocho: La Tieijia del CAouplet. 
A las nueve: E l Húsar de la Guardia. 
A las diez Caramelo. 
Clotilde Kovira y Elena Parada, en 
¿SI húsar de la guardia, volverán á cose-
char aplausos tan entusiastas como eu 
las representaciones anteriores de la ya 
popular zarzuela. 
A las siete abrirá sus puertas Albisu 
para la tanda cinematográfica de cos-
tumbre. 
Y el viernes, Las Rijas de Eva. 
También prepárase en este teatro el 
estreno de /?Z «ríe (Ze ser bonita, zar-
«uela qne dió á la empresa del Cómico, 
en Madrid, muchas y muy buenas en-
tradas. 
RETAZO.— 
En la calle, una limosna 
pidiendo estaba un mendigo 
y entristecido decía: 
—"Hace un mes que no he comido; 
dadme pronto una limosna, 
corazones compasivos." — 
Un sujeto que pasaba 
junto ¿i aquel pobre, le dijo: 
- -¿Conque hace un mes que no come? 
— Cs cierto,—exclamó ef mendigo— 
—Entonces me extraña mucho 
cómo vivi r ha podido. 
—Porque el almuerzo y la cena 
me hau quitado el apetito. 
José Hodao. 
DOÑA JUANITA.—De nuevo anun-
cian los carteles de Mart í para la no-
pie de hoy la preciosa opereta Doña 
Juanita, del gran maestro Suppé. 
Cantará la señorita Pastor la parte 
de protagonista. 
Noche de moda. 
B A I L E DE DIFRAZ.—En los salones 
de E l Progreso se celebrará esta noche 
el segundo baile de máscaras de la tem-
porada. 
Promete resultar, dada la animación 
que reiua entre toda la juventud de Je-
sús del Monte, tan concurrido y tau 
bonito comó el del sábado. 
Háblase de una comparsa, organiza-
da en aquella misma barriada, que se-
rá la alegría de la noche. 
Toca Valenzuela. • 
Damos las gracias al amable Busti-
11o, presidente de E l Progreso, por la 
invitación con que nos favorece. 
Lo IMPOSIBLE VENCIDO.—Así puede 
con r»zón decirse siempre del nuevo 
producto farmacéutico presentado en 
la isla de Cuba, el Tratamiento antireu-
málico delDr. Alarcón de Híarhella, áel 
cual han sido asombrosas las curas 
realizadas en menos de dos meses, cu-
yas personas, con su nombre y direc-
ción, so publicarán oportunamente eu 
este periódico. 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio que aparece en la primera pla-
n;i, salir de la Habana el delegado 
de la casa Alarcón de Marhella, para 
Londres, y en vi r tud de un contrato 
celebrado con nuestro amigo y antiguo 
agente del DIARIO DE LA MARINA , se-
ñor Escamez, quedó éste como agente 
exclusivo y depositario general para to-
da la Isla, del antiguo y famoso reme-
dio, conocido hace veintinco años en 
todo el mundo. 
LA NOTA F I N A L . — 
El dependiente de un establecimiento 
va á casa de un parroquiano rebelde á 
cobrar una factura. 
—Le ruego á usted que me pague— 
le dice-porque el amo me ha amena-
zado con despedirme si no logro cobrar 
la cuenta. 
—¡Pobre joven!—exclama el parro-
quiano.—¡Cómo se conoce que ese hom-
bre quiere deshacerse de usted! 
Se compran terrenos 
que tengan maderas como caoba, majagua, 
cedro, pino, etc., aunque sean de difícil comu-
nicación y estén situados en cualquier provin-
cia. Dirigirse á M. A. P. Rayo 44. 
2033 4-11 
Se_ compran varias. Trato directo con los 
dueños. Informan en Aguila 64. 
2069 . 4-11 
Se compra 
sin intervención de corredor una casita de dos 
á cuatro mil pesos. Informan, Gloria 198. 
2011 8-10 
Se compra una casa de altos y bajos 
en San Lázaro. Consulado, Trocadero ó Indus-
tria á no más de tres cuadras del Prado. Trato 
directo con el dueño. P. Reynaldez, Zulueta 
71, de 11 a 2. 1993 4-10 
L l a n e r a s y L a u d o r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v "todo cuanto so relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
a la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
P E R D I D A 
se ha extravia lo una perrita que entiende por 
Tosca á quien la entregue eu Lamparilla 21 se 
le gratificara bien. 2233 4-14 
Pérdida de un Balldog-
Se ofrece una recompensa á quien devuelva 
un perro blanco cen manchas de color pardo, 
de la raza de los bull-dogs; cuyo perro se vió 
por última vez esq. calles once y doce (11 y 12) 
en el Vedado. Informa el Banco Nacional de 
Cuba. c 369 * _ t l - 1 3 _ m 2 - 1 4 
Pérdida de tres llaves. 
El que las halla encontrado y las entregue 
en O'Keilly 78, será gratificado. 
2172 4-13 
Un anillo con llaves, 
entre calle Gloria y hotel Inglaterra. Gratifi-
cación. Café España. Mente y Cárdenas. 
2136 4-13 
Pérdida. 
Se ha olvidado en un coche una cámara fo-
tográfica. Será recompensado al que la entre-
gue en el Hotel Florida. 
2111 tl-12 ni7-13 
P E R D I D A 
Se ha extraviado nn paquete conteniendo 
retratos, en el trayecto desde el Correo á la 
calle de Amargura. Se gratificará generosa-
mente al que lo devuelva en Amargura 7(5. 
2073 4-11 
Sin entraren indagaciones 
se gratificará con 4 centenes al que entregue 
en los altos de Son Miguel 7S, el testimonio de 
una escritura oue ae ha extraviado. 
1994 * 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sepan 
cumplir con su obligación y que tenga refe-
rencias. Crespo SO, altos. 2201 4-14 
Una señora peuinsular de tres meses 
de parida, sin niño y con buena y abundante 
ieohe, desea colocarse A leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 170, bajos. 
2198 4-14 
Desea colocarse una mnchaclia pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora: sa-
be coser á mano y á máquina: es de buena con 
ducti», y tiene quien responda por elia. Veda-
do, calle 10 número 9, entre quinta y Calzada-
2200 4-14 
Se desea saber de José AntnfSa, pe-
ninsular, asturiano, vecino de Sotrondio y que 
reside en esta República. E l interesado ó ias 
personas qac sepan de su paradero se le agra-
decerá lo avisen á su hermano Blas Antuña 
en Amistad 116, Habana. 2190 4-14 
Se desea tornar en alquiler una casa 
que tenga sala, comedor y cinco ó seis habita-
ciones, alta ó baja, el precio de 14 á 16 cente-
nes de Galhno para los muelles. Dirigirse 
Aguacate 69, altos. 2207 4-14 
Un buen cocinero de color desea co-
locsrse en cisx pirticular ó establecimiento. 
Sabe su oíieio con perfección y sabe lo que se 
trae entra mano?; cocina á !a española, y crio-
lla. Informan Amistad 88. 2il3 4-14 
S e s o i i e i t a n 
una lavandera y planchadora eu el Vedado, 
Linea n. 87, 2178 4-13 





una criada en Reina 51. 
Informan á todas horas. 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano: tiene buen carácter. Informan Co-
rrales 65. 2094 4-13 
Desea colocarse 
una joven peninsular de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por 
su conducta. Informan Concordia 168. alto-i de 
la tienda de ropa. 2221 4-14 
Se solicita una Joven peninsular que 
sepa cortar y coser perfuctamerite para vestir 
á una señora y anidar al arreglo de unas ha-
bitaciones; si no tiene muy buenas recomen-
daciones que no sa presente. Teniente Rev 71. 
2223 4-14 
ABOGADO Y PROCURApOR. 
Ss hace carge de todas clases d i cobros y de cion y tiene 
intestados, testamentarías, todo lo que perte- ¡ Aguila 116 
nece a! foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 2197 4-14 
Se solicita una buena criada de ma-
nos, sin pretensiones. Es para el servicio de 
una señora sola; en la casa hay otra criadita; 
tiene que limpiar lámparas, servir á la mesa y 
pasar la frazada por los pi-os. Se prefiere á 
una que entienda algo de costura: podrá salir 
todos loa demingos. Sueldo media onza oor y 
ropa limpia. San Rafael u, 111. 
2051 4-14 
Dos .iovenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen qiiien responda por 
ellas. Informan Carmen u. 6. 
2139_ „ 4-13 
Una península r desea colocarse 
de cocinera en casa de corta familia en cual-
quier punto de la ciudad. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien l-i, garantice. In-
formaq Vives 170. 2140 4-13 
Una buena cocinera neninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
quien la garantice. Informan 
2147 4-13 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DEL 
S r . E n r i q u e C o n i l l 1 / $ o n i e 
E l j u e v e s 1 5 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a i i a , s e 
c e l e b r a r á u n a m i s a d e R é q u i e m e n l a i g l e s i a d e l S a n t o C r i s -
t o , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
Su viuda, hijos, hermanos, madre, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, agradece-
rán á las personas de su amistad, so sirvan en-
comendar su alma á Dios en este reliarioso acto. 
H a b a n a , F e b r e r o 14 d e 1 9 0 0 . 
C372 Im-n, ¡t-j» 
S E D J O S A C O L O C A R 
un cocinero y repostero, sabe cocinar á la es-
pañola y á la criolla. Informan Muralla 89, 
habitación n. 4. 2187 4-34 
Se solicita 
una cocinera que sepa su o'ohgíición y tenga 
buenas referencias. Consulado 85, altos. 
2193 4-H 
SE SOLJCtTA 
una cocinera blanca ó de color que entienda 
bien el oficio. Prado lü, altos. 
2202 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y desea dormir en su 
casa y ía otra de manejadora. Saben cumplir 
con su deber y tiene quien responda por ellas. 
Informan Muralla 89 y San Isidro 68. 
2188 4-14 
COCINERO de Restaurant—Español sin fami-
lia de mediana edad, se coloca en casa parti-
cular siendo formal, ó establecimiento Tiene 
buenos informes y sin pretensiones, solo que 
no quiere cocina grande. Aguila n. 107. D i r i -
girse al portero. 2115 4-13 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida co.-i buena y aOundante 
lecbe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
qmen la garantice. Informes Jesúí del Monr. e 
núm. «Óil¿ 2110 • 4-13 
Cocinera buena 
Se solicita una, Vedado, calle A, núm. 22, 
entre 13 y 15, que sena su obligación y tenga 
buenas referencias. Se paga el viaje, 
2120 4-13 
Una ciñandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por dos médicos desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tige^nforman Zanja 109. 2195 4-14_ 
Se solicitan buenas costureras cha -
queteras para trabajar de 7 á 7 por piezas ó 
por jornal; aprendizas que duerman en ¡a ca-
sa y que tengan edad y añeidn y uua cocinera 
y una criada de mano 4 centenes. Campanario 
núm. 48. 2189 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Habana n, 50 bajos, una cocinera para cor-
ta familia, que duerma en la casa y atienda 
también á los quehaceres da la misma. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia. 2216 5-14 
Una jovén peninsular de dos meses 
de parida desea colocarse de criandera, tiene 
buena y abundante leche. Su niña se puede 
ver. Tiene quien resoonda por ella. Informan 
en San Lázaro 269. 2124 4-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 43. 
2215 4-14 
Una joven peninsular 
costurera desea encontrar una casa donde co-
ser, no teniendo inconveniente en hacer la 
limpieza de dos ó tres habitaciones ó cuidar 
un niño. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes caUa ̂ n._9,J\^dado:___2117 4-14 
Una criandera peninsular 
relimatada en el país con buena y abundante 
leche de tres semanas de parida quiere colo-
carse á leche entera y sana, no tiene inconve 
niente en salir de la ciudad, tiene auie.i ¡a ga-
rantice. Informes Ofarrill n. 1. 2'_y04 4-Í4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criadT. para 
habitaciones. Sabe coser á máquina y amano; 
tiene quien la irarantice. Informan Industria 
núm. 85. 2133 4-12 
Desea colocarse un cochero peninsu-
lar que haca 21 años reside en la Isla y sabe el 
oficio con perfección. No le importa ir al cam-
po. Informan en San Miguel esquina á San 
Nicolás, carnicería. 2150 4-13 
Se solicita un criado de mano, de co-
lor y de mediana edad, que traiga referencia, 
se le da de sueldo 3 luises y ropa limpia. Intor-
man San Lázaro 65. 2119 4-13 
i>esea colocarse un cocinero de pr i -
mera, peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, con buenas referencias. Informan 
Amistad y San Migue?., bodega. 
2121 4-13 
Se solicita una criada para la limpie-
za de dos habitaciones y vestir á ia señora, que 
sepa coser á mano y máquina, se exige buena 
educación y referemias; sueldo tres centenes 
ropa iimoia. Calle P. número 20, Vedado. 
2170 « 4-13 
D e s e a c o í o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, con buenas 
referencias. Estrella 123. 
2169 4-13 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, sabe su obligación. Informan Neptuno 
número 218, altos. 2173 4-13 
Va\ casa particular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser, una 
buena criada de mano acostumbrada al servi-
cio. Es de moralidad y de muy bnenas costum-
bres. Informan Teniente Rey número 56, altos. 
2098 4-13 
S e s o l i c i t a 
Mecanógrafa. 
Una joven instruida conociendo suficiente 
inglés para trabajar en el comercio, solicita 
empleo. Tiene las mejores referencias. Infor-
mes Obrapía 68, altos. 215;i 4-13 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su obligación y sea limpia, que trai-
ga buenas recomenduciones, no hay niños, ni 
se friegan suelos. Si no reúne estas condicio-
nes oue no se presente. Obispo 57, esq. Aguiar, 
altos. 22C3 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criadade manos ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa oon los niños y sa-
be su obligación. Tiene quien resoondi por 
ella. Info rmarán Vedado, calle de Paseo es--
quina á 15. 2181 • 4-14 
Se solicita un buen criado de mano 
que entienda de jardines, tiene que ser prác-
tico en ambas cosas y traer buenas referen-
cias. Calzada y Baños, Villa Maria, Vedado. 
2205 4-1 i 
U N A COCIÑErT 
y una criada de manos y un muchacho de 14 á 
16 años, se solicita en San Lázaro 124. 
2217 4-14 
PROFESOR I X T E K X O 
se solicita uno que sea práctico. Informan en 
el colegio La Idea. Suarez 91. 
2231 . 4-14 
SE SOLICITA. 
un criado de mano que sepa su oficio y traiga 
recomendaciones de las casas en qua liaj'aser-
vido, Carlos 111 163. 2232 4-14 
Q U I R Ü I C O 
se solicita uno aiixihar en el Central Narcisa, 
Yaguajay, que hable inglés. 
2229 8-14 _ 
Perito mercantil solicita por corta 
retribución ocuparse todos los días dos horas, 
de 6 á 8 de ia noche, encargándose de llevar 
los libros y la correspondencia de una casa de 
comercio. Domicilio, Monte 2S0. 
1871 4-14 
Una crianUera peninsuiar, joven, de 
tres meses de parida, con buena, y abundante 
lecbe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes, Vives 157. 
2191̂  4--U 
Kn San José núm. Otí desea coiocarse 
una joven sin pretensiones para los cuartos en 
casa que tenga criada ó criado: sabe cumplir 
con su obligación y desea saber el paradero de 
su familia, que cree que está en Pinar del W.o. 
Recuerda de un hermano llamado Joscíio y 
su madre Rita Petroua Castañeda. 
2218 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de color de mediana eiad y un 
criado para el Vedado. Sueldo 2 centenos. 
rmaran San Lázaro 3S, alío3. 
2153 
In-
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Tiene re-
comendación. Informarán Inquisidor 46. sitos. 
2096 4-13 
Una {oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Vives 
núm. 180 2182 *-l8 , 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó estableciraionto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Someruelos 29, carnicería. 
2100 '*-13._ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ge-
nios 4. 2105 4-13 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país deí?ea colocarse de cria-
do de mano. Es muy prác ico en el oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro 57. _ _208S ^13 
Desea colocarse de criada de mano 
Y O F U M O 
por 
ga, 209c! 4-13 
Una buena criandera peninsular re-
cien llegada, de seis meses de purida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garaetice. Informes Vi-
llegas 43. 2116 4-13 
Propietarios-Afrricultores. 
Deseo encontrar colocación en una finca co-
mo encargado, sabiendo leer, escribir, de 
cuentas, de plantación de frutales españoles y 
del pais, cereales y viandas; de cria de anima-
les y aves: sabe manejar toda clase de carrua-
jes; entiende de toda clase de parras y sabe 
.que aqui se dan; sabe ingertar; lleva un año 
de práctica en los carapoi de la Isla y tiene 
buenas casas de comercio que garanticen por 
61, y en el Banco Español, á donde pueden di-
rigirse, y darán razón á José Fernández Ci r -
bajaL 2161 4-13 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color para corta familia; ha de ser muy asea-
da y saber cumplir oon su obligación, porque 
si no sabe cocinar que no se presente. Infor-
man Damas 50, bajos. 2160 4-13 
Una criandera peninsular sin familia 
aclimatada en ei país: tiene buena y abundan-
re leche y desea colocarse á ¡eche entera. I n -
formarán en la misma casa donde está coloca-
da, el niño se puede ver, y darán buenos infor-
mes Delicias núm. 11, entre Princesa y Man-
gos. Jesús del Monto. 2135 4-13 
E n Barcelona 1 se necesita un coci-
nero y una criada de manos, biaacos: han de 
ser limnios y trabajadores. No se quieren re-
cién llegados y no hay plaza. El coi-inero 4 
centenes y la muchacha 2 y rooa limpia. 
2137 4-13 
Una criandera de tres meses de pari-
da, con su niño muy robusto, desea colocarse 
á leche entera ó media leche, y una criada de 
manos ó manejadora, recién llegada de Espa-
ña. Tomarán informes Príncipe Alfonso 157, 
cuarto núm. 2. 2145 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado do manos, una cocinera y una la-
vandera para nífl|' corta familia. Informan 
San Ignacio 14, d| .ortero. 2041 4-11 _ 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, no tiena 
que cocinar, fregar suelos ni hacer mandados, 
trato familiar. Corapoatela 43. 
2043 4-11 
S E 8 0 L I C r T A 
una criada, para los quehaceres de la casa, 
sueldo ocho pesos plata'y ropa limpia, Neptu-
no 169: 2041 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, es formal y trabajadora, lo 
mismo para el Vedado que para la capital, sa-
be coser á mano y á máquina é informan Fac-
toría 31 á todas horas. 2063 4-11 
C o c i n e r a 
Una. buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
También se coloca una criada de nvmos: saben 
cumplir con su obligación y tienen quien ress-
ponda por ellas. Informan R.eina 16, interior. 
2146 4-13 
Una señoril peninsular y una joven 
hija suya desean colocarse áser posible en una 
misma casa, la señora de cocinera y la joven 
de manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man S.in Ignacio 74, 3095 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán en 
Cárcel 3, titos. 2092 4-13 
í e s o l i c i t a 
una criada que sopa coser. Luz número 30. 
2176 4-13 
una muchachifca de 11 á 18 años, en Neotuno 
número 13, bajo^ 2097 5-13 
Una señorita peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó bien para acompa-
ñar á una señora sola: sabe coser 4 mano y á 
maquina, tiene buenas recomendaciones, no 
friega suelos, no le importa salir fuera de la 
Isla. Oficios 72, iiabitación n. 12. 
2114 4-13 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice, informan Ob--»pia81, 
bodegi. 2112 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado ó portero de mediana edad para es-
ta ó fuera de la ciudad, sabe su obligación y 
¡ tiene personas que lo garanticen. Informan 
¡ Oficios 54, fonda La Perla. 2109 4-13 
Se solícita 
una criada de mano que ten^a quien la reco-
miende en la calle 13 num. S3 entre 10 v 12. 
Vedado. 2115 4-13 
Una parda joven 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-. 
nes ó para mane'jar niños. Saber cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en sa-
lir al cimoo: informan Sitios 36. 
2103 4-13 
A l comercio.—Un tenedor de libres 
de una respetable casa de comercio de esta 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar la contalidad de cualquiera 
otra casa por módica retribución. Dirigirse 
por escrito á Acosta 89. 2108 6-13 _ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Empe-
drado 14. 2015 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
doro. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligacióntiene buenas referencias, l u -
í'orman Angeles 79 2162 «J-IS 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
San Miguel 262. 2177 4-13 
So necss:ta para la casa de vivienda 
de un ingenio una muy buena cocinera para 
tres de familia. Sueldo 4 centenes y ropa l i m -
pia. En ia misma una criada de manos que se-
na coser; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Se 
exigen reterencias. Hotel Pa^aio. Cuarto 34. 
Desde les nueve hasta las dos de la tarde. 
2133 4--.3 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas do mano ó mane adoras. 
8on cariñosa' con los niños y sabe cumpl r con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Flores 23. 214S 4-18 
V 'DADO, CALLE 17 ENTRE D. Y. E. 
Villa Vidal. Se solicita una buena cocinera, 
blanca 6 de color. Se da buen sueldo v cuarto. 
2086 6-11 
Un larmacéutico desea una resrencia: 
también desea encontrar una persona oon pe-
queño capital para explotar un buen negocio, 
que deja el 7-5 por ciento ó más. Dirigirse por 
escrito al Ldo. Tariche, en el departamento 
de anuncios de este Diario. 20S3 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, con buenas 
referencias. Bernaza número 16. 
2047 4-11 
Señorita peninsular, de30 años, 
bien educada, que sabe todo, se ofrece para 
persona sola ó para familia. Tiene inme ¡ora-
bles reterencias y gana buen sueldo. Dirigirse 
á Josefa Abad, San Ignacio n. Oj-á, altos. 
9054 4-11 
Cochero 
recien llegado de España, que sabe bien su 
obligación, desea colocarse. T eñe referencias 
á satisfacción. Informan, Sol n. 15, fonda. 
2019 4-il 
Atención al público.--Una criandera 
recien llegada de España, de dos meíes de pa-
rida, reconocida por el l>r. Tremols. Informan 
Ofici os_ 106, accesoria. 2056 4-11 
Individuo práctico en contabilidad 
decea ocupación en un eacritori ), ingenio ó 
cualquier otra dependencia. lis boínbre ^erio. 
Preferencias lasque se le pidan. Informarán 
¡Salud m 20151 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de ooior qu^ traiga referencias. 
4-11 
Se solicita una que sepa su obligación y co 
cine bien á la criolla, en Composteia 154. 
2052 4-11 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse una orlada de mano ó manejador y las 
otras dos de crianderas á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Tienen qnien las gac 
rantice Informan Calzada de Cristina 32. 
2023 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra de manejadora ó 
criadas de mano. Saben cumplir con su obli-
gación v tienen quien resnonda por ellas. lu-
íorman'Monserrate 43. _2013 4-10 
Dos peninsulares «lesean colocarse, 
una de mediada edad de manejadora, y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garanti-
ce. Informan Vedado, calle 21 n. 3 A, entre 
J y K. j200i . ,4-10 
Dos jóvenes peninsulares decean co-
locarse de criadas de mano, una entiende un 
poco de cocina y cose á mano y á máquina: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Virtudes 173 
2027 4-10 
Especial cocinero y repostero 
blanco, de profesión, francesa, española y 
criolla, desea colocarse en casa particular: 03 
de toda confianza. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
2024 4-10 
Oran Aiíencia de Colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de aráboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
nara el campo.—J. Alonso y Vill averde. 
2028 13-10 
Una señorita que tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece en su ofi-
cina, Obrapía 32, altos, para todos los trabajos 
que se le confíen, cobrando precios módicos. 
2006 4-10 
Sastre cortador 
desea colocarse para el campo. Tiene buena 
referencia. Teniente Rey 31, darán razón. 
2023 4-10 
AGUACATE 132 
Se solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción y á la vez ayude en otros labores de la ca-
sa. El sueldo será convencional. 
1999 4-10 
Un joven peninsular 
de 15 años, desea colocarse en el comercio: tie-
ne algún conocimiento de teneduría de libros 
y francés. Para mas informes Inquisidor 29. 
2007 4-10 
XJn matrimonio que se embarca el día 
15 para España, provincia da Pontevedra, 
ayuntamiento de Lelin. se hace cargo de l le-
var un niño. Dan buenas referencias y tienen 
quien responda por su buen trato. Informan 
Prado 50. 1985 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora. Calle de Salud 158, esq. á Oquen-
do, bodega, dan razóm 198S 4-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante loche, de cua-
tro meses de parida: no le importa ir al cam-
po y no tiene familia ninguna. Está sana y ro-
busta. Informan Esperanza 111, accesoria. 
19S9 4-10 
Criada.—Se solicita nna peninsular 
ó de color que vaya ni Calabazar; sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Informes, calle San-
tiago 28, altos, esqu. á Jesús Peregrino. 
2016 4-10 
Gregorio Romero Medina desea sa-
ber el paradero de su sobrino Miguel Díaz Ro-
mero, que habita en una, finca en Cienfuegoi. 
Espera noticias en la fonda y posada Las Cua-
tro Naciones, Calle San Pedro núm. 23. 
_2021 4-10 _ 
Joven peninsular que escribe en má-
quina y tiene conocimientos de contabilidad, 
desea colocarse como ayudante de carpeta o 
•azón Reina 62, esquina á cosa análoga. Dan r : 
Campanario. 1973 4-10 
4-1C 
Se solicita una cocinera b'ianca de JJO 
á 4o arios para un matrimonio solo, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo .-ylO y en la 
rnisina so desea encontrar una planta baja ó 
alta de 8 á 7 c^nlenes. Cárdenas 19 bajos. 
2157 4-13 
Aramlmro núm. 5 
Se solicita una joven peninsuiar para criada 
de mano que entienda algo de cocina, con rc-
ferencia 1970 8-9 
T e n e d o r d e L i b r o s 
con inmejorables referencias y garan-
tías, se ofrece al comercio. No desea 
retribución hasta acreditar su compe-
tencia y laboriosidad. Dirigirse por 
escrito A J. A. O.. Vedado, calle 2 nú-
mero 7. 1709 5-9 
A g e n t e s de a m b o s sexos 
con recomendaciones, se solicitan en Monta 
87, (HUOS). Buena retri'oución. 
1977 6-9 
Angeles 11. 
Sl i SOLÍCITA 
una criada forma! y sin pretensionss para ser -
vir solo ;i una señora. Sin recomendaciones no 
se presente. Lamparilla 78, altos. 
2!55 4-13 
Desean colocarse dos señoras Un excelente criado de manos penin-cular desea colocarse para servirá una familia 
buena: sabe cumplir muy bien con su deber y I peninsulares de criadas de maro o manejado-
tiene seis años de practica en su oficio. Tiene Tienen qnien responda por ollas. Iníor-
I) ^ S J:A COLOCA H S E 
una criada ce manos. Informarán, San M i -
guel l_"J._b<^_ti_S .̂__ 'i046 4-11 
Se desea c o l o r a r un matrimonio pe-
ninsuiar sin hijos para una colonia, ó ella de 
criada de manos y él de portero ó cosa análo-
gas. Tienen buenas rejomefridaciones. Infor-
marán Puentes Grandes 5?. Panadería de S. 
j Rodriguez: 20i6 4-11 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para cocinar para muy cor;a familií», y 
y que no sslga hasta la noche. Sueldo, 3 lu i -
ses.. Referencias, O'Reilly 51. 2005 4-11 
buenas referencias de donde ha servido. In-
formarán Merced mira. 53. 2i22 4-14 
Una buena cocinera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ooligacion y tiene quien 
la garantice. Aguiar 69. 2224 4-14 
SOLÍCTIMT ~ ~ 
una buena cocinera blanca ó de colar. Impon-
drán San Miguel 119- 220S 4-14 
Desea eolocarse una s e ñ o r a de color 
de mediana edad de-criada de mano. Sabe co-
ser y corta r, no va al Venado; tiene muy bue-
na recomendaciones. Acosta núm. 22, habita-
ción núm. 4. 2211 4-14 
L'na joven peninsular desea coíocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los n;ñcs, y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 295. 2174 4-13 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, peninsular, muy práclico en su obliga-
ción y con bastante tiempo en el país; tiene 
refenciasde.su honradez y de su trabajo. Ha-
bana 135 esquina á Sol, dan razón. 
2163 4-13 
Una persona de recular edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como tu-
nedor do libros ó cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número S. 2130 9.13 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con -sus enseres conespondientcs. 
Pueden verse de 9 á una en Weptuuo 205. 
^ 4-13 
man Hern aza 373'í. Telefono 903. 
2152 4-13 
S E S O S ^ J í - j a - ^ - a . 
un, criado de mano do color que sea inteligen-
te y practico en el servicio doméstico con bue-
nas referencias. Consulado 112. 
2153 4-13 
Prado i OI, entresuelos 
se solicita una manejadora que sepa su obli-
gación, para un niño de seis meses. 
2131 4-13 
S E S O U C I T A 
un dependiente de farmacia con buenas refe-
rencias. Informan Monte 133entre indio y An-
gelea. 2133 ' 4-13 
Dos pen insu ia r se desean colocarse 
una de criada de mano ó Manejadora y la otra 
dé 8 cfaesos de parida, con buena y abundante 
leche de criandera á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 7.J. 
2132 4-13 
en Jesús del Monte 3í2 una ciiada que sepa al-
go do cocina y ayude á los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo 12 pesos y rop 1.limpia. 
2111 4-13 
A M I S T A S> VMS " 
una señora de mediana edad deoea colocarse 
para cocinera t,n casa de comercio. 
2143 4-13 
Uu jovcn péniitsujiar desea colocarse 
do dependiente de bodega ó café. Esta muy 
practico en los dos oficios y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Salud 22. 
Ülül) 4-13 
Doña Concepción Amor 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel A mor Espina, qne hace diez y ocho años 
residía en esta Isla y se encontraba última-
mente en Cienf.iegos. Agradecerá infinito á la 
nersona que sepa de él se lo comuniqU'J á San 
M.guel 18, Habana G 8-11 
Corresponsal 
con las mejores referencias, teniendo la maña-
na libre hasta las once, ofrece s s servicios al 
comercio. Inglés, eatañol, francés. San Mi-
gue i 129 2075 8-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano pira corta familia. Tam-
bién una criada para servir á una señora sola. 
Angeles 36. Concepción S, viuda de vilaró. 
2076 4-11 
La A X E M I A en todas sus 
formas, la N K U K A S T E N I A , 
la D E B I L I D A D y todas las 
enterniedade^ íiniquilantes, se 
curan con BIOGENü (eugea-
drador de vida). 
El BIOG ENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
¡se v«Mide en boticas. 
1829 20-,3 
una manejadora de color quesea aseada v le 
gusten ¡os n iño i No tiene que pasar inalas'nd-
ebes. En Aguiar 6) Informan 2074 4-11 
Dos.ióvenes peninsulares 
desean colocarse, nna de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. In-
forman Suspiro 16 2061 4-11 
Una criandera penftisular, 
joven y con buena loche, se quiere colocar. 
Tiene quien la recomiende. Quinta 93, Vedado 
2('5S ^ 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cnada peninsular de mediana edad para 
servir á la mano. Calle 15 nñm. 17, Vedado, 
2050 --11 
S O L Í C I T A 
en 9.1 12, esq. á P, Vedado, una cocinera de co-
lor ó un asiático. Buen sueldo. Si son apren-
dices que no se presenten. 
2027 á-U 
Un inatrimonio sin niños, desea en-
contrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tre.i piezas, inodor* 
y bv>ño. frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría a justarse la comida." Avisar al apartado 
nfiraero 20:̂  H. M. Habana. 198i 15-9 
Se desea saber el domicilio del señor 
Genaro y la señora Tomasa Correa y Rodrí-
guez. Los solicits. su hermana Angela, y pue-
den diiSgir«e a Bxi,rera70, en Unión de Keyea, 
Cta. ¿39 8-8 
l'na. señora peninsular 
descía colocarse de criada de mano ó manei'a-
dora.' Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 190. 
1909 8-8 
SE SOLICITA 
un criado de m-ano que sepa suoñcio y presen-
te recomendación de donde haya servido. Car-
los 111_l 63, de 10 a 4. 1S7S Íf-S 
Un tenedor do lloros que tiene variaa 
horas desocó nadas, se ofirao» para llevarlos «>a 
alguna casa de couifircio por módica, retribuí* 
ción. Informan en El Correo de París, Obispa 
80, tienda, de roñas. g Qc. 
AGENTES.—SE SOLICITAN 
cuatro para él Cnntro Benéfico "La Verdad." 
Sueldo $8 plata á la remana. Informan de 8 á 
9 y de 5 a 6. 1772 12-7 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5 . 
U54;3 28-4 F _ 
Para una. industria de grandes ren* 
dimientos única en Cuba se desean «japitalisr 
tas. Para más informes, Oticios 7tí, .míitre uior 
Luz). De 10 á 12 p. m. 
1178 15-31 £ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.- Febrero 14 de 1906, 
V E L A S C O R T A S . 
E L A L A L D I A B L O 
Años atrás llevóme la casualidad á 
^nberiue, pintoresca aldea situada en 
la falda de una montaña, no lejos de 
un frondoso é intrincado bosque. 
En mi primera excursión por los al-
rededores, sirvióme de compañía y de 
guía la dueña del León de Oro, donde 
yo me liospedaba. 
Era mujer de unos treinta años, al-
ta, bien parecida y efe la lengua muy 
suelta. Su conversació.. me encantaba 
por su naturalidad y por.su ingenio. 
A l notar que yo me entretenía en 
examinar las plantas menudas del bos-
que, me dijo de pronto: 
—Si pierde usted el tiempo en esas 
tonterías nos exponemos á que se nos 
haga de noche antes de llegar á casa. 
—No me disgustaría permanecer 
aquí en tan grata compañía—le contes-
té. 
— Es usted una mala persona—repu-
so mi guía—y no hay que tentar al dia-
blo. 
—Nada de eso. 
—Estoy segura de que no sería us-
ted tan afortuado como Ohiparrat. 
—¿Quién es Chiparrat? 
—Un hombre (pie en tiempo de los 
frailes estuvo en relaciones con el mis-
mo demonio. 
—Cuénteme usted esa historia. 
—Con mucho gusto. En aquellos 
tiempos presentóse una noche en Aube-
rine un sujeto cubierto de harapos, lla-
mado Chiparrat, á quien en vista de su 
mala facha, nadie quiso dar albergue. 
Rechazado de todas partes, hasta de la 
Abadía, se detuvo ante el ruinoso cas-
tillo de Cude, y, no pudiendo con su 
molido cuerpo, resolvió dormir en nn 
salón del que sólo quedaban algunos, 
trozos de pared y una parte del techo. 
Le dijeron que corría al l í gravísimo 
peligro porque eu el castillo había 
duendes y todas las noches se oía un 
ruido de todos los diablos. 
-- ¿Tienen ustedes algo mejor que 
ofrecerme?—preguntó Chiparrat. —No. 
Pues en ese caso la elección no es du-
dssa. 
Abrió la puerta y entró en el salón, 
que no contenía más muebles que una 
mesa y una destartalada butaca. Sentó-
se nuestro hombre, y, como estaba ren-
dido de fatiga, durmióse inmediatamen-
te. Pero Á altas horas de la noche des-
pertóse sobresaltado y vio al diablo 
sentado sobre la mesa. 
Chiparrat, que era un valiente, se 
levantó presuroso y administró tal pa-
liza al aparecido, que Satanás, harto de 
recibir bofetadas, exclamó: 
—¡Hace aquí mucho calor! ¿Quieres 
que echemos un trago? 
Chiparrat, á quien gustaba mucho el 
vino, exclamó: 
—¡Con mil amores! 
De pronto se llenó la mesa de exqui-
sitos manjares y de botellas de Burdeos 
5̂  de Borgoña. 
Chiparrat hizo honor á la cena, al 
parecer, estaba muy satisfecho de su 
aventara. 
--Me has sido muy simpático—le di-
jo • i diablo — y voy á proponerte un 
trato muy ventajoso para tí. Durante 
diez años podrás satisfacer todos tus 
caprichos y tendrás á tu disposición to-
do el dinero que quieras. Pero al cabo 
de esos diez años, contados día por día, 
hora por hora, minuto por minuto, me 
pertenecerás en cuerpo y alma. ¿Acep-
tas mi proposición? 
—¡Ya lo creol — contestó Chiparrat. 
—¡Negocio concluido! ¡Acepto desde 
luego! 
Firmóse el pacto y el diablo se reti-
ró con el contrato en el bolsillo. 
( Concluirá) 
C i m n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las, p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
E s e l p iano m á s perfecto que v iene á Cuba, siendo i i d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n debido si u n p r o c e d i m i e n t o especial de 
los fabricantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desfle dos centenes, sin necesidad de garantía , 
en ei a lmacén de música de su único receptor 
JOSE m O S , O'REILLY 61, HABANA. 
c 250 
APARTADO 791. 
a.kt ^-2 F 
m e r o e M s p c i í e c a s , 
Desde 500 pesos hasta i500,000 pe-
es* al 7 por ICO, se dau con hipotecas de casas 
f ô nsorf y de fincas de campo, dagarés y al-
f i leres, y me hago cargo de testamentarías, 
&i>iatestado y de cobyos, supliendo los gastos. 
U n José SO. 2198 4-14 
AÍ 7 p o r í O Ó desde 500 pesos hasta 
¡f'iS.OOO pesos, se dan con hipotecas de casas 
«n todos puntos y fincas de campo, pagarás y 
alquileres, Aguiar 59, taller de encuadema-
ción dejar ayiao. 2307 4-13 
í>inero 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a.m., i'rogreso núme-
ro jM-JToléfono^OS^ 2030 4-11 
Se desean tomar 13.500 pesos en h i -
poteca en dos casas, las más céntricas de esta 
ciudad. Trtito directo y no se admiten corre-
¿orre?. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico 1982 4-10 
Dinero barato. 
Hay 9.000 pesos para una hipoteca al 7 por 
106 en casa y sitio aue lo valga. Aguiar 75, le-
tra C. relojería, de 2 r, 4. 2020 4-10 
IMuero barato eu hipoteca 
A l 7 y s,1 8 por ciento desde £503 hasta la má? j 
alta cantidad en sitios céntricos , en barrios y 
Vedado convencional. Se compran casas de 
2,000 pesos hasta §12,093. J. Espejo, Aguiar 7íi, 
letra C. relojería, de dos 4 cuatro, 
1987 8̂ 9 
Capitalistas que q u i e r a n c o í o e a r su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32S. Apar-
tado 353. 1476 26-31 E 
S E V E N D E N 
tres casas en esta ciudad, una en $4,000 y dos 
en $3.000 cada una. Varias fincas rústicas y 
2.900 metros de terreno en el panto más alto 
de la Víbora, es llano y hace esquina. Infor-
man en Habana n. 51, de 12 á 2 p. m. Notaría 
del Licenciado Antonio Muñoz. 
21S2 6-14 
Se vende una bodega 
por tener au dueño que marcharse á España, 
tiene vida propia y se da casi por la mitad de 
su valor; aprovechar que es ganga. Informes 
vidriera de cigarros Reina y Amistad. 
2209 4-14 
Se vende en la plaza de Marianao, una 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se venden sin intervención ie corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2 060 varas planas en junto: uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—é In-
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el eléctrico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locería La Vajilla Ga-
liano 114. 2142 10-13 
Vendo una casa en la calle Merced 
con sala de azotea; comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, inodoro y acometimiento á la cloa-
isa. Gana más de una onza y su precio es últi-
mo. $2.000. .1. Eepejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4. 21S3 4-14 
E u el barrio do San fjázaro 
se venden tres casas juntas 6 separadas: están 
£ una cuadra de la calzada de San Lázaro. Tie-
nen sala, comedor, tres cuartos, mosaicos y 
azotea. Servicio sanitario. Precio, 19.500 las 
tres. Iníarmarán Oquendo, letra B, esq. á Vir-
tudes; 2219 4-14 
Sin intervención de corredor 
se vende un elegante establecimiento de víve-
res. En Neptuno 68, dan referencias. 
2184 4-14 
Se vende la casa quinta Barreto 02 
en Guanabacoa. en $7,000 libres para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra, de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, una casa á dos cuadras del Malecón y á 
una de Galiano. Tiene dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, dos inodoros, 
instalación sanitaria, moderna y completa. Pi-
ses de marmol y mosaicos. Lit>re de gravamen 
Informa su dueño Reina 5, de 4 á 7. 
2071 8-11 
Vendo un censo 
de 15.000 pesos en la Habana, en finca urbana, 
no paga contribución y paga por trimestre sus 
intereses. Progreso núm. 20, de ocho á diez. 
Inocencio González. 2010 6-11 
la casa San Miguel núm. 43. Informa su dueño 
de 1 a 3 ó de 7 a 10 p. m. B. núm. 17 Vedado. 
2060 4.11 
SE VENDE una buena casa en la calle de 
Campanario en §9.000, otra Paula en §4.700, un 
solar, dos cuadras discante de Monte, varas 
frente por 40 fondo, parte fabricado y urrimos 
en §2.500 y una casita en el Cerro en $500. Ra-
zón Monte 64. Menendez. Tfono 6295. 
. 2030 4-11 _ 
BUEN' N E G O C I O 
Por no poder Atenderlo su dueño se vende 
un puesto de frutas, bien situado. Tiene en-
tresuelos. Informan en el mismo, Amargura 
núm. 47. 2079 £ l l 
Se vende 
una buena Barbería en Neptuno número 58, 
por ausentrse su dueño. 2953 4-11 
A los que íabrican--Vcndo varias c a -
sas en mal estado, propias para reedificarlas ó 
fabricarlas: y terrenos en buenos puntos. Di-
rigirse á Habana n. 70, Evelio ü Osvaldo Mar-
tínez, de doce á cinco, p.m. 1092 4-10 
Se vende un solar en la parte más a l -
ta y sana de Jesús del Monte, 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa Fe-
licia entre las de Luz y Villauueva. Informan 
en Puerta Cerrada y Antón Recio, taller de 
g apera. 1S)!)0 10-10 
SK V E N D E N 
5 casas en Curazao, Lagunas, Concordia, 
Virtudes y Campanario, desde $3,500 hasta 
$7.000 oro. Informan Tacón 2, d e 2 á 4 . J D. 
M . 2008 4-10 
Se traspasa una fonda que hacíTde 
venta mensual de 1.000 á 1.200 pesos, por tener 
que marchar su dueño á España. Más detalles, 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453, teléfono 328. 
1S70 8-S 
Se vende esta casa. Informan San Rafael 49, 
altos, su dueña. 190S 6-9 
A los que quieran casas en el Vedado 
Vendo cuatro; una de $io000, otra de ^7000, otra 
de 9500, y una de esquina muy bien situada, 
propia para fabricar, muy barata. Dirigirse á 
Habana n. 70, Evelio ú Osvaldo Martínez, de 
doce á cinco 1093 4.10 
Sin intervención de tercero se vende eu pe-
sos 6.000 oro español libres para el vendedor 
una casa KÍta á una cuadra de la Iglesia de la 
Merced, con cabida de 300 metros, dos venta-
nas, zaguáu y altos. Informan Animas 180. 
1774 8-7 
F I N C A E N C A L Z A D A 
Se arrien:.a Vy-¡ caballeria, gran establo, 
buena casa. El Tamarindo de Mantilla, calza-
da de Managua de 7 á 12 de la misma. 
8-6 _ _ _ 
Por no poderla atender su dueíio sé 
vende la acción de una finca cerca do esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajos. 
1313 26-E-26 
E L I X I R P E C T O R A L 
7 uociema 
Ü Dr. J. García C a í t e i 
Eficaz para ¡a curación del ASMA. RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA, y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. ü . 
Gateil en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
solares, hipotecas. ';The J. L. Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. El que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó uecésico dinero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
•análoga, debe de escribir á la '-J. L.' Head & 
Co,", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para Cuestiones judiciales. Jí L, Head, direc-
tor. Mario L. Diaz, Letrado Consultor. 
. 954 26-20 E 
Un elegante automóvil alemán de 22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, se 
vende .ó se alquila en módico precio caben 9 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 4-14 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
para 5 personas, fabricante "VVhite, de vapor 
en Reina 91 de 123̂  á 1 .̂ 222S 8-14 
Para las personas de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, fabricante Darraoq pa-
ra 5 personas, con su eran techo esta mievo. 
Precio módico. Puede verse en Colón 2$, 
2220 4-1 f 
un Milord con una pareja de caballos ameri-
canos, juntas ó separadas. Informan Morro 6. 
2228 4-14 
S E V E N O E 
un nuevo y bonito faetón "Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud 160. por Oquendo. 
J2090 8-13 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L, un buen familiar con zun-
chos de goma, un faetón francés sólido y de 
gran duración y un magnífico caballo concuna 
limonera en muy buen estado. 
2165 S-13 
SE V E N D E 
una flamante duquesa y dos caballos y una 
buena limonera, San Rafael 141 é informan 
de 1 á 4. 2035 4- u 
Carric de 4 ruedas, se vendo muy b a -
rato á cambio por un tílbury de uso en buen 
estado. Establo, Iníórmes,S,Miguel y Oquendo 
2067 6-10 
Para carnavales, paseo, etc—Muy barato,-
Para verlo é informes: Prado 121. 
20S0 28-11 p 
AUTOMOVIL.—Para las carreras y carnav«, 
les, se vende uno acabado de recibir, lo me-
jor que se fabrica por lo sencillo, sólido y có-
modo, es de dos personas y no necesita cha-
í'eur. Luz 1S, Jesús del Monte. 
__ 2042 4.H 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse eu el cuartel de Dragones por Escobar 
1907 IS-S 
v e r í d e 
una jardinera y un tiibury en buen uso. Se da 
en proporción para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12. Reina número 115. 
1708 ^ 
Se vende un milord, una duquesa, una 
jardinera, un familiar, un trap, un tiibury, un 
cabriolet, an brek, una bicicleta, carro de vol-
teo de 2 ruedas, una guagua, un carro grande 
zorra v se alquila un brek, capaz para 16 per-
sonas, muy elegante, propio para los carnava-
les. Monte 26S esqeina á Matadero, taller de 
carruajes frentejde Estanillo 1837 8-7 
Barato 
Se vende un Príncipe Alberto con zunchos 
de jroma ñoco uso. Morro número 5. 
W i i ü l i ! 
Vacas 
En Cuba núm. 4, teléfono 739. Se venden es-
coo-idas ó por omitas buenas vacas del país y 
de Veracru/;, Venezuela y Cartagena aclima-
tadas. 2214 15-14 
un buen caballo de coche. San Ignacio 59. 
209!) 4-13 
(iang-a. Por no necesitarlos su due-
ño se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de muías propia para todo lo que se quie-
ra dedicar. Infanta 138, tren de letrina. Pre-
guntar por Horencio. 2167 8-13 
Para el Carnaval 
ne venden por la mitad de su valor dos boni-
tas yeguas americanas, juntas ó separadas; en 
Salud y Palo üeco, herrería, antiguo cuartel 
de madera. 2055 4-11 
El lunes 12 de Febrero recibo 5C mulos de to-
dos tamaños y 50 caballos. Vienen de brazos 
muy finos. E. Casaus, Calzada de Concha 
sq, á Cristina, frente á la Quinta del Rey, Te-
léfono 6032, C 285 l F 
Concba y Knsenada 
El viernes 9 recibo 25 caballos y 25 muías de 
nri mera, maestras de coche y monta, precios 
reducidos.—J. W. Williams. 1867 6-8 
SK VirJNl>K 
unos perritos Bulidogs de 5 meses de nacidos, 
pura sangre, propios pura casas-quintas ó pa-
ra lo que quieran dedicarlo. Informan Cárde-
nas S3. 1882 8-8 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán las mejores 
parejas de caballos para careaval escolidas 
por el inteligente Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-6 
i í u l e e y m m . 
<.xAN<j¡A.-Se vende barato un pianis-
ta tocador de piano, en muy buen estado de 
wio, con 92 rollos de buena música. Se puede 
ver todos los días de 113¿ á 1, y después de las 
S de la tarde en Subirana" 2, Carlos I I I . 
2210 4-14 
una cama de madera para niño pequeño, una 
nevera, un cociie para niño recien nacido, una 
cómoda con su cnbierta de marmel, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á todas heras. 
2194 8-14 
Precios y condiciones moderados reserva en 
las operaciones. Mueblería y fábrica La Es-
meralda, Angeles 2S. Teléfono 1,131. 
8-14 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos tte 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
2131 15-13 F 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
propios para sastrería ó camisería. Informan 
O'Reilly 1 y 3. La Princesa. 
2141 6-13 
M U E B L E S E X G A N 3 A 
•Ti 
de ^Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
ensaque más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á *10 y de lu-
nas á $30, vestidores é, §20, peinadores á $15, 
lavabos á S8, aparadores á|S.50, juegos de sala 
á 23, máquinas de coser á |8, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A , a f 2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n° 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café, 
2VJi 26-11 F 
A LOS V I A G E K O S Q U E ' 
deseen aprender l a f o t o g r a f í a , 
los ponemos a l co r r i en t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n nno de los ano» 
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas , San Kafael 3^ . 
0-263 U l i L . 
RICA DE BASTIDORES \ 
Y C A M A S TOK:NKA]L>AS Á 
¿g Peto lirias y Ca \ 
\ O ' R E I L L Y 21.—TEL7 3121.-HABANA \ 
v Se fabrican toda clase de camas tor- \ 
$ neadas, neveras, guarda-comidas y ma- É 
x cetas para flores. p 
á — ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES — á 
0 Precios muy baratos. Á 
ih <&> -"Sv̂ ív © < 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 21~TELEFON015Si 
2125 26-11 P 
S E VENT>EX 
los muebles de una casa. Casi todos con 6 me 
ses de uso. Informan en L. entre 17 y 19, Casa 
amarilla. 216S 1-13 
SE "VENDEN UNA. GRAN PAJARERA 
de pa£¡o con varios pájaros; una máquina de 
marquetería con su torno y demás piezas do 
su uso. En Teniente Rey esq, á Cuba. 
2085 4-11 
H fc¡ VENDE en 10 centenes por ausentarse su 
Xdueño un magnííico juego de comedor com-
^puesto de aparador, estante, mesa correde-
ra , 6 sillas y nevera, vale el doble, también se 
vende en 2 centenes un espejo de sala, luna vi -
selada con su mesa. Aguila 91, de 12 á 3, 
2t)31 4-lí 
MUEBLES 
e n g e n e r a l 
Se alquilan á if5,30, $1. 24 oro y cuatro pesos 
plata al mes.—Casa de Xiquos, Galiano 106. 
2082 4-11 
Se veiulen 
dos hermosas lámparas de cristal de 15 y 29 l u -
ces como no hay otras en la Habana; mimbre» 
y otros muebles linos, Galiano 9, altos, de dos 
á cinco. 20J2 4-10 
m u mieda 
Novios, novias, fa ' 
has, particulares vT?l,i 
beis que no hay rkü&Kul 
mas « o l i d o s ni 
construidos que l o^^J 
Monte dii esq. t'f, Aiufcícs, Teléf. zyfim 
U Antón Urdo, 24, 
Las maderas que emnlea son las meiorA 
más limpias. ' J r9s y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala S, n 
cios baratísimos y esmerada construcción " 
Conviene á los compradores visitar eatáffc 
brica antes de comprar en otra parte. 
Por no necesitarse' """"̂  
se venden 1 escaparate de lunas biseladas 
vestidor id., una cama imperial, 2 lavaboa tII, 
- moderno y 3 ^ 
i uso: desde 
l§61_1^8_r§J 
LA FABRICA DE Bí L l A R E r ^ 
de la viuda de Forteza, se ba trasladado d« 
BornazaoS, á Teniente Roy 83, frente aln«-? 
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-^0^-
mesa de noche francesa, todo  V'CQ'1' 
pletamento nuevo sin ningún s : es e. lo?« 
a. m. en San Miguel 37. 
UNICA CASA 
de Gasprtr Fillarino tj Ca, 
Suárez uum. 4 5 , próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucnrsal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-25 E 
á p rec io de í i i 'orica. E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
Otero y Coiomii ias , i m p o r t a -
dores de efectos fo tog rá f i cos . 
San i l a f a e l 3*3. 
C-263 . 1 F 
" SÉ VENDEN" 
un espejo Psychée, estilo Luis XVÍ con tres 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m. 45 de 
alto, por 1 m. 25 de ancho, es el mueble más 
rico y más cómodo que pueda desear una se-
ñora. Un comedor de grao lujo, compuesto de 
un aparador, auxiliar, mesa corredera y 10 si-
llas, todo de nogal. Fué hecho en la casa por 
un ebanista extranjero en condiciones inmejo-
rables de solidez. El aparador mide 3 ifi. 40 de 
alto por 2 m. 15 de ancho. Jtín Obispo 84 darán 
razón, 2003 8-10 
Se vende un mag'uííico piano de me-
dia cola Pleyel, de poco uso, muy barato, al 
contado y también á nagarlo con un centén al 
mes. Salas, San Rafael 14. 2018 8-10 
plata relojes de b*»l.-.illo magníficos 
vende Salas en San Rafael 14. 
2017 8-10 
Y otros objetos de mucho mérito se realizan 
á precio de remate. Entre ellos hay un Zur-
baran. un Alonso Cano, y otros más antiquísi-
mos. Ocasión, Sau Nicolás 44. esquina á Virtu-
des 2029 4-10 
S I S E Ñ O R 
SIN FIVD9R, 
SAIJAS no exije fiador para venderle un pia-
^ Z ^ S ^ S 1 0 0 6 0 ' o 
al mes. SALAS, San Rafael 14. 
1979 8-P, 
á 3 P e $ 0 s P l a t a . 
Afinaciones grátis, SALAS, San Rafael 14,-
casa que mas barato vende los pianos. 
1938 S-9 
-La 
desde 10 centenes eu adeiante al con-
tado y también á pagarlos á un centén 
al mes. Salas, San Kafael 14 
19S0 g-9 
M U E B L E S 
Nadie coranre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muv barato, 
1739 " 26-8 F 
Los que deseen comprar, hacer ó comooaer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegras 51 entre Obisoo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y "plata,—Félix 
Prendes. C 253 28-1 F 
PÍANOS CABLE MOBELoluBA " 
á 40 centenes al eontado 
48 á t i eeutciscs a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM.. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums 
O 188 •« al i 13-2 P 
S E V E S í D E 
un magnífico juego de cuarto estilo Luis X V I 
de nogal plumeado, camas gemelas, un juego' 
de despacbo de nogal y cuero estilo Moder-
nista. Varios cuadrob al óleo y acuarelas, bue-
nas firmas de l a 3 p. m, San José 15, altos, en-
trada por Rayo 173o S-6 
s a n g r e 
y r o j a s i 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n d 
s a n g r e , d é b i l , e 
ja ^nergia 
El único remedio que proporcionara la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos roios de la sangre restaurar 
•gia del cuerpo y dar color a las mejillas, asi como para curar los Resfriados, Teses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos P¿lmona-ea 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Urcelencia ronihinada con (riiaíflcol p "iTir^c-íu,^ A„ n i o •[ ^ a - r • • 
recetan en su práctica privada y en los hostales. Est/es una r e c o m c u d a c i ^ d L ^ i L ^ ^ ^ ^ ^ T i ^ ^ * * * * 
y convencerse 
consegairá -
á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa nrenaraninn T ̂  i , • i i. i , 
á Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al PrePaiacion- Lo ^ ^an conseguido otras mpehas persoflas 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A 
De venta-en toda, lasjarmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 e t n i ^ s . y A l , 2 5 eUra5co l̂ata espete. 
con su uso seguramente lo 
cu 
E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima 5»' 
uba, con elegante mueble do caoba 7y ^ 
ta vas de estenslón, expléndido sonido y suav* 
pulsación, $320 Cy. al contado y con anm^U* 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 | 
Comercio cu general dcmíisica, pianos y da., 
más instrumentos, o 281 13 2"F 
VÍKTÜ1>ES 93. 
dúidie compre muebles sin antes vist« 
tar esta casa, NOVIOS, A CASAIiSK, 
Gran surtido de todas clases. Más baratad 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagaa ' 
Los hacemos á la vista y gusto del comprado/ 
Todo bueno y sin competencia. '' 
791 a)t 13-15 E 
RA 34 CENTENES 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enteriza 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-, 
jen, garantizados por 15 años. Ventas al con^ 
! tado y á plazos en el Almacén de Mñsioa dM 
I E. Bonich, Obrapía 69̂  1593 26-3 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava^ 
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeroai 
mesas de corredera, relojes de pared, lámpa-1 
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido d$ 
muebles de tod>iS clases nuevos y usados. , . 
1627 13-3 
ÍOUISREN COMPRAR eAMAST"" 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mi» 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa T se convencerán. En la misma se com» 
pra todo lo arriba expresado, pagándolo meioí 
que nadie, 
.TENEMOS RELOJES DE | 1 EN ADELANTE 
26-27 E 
r o c o uso 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, PLE-
YEL, BERNARECGI, y alemanes á preciô  
moderados, al contodo y á niazos. E . CUSTINi 
HABANA 94. 1332 30-25E 
PIANOS ES ALQUILER 
casi nuevos á precios bajos, 
E. CUSTÍN, HABANA 94 
1333 30-25B 
S E V E N D É 
nn H A K M O N IUN M U S T E I . para sa^ 
IOÍÍCS ele cinco y medio juegos y 2 4 re-* 
gistros; su estado nuevo. Ceiro 416, 
c 200 1 F 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-* 
mente en venta Pianos BLUTHNER—ROSEM 
NER — C. OEHLER — K O H L E R & CAMP*,, 
BELL.—Precios módicos.—Cajas de caoba. Ai 
contado y á plazos cómodos. 
1331 80-25 E 
Franceses, Americanos, Alemans y Españolea, 
—Unico representante en América de los mag» 
níücos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Conaa 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monsernit.—-Concordia 33, Teléfono núm. 1431« 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefiai-* 
do, tanto por el comeién como por su coaíH 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventadéa» 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sé. 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme eq 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de loa ma» 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
o l m o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraaí 
«1 agua de ios pozos y f levaría a cualquier 
?R. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 69 
Hábana^ _ C 257 alt 3 F m 
G A N G A . 
Se veudc una paila vertical de 10 caballos dim 
mejor fabricante ü. S. está funcionando cal" 
zada del Monte núm. 43 2063 4 1̂ . 
Todos los efectos del giro á precios módico» 
Especialidad en Materiales Europeos. ^ 
Ap'aratos médicos de Gaiffe.-Telófoaos We»" 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. „ . 
PABLO DKL/vPORTE, ingeniero HABANA, 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf. Sbs. 
_ 12138 3121.24 Ato 
E Ó m E AS <ie 
M. T. !>AVn>SOX s 
LRS más sencilla*, las más eficaces y "las m* 
económicas" para alimemar Calderas Gene' 
doras de Vapor y para todos los usos I"dlrr 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Ou^ 
hace más de treinta años. En venta por i* **, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. „ -
C-268 alt 2 '• 
A S M A T I N A u< 
Verdadero RENOVADOR antiasmático Q 
cura el AHOGO, la OPRESION y el A»» 
por agudos ó crónicos que sean. L a 
TINA ha hecho millares de curas verdader^ 
mente asombrosas. La ASMATINA sev* 
en todas las boticas. 1S30 
Nadie compre plantas sin antes visitó 
Janmin del Cabo. Acaba de llegar su dueiw 
I,» _ 1 T-l , . IT • 1 , -.1 .1 fillit' Europa y los Estados Unidos con gt 
de camelias, hortensias é infinidad d 
plantas. Realizad— ' ' 
eos. No olvidarse: 
luianta y Concordia 
1671 
.ran surtidj devana^ 
 dos mil cocos á precios m ,. 
Telefono I.3"5 
15-3 
Se venden tanques 9a 
J - nrr • _ 1.1 V,ov I1T10 Oe " . 
... y de pert 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 J^SlJ í , 
luiprcuía v fslereotipia del D1AK10 Üü LA U ' ^ 
T E N I E N T E R E Y Y PRADÜ. 
